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El Autoconcepto es un constructo que se ha indagado desde que los antiguos filósofos 
buscaron las causas últimas de la existencia del ser humano. Algunas ciencias como la 
Psicología intentaron darle sentido al  concepto al aproximarlo filosóficamente a la pregunta  
¿Quién soy yo? Por ello cuando se habla de Autoconcepto es necesario determinar las 
apreciaciones que tiene cada persona sobre sí misma, su valor, su percepción acerca de cómo 
lo ven los otros, ya que es desde la subjetividad individual como el ser humano se ve a sí 
mismo. Desde esta perspectiva, se entiende que la manera de pensar y sentir de las personas 
determina de alguna forma su percepción sobre sí y sobre otros, y al interior de estas 
apreciaciones, se presume que las emociones juegan un papel importante.  Según Almario 
(2016)” Las emociones son sentidas, antes que interpretadas y esta conexión emocional nos 
ubicará en el plano subjetivo, es la llave que nos permitirá  ingresar al mundo de los 
adolescentes” (p.27)    
En torno al Autoconcepto, los siguientes autores realizaron investigaciones 
relacionadas con éste y el Rendimiento Académico  (Urquijo, 2002; Gargallo, Garfella, 
Sánchez, Ros, & Serra, 2009;  Rodríguez, 2010; Salum-Fares, Marín & Reyes, 2011; Costa & 
Tabernero, 2012 y  Ruales, Moncayo & Piscal, 2014); quienes coinciden en que si existe un 
buen Autoconcepto académico  se darán cambios positivos en el desempeño académico del 
estudiante.   
Urquijo (2002) en su investigación aplicada a alumnos de 7° y 9° en Mar del Plata 
(Argentina) expuso que el fortalecimiento del Autoconcepto se relaciona directamente con el 
desempeño académico en Lengua y en Matemáticas. En el desempeño escolar el autoconcepto 
emocional y familiar no fueron relevantes, mientras que el autoconcepto académico y social si 
fueron importantes. 
 Gargallo et al,  (2009) dentro de su trabajo realizado en la ciudad de Valencia 
(España) en estudiantes universitarios, manifestó que el sentirse bien dentro de la competencia 
académica, sería producto de un buen Autoconcepto académico, ya que al  percibirse 
positivamente dentro del ámbito académico retroalimentaría la competencia y asertividad del 
estudiante  en  este  ámbito  de su vida.  
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 El estudio de este autor, concluyó que el Autoconcepto familiar y físico  tiene  
estrecha relación con  el Autoconcepto académico;  mientras que las otras dos dimensiones, la 
emocional y social, no se vieron afectadas. Es de entenderse que desde el ámbito familiar es 
importante sentirse valorado y aceptado, lo cual facilita  el desempeño académico en el 
estudiante. 
 De acuerdo a la investigación realizada por Rodríguez (2010)  en la universidad de 
Huelva (España), se observó que el Autoconcepto académico sufrió cambios en la dinámica 
escolar, este hecho, pudo usarse como un motor que operó en el estudiante cambios positivos 
frente a su propio desempeño; en este sentido, el autor consideró que debe procurarse un 
entorno adecuado, positivo, dinámico, estimulante y motivador que enfoque al estudiante en 
su propia capacidad y asertividad escolar. 
Los investigadores Salum-Fares, Marín & Reyes (2011a) en una investigación 
realizada en Tamaulipas- México, establecieron los niveles de similitud   asociados con  el 
Autoconcepto general y el Rendimiento académico en  los estudiantes de Secundaria, fueron 
positivos y estadísticamente significativos. Por esto se puede decir que la existencia de una 
tendencia global  que mostraría  que  si aumenta  el Autoconcepto global, acrecienta el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
 Costa (2012) estableció  que el trabajo con los  estudiantes de secundaria de la ciudad 
de Córdoba (España), fortaleció la hipótesis de la existencia de diferencias de género en favor 
de las mujeres en el rendimiento académico de la asignatura Lengua Castellana, Literatura e  
Idioma Extranjero, por tal motivo sugirieron que los instituciones educativos deberían 
elaborar y analizar  programas educativos que permitan reducir los resultados  negativos de 
los modelos de tal forma que, contribuyan a una sociedad más ecuánime. En cuanto al 
Autoconcepto en general no se hallaron  diferencias  significativas. En conclusión  los 
resultados  de la investigación  apuntaron  que el rendimiento académico  puede estar 
correlacionado con el Autoconcepto académico, familiar, físico y con la edad,  por tal razón 
es necesario  crear programas de intervención que se promuevan  el Autoconcepto  general de 





Por último, las autoras  Ruales et al. (2014) realizaron  una investigación con 
estudiantes  de   quinto  de  primaria  en  la  ciudad  de  Pasto  (Nariño,  Colombia)  en  la  que 
expusieron  que  la  relación entre Autoconcepto  académico  y  rendimiento académico es 
más fuerte que la relación  entre  Autoconcepto  general  y  rendimiento  académico.  También  
mencionan  que   los Alumnos  con un Autoconcepto general  negativo, raras veces obtienen 
un alto rendimiento, por lo que cambiar su autoconocimiento puede resultar provechoso. Los 
resultados obtenidos respecto al Autoconcepto y el rendimiento escolar evidencian que no hay 
relación entre sí. 
Estos estudios arrojaron como resultado que el Autoconcepto académico no tiene el 
mismo nivel de desarrollo con las otras dimensiones del Autoconcepto, es decir, un estudiante 
que tenga un buen Autoconcepto académico, no necesariamente, tendrá un Autoconcepto 
positivo en las dimensiones social, emocional, familiar y física,  y es precisamente, el estudio 
de estos tipos de Autoconcepto el que delimitó este proyecto. 
El papel del Autoconcepto  en el  proceso social es fundamental, ya que  influye en  
los adolescentes y en su desenvolvimiento, desarrollo personal y su relación interpersonal 
frente a las distintas  dinámicas de aula  que se realizan. La importancia de fortalecer el 
Autoconcepto permitirá que el estudiante mejore su percepción de sí mismo y logre explotar 
sus capacidades y habilidades para alcanzar  los objetivos propuestos, así como, el enfrentar 
las diferentes situaciones agradables o desagradables que deba vivir.   
A continuación se presentan diferentes estudios Internacionales y Nacionales 
correspondientes a cada una de las categorías: Autoconcepto y clima de aula.  
El trabajo realizado en la Universidad de Jaén- España  por Luna & Molero (2013) aplicado a 
estudiantes adolescentes, tuvo como finalidad dar una visión más clara acerca del 
Autoconcepto. Sus características, su importancia en la etapa de la adolescencia, como parte 
fundamental  del desarrollo de  la personalidad,  los tipos de Autoconcepto que existe, no solo 
desde una perspectiva unidimensional sino también multidimensional, a partir de la creación 
de diferentes modelos como: factores independientes, correlacionados, multifacéticos, 
taxonómicos, compensatorios  y de factores jerárquicos; los cuales permitieron  dar una 
explicación histórica  más detallada sobre  este constructo,  dando como conclusión  que  el 
Autoconcepto   se   encuentra    estrechamente   relacionado   con   el  ajuste psicosocial de los 
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adolescentes, independiente de que haga parte de  un modelo unidimensional o 
multidimensional. 
Díaz, Quiroga, Buadas & Lobo  (2013) en la universidad Nacional de Catamarca 
(Argentina)  realizaron una investigación cuyo  propósito era crear no solo teoría sino 
comprender la relación entre la Autoestima y el Autoconcepto de los estudiantes. “Estudio de 
la enseñanza   e   investigación   de   la   filosofía   y   ciencias  de  la  Educación  de  la  
Facultad  de Humanidades y su desarrollo académico para mejorar el aprendizaje de la lengua 
inglesa”  (p. 259). Los investigadores efectuaron distintos proyectos relacionados con el 
desarrollo afectivo-emocional, su influencia en la personalidad y el proceso cognitivo, 
indagando sobre diferentes temas que tienen que ver con Autoconocimiento (Autoconcepto, 
autoestima, autoeficacia y autorrealización) y cómo estos aspectos intervienen en las 
actividades que se trabajan en clase.  
Fuente, García, Gracia & Lila (2011) analizan la correlación entre la medida 
multidimensional del Autoconcepto a través del  Test AF5  y su relación con un grupo de 
indicadores del ajuste psicosocial de los adolescentes. El estudio fue aplicado a 1281 
estudiantes de  ambos sexos, cuya edad oscilaba  entre los 12 a 17 años; la información fue 
recolectada en 10 instituciones escolares de la comunidad autónoma española. Los 
instrumentos  que se aplicaron fueron el Test AF5 (García & Musitu 1999),  el cual permitió  
evaluar  las dimensiones: académica, social, emocional, familiar y física; cuya valoración 
varía de acuerdo  al significado que le da cada individuo  dependiendo de las vivencias 
significativas, también se utilizó el cuestionario de personalidad de (Ronher 1990) donde se 
evaluaba el ajuste psicosocial del adolescente a través de rasgos de conductas como la 
agresión, hostilidad, la autoeficacia, autoestima negativa, inestabilidad  emocional y una  
visión  negativa del mundo. En cuanto a la competencia social se evalúo con la subescala 
Adolescent Self-Perception Profile  (Harter, 1982), además se evaluaron tres índices de 
conducta que se presentaron en las instituciones de manera constante: disruptiva, delincuencia 
y drogadicción.  
De acuerdo al análisis se observa que si existe relación entre los indicadores del ajuste 
psicosocial y las relaciones entre las cinco dimensiones. La dimensión social se relaciona  
específicamente  con los criterios de ajuste, también se relaciona con la competencia social, la             
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dimensión académica con las notas escolares y la dimensión emocional  con la inestabilidad 
emocional. La conclusión a la que se llegó  fue que el Autoconcepto es básico para explicar 
las conductas ajustadas y adaptativas que maneja el ser humano. 
La investigación realizada  por Salum Fares, et al (2011b) en  las escuelas secundarias 
de Ciudad   Victoria  en  Tamaulipas  (México)  acerca  de  la  relevancia  de  las  
dimensiones   del Autoconcepto, cuyo propósito era identificar la dimensión con mayor 
relevancia de las cinco dimensiones del Autoconcepto, utilizó el Test AF5 de García y Musitu 
(2001), el cual fue analizado mediante estadística descriptiva, dando como resultado que la 
dimensión familiar  fue la que influyo con mayor relevancia en la conformación del 
Autoconcepto global de los estudiantes.  “Es  así como la familia ejerce una gran influencia 
sobre el hijo durante toda su vida” (p. 258), por este motivo la dimensión familiar es la que 
interviene de forma indirecta en las demás dimensiones del Autoconcepto. De igual forma 
exponen la posibilidad de elevar los niveles de autoconcepto ya que es un constructo que 
puede formarse y modificarse a través de experiencias sociales positivas. 
Por último  el estudio  realizado por Sepúlveda, Londoño & Lubert, (2015) en su 
investigación aplicada a estudiantes universitarios de Manizales (Colombia), determinó las 
dimensiones del Autoconcepto desde su aspecto multidimensional  que se presentaron en 
estudiantes  (mujeres) de Psicología, El instrumento utilizado fue el AF5; el cual permitió 
evidenciar que en los primeros y últimos semestres, la puntuación descendió en la dimensión 
familiar y emocional, mientras se incrementó en las dimensiones académico laboral y lo 
social. Como resultado se estableció que de acuerdo a los planteamientos teóricos del 
Autoconcepto en las dimensiones emocional y familiar,  fueron los más relacionados para su 
estructuración, pues desde estos aspectos parecían estar más articulados con los propios 
rasgos primarios de personalidad y la imagen que tenían  de sí mismo.  
En relación a la categoría de Clima de aula existen   pocos trabajos que precisan esta 
categoría, ya que en su mayoría, ha sido explorado el clima escolar como un ámbito global 
que hace ver al clima de aula como una parte inherente a éste.   
En el siguiente trabajo se resalta la importancia de las relaciones intrapersonales e 
interpersonales como parte del clima de aula. El estudio realizado por Rosales (2010), titulada 
“La percepción del clima de aula en estudiantes de educación secundaria de una institución                  
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educativa  del  callao”   dio  a  conocer  la  interacción que se presentaba al interior de aula y 
la relación que se estableció entre los estudiantes y el docente. Este trabajo resalta la 
importancia del clima de aula como un ambiente propicio para desarrollar las competencias 
necesarias en procura de mejorar el desempeño dentro del aula con base en los resultados 
expuestos por la Unesco (1997)  que  corrobora que existe una estrecha relación entre los 
factores socio ambientales y los vínculos con los pares y docentes como parte fundamental en 
la formación integral del educando.  
Para finalizar el trabajo realizado por de Molina de Colmenares & Pérez de 
Maldonado (2006) en un aula de grado octavo en Barquisimeto (Venezuela), analiza las 
percepciones que tienen el docente y los  alumnos  teniendo en cuenta las relaciones 
interpersonales que se presentan y que se desarrollan en el clima convivencial,  además se 
destaca  al docente como el que dirige y organiza el clima de aula. Como técnica  para la 
obtención de datos se utilizó la observación participante: la entrevista  individual - grupal y el 
análisis de contenido. Durante su análisis se evidenció que el docente es el principal actor, es 
en quien recae la creación de un ambiente propicio  en el aula  para la convivencia, además de 
ofrecer a los estudiantes un modelo de persona que les permitirá aportar a su formación de la 
personalidad. Como conclusión el estudio arrojó que de acuerdo con la formación del docente 
no se observa un desarrollo en competencias sociales y emocionales,  ni el estudio del clima 
escolar y su implicación en el aprendizaje, en este sentido el docente debe estar capacitado 
para atender estos tópicos en su propia formación. 
 Por todo lo anteriormente expuesto, se hace  necesario llevar a cabo esta investigación 
debido a que la formación del Autoconcepto no ocupa un lugar importante  y no  ha sido 
tenido en cuenta como una prioridad dentro del ámbito escolar. A pesar de ello, el 
Autoconcepto está inmerso en el sujeto y permea todas las dimensiones humanas; de tal forma 
que, ningún individuo puede desprender sus aprendizajes del interés personal, de la 
apreciación de sí mismo, pues sus aprendizajes cobran sentido cuando existe proyecto de vida 
y en esa medida, son necesarios y valiosos. Se considera que el reconocimiento de la propia 
valía puede intervenir o determinar las dinámicas sociales en el estudiante, llevándolo a 
alcanzar resultados óptimos tanto en su vida personal, familiar como en la social. Es así como 
el Informe a la Unesco  de la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI: 
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 Incorpora que la educación debe  estructurarse en torno a  cuatro  aprendizajes fundamentales 
que en  el  transcurso  de  la vida serán para   cada persona,   los  pilares  del conocimiento: 
aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, 
para poder influir sobre el  propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar 
con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso 
fundamental que recoge elementos de los tres anteriores.” (Delors, 2013, p.103) 
 
El proceso formativo familiar y escolar que vive cada persona recibe un cúmulo de 
enseñanzas tendientes a formar los aprendizajes necesarios para la construcción de un 
proyecto de vida. La familia, configura las primeras formas de relacionarse, de convivir, 
modela el amor propio y el Autoconcepto que en edad temprana empieza a adquirir el 
educando. (Unesco 2004). 
 De forma particular el aprendizaje recibido desde el seno familiar, tiene incidencia en 
la configuración del Autoconcepto, este constructo, se considera esencial en los procesos 
convivenciales  y en las relaciones entre pares, como ámbito fundamental del desarrollo 
integral del alumno, el cual le permitirá al educando de manera efectiva enfrentarse a los 
problemas que presenta su entorno, dando la posibilidad de fortalecer su relación 
interpersonal. 
En la escuela, los adolescentes reciben otros aprendizajes que van construyendo los 
saberes de diferentes disciplinas que hacen parte de un aprendizaje de proyección integral; sin 
embargo, la   construcción  del   Autoconcepto  se  da  de  forma  colateral, como  parte de las 
relaciones, trato y vínculos que los jóvenes establecen  con otras personas  (Izco, 2007). 
Dicho Autoconcepto obedece  en gran medida de la apreciación y percepción que otros 
manifiestan sobre el individuo, sumado a esto, los educandos se ven a sí mismos como 
personas capaces en unas áreas e incapaces en otras, y  a pesar de la importancia que este 
constructo tiene en la vida de cada estudiante, la escuela no contempla dentro del currículo 
ninguna área o asignatura que estimule la formación de un Autoconcepto sano, de tal forma 
que este se abandona de manera no intencionada a la elaboración individual que cada persona 
pueda desarrollar a lo largo de su etapa de crecimiento, sin que se facilite la conformación de 
un Autoconcepto positivo por parte de la escuela, más que el reconocimiento y valoración que 




Para analizar el Autoconcepto de los sujetos participantes se tiene  en cuenta el 
contexto donde ellos se desenvuelven en su nivel escolar. La Institución Educativa Distrital 
Villas del Progreso está ubicada en la localidad 7, Bosa, en el barrio Santafé, perteneciente a 
los estratos 1 y  2.  Según estudios realizados, Bosa es una localidad donde la pluralidad 
familiar es común. En este sentido, la localidad debe responder a las necesidades de una 
población que vive diferentes flagelos sociales, razón por la cual la administración de la 
ciudad ha procurado ampliar su cobertura escolar al máximo: 
 
La educación y más concretamente en lo que hace referencia a la cobertura, se ha visto 
 interpelada por el incremento masivo  e  intempestivo de la población,  ya sea  a  causa del 
 desplazamiento forzado y con mayor fuerza por las posibilidades de vivienda de  interés 
 social  que encuentran las familias de las clases populares. (DILE, 2015. p.12) 
 
Consecuentemente, los estudiantes presentan dificultades sociales ya que sus familias 
viven problemáticas de violencia intrafamiliar, desplazamiento forzado, reinserción, consumo 
de sustancias psicoactivas, disfuncionalidad, escaso nivel académico a pesar de que una gran 
parte de padres han realizado estudios  secundarios; la mayoría de padres y madres son 
empleados, algunas madres cabezas de hogar trabajan en empleos de corto tiempo, otros  se  
ocupan como vendedores ambulantes o amas de casa.  En torno a este tópico, el departamento 
de orientación de la institución, permitió ver un análisis estadístico del año 2015, en el que se 
encuentra la caracterización de las familias del colegio. (Anexo A).   
En cuanto a la problemática en la institución, existen estudiantes con dificultades en 
sus relaciones  interpersonales, situación que de acuerdo con las observaciones registradas en 
el aula en  el   diario  de campo, puede obedecer a conductas verbales, conductas no verbales 
y  conductas disruptivas de cualquier índole. De igual manera se encuentra estudiantes con un 
buen manejo de sus relaciones interpersonales socializando con facilidad; de otra parte, se 
evidencia estudiantes  de poca comunicación, silenciosos, con apariencia de inseguridad en 
sus actitudes  y con dificultades para relacionarse con la mayoría de sus pares.  Esta 
percepción se obtiene de la  información del diario de campo que se lleva a cabo en la fase 




Durante las observaciones que se realizaron con los adolescentes del curso 801, se 
encontraron algunos estudiantes que manifiestan conductas, actitudes y emociones que 
podrían afectar la comunicación entre pares, la cual es parte esencial del desarrollo integral de 
toda persona y es vital en la configuración del Autoconcepto. Este es inherente a la pluralidad 
de relaciones que tendrá a lo largo de su vida y puede ser formado o construido como parte de 
un proceso educativo. Dentro de las formas de respuesta a las diferentes dificultades que se 
presentan en el aula se pudieron encontrar tres tipos: Respuesta asertiva, para  aquellos 
estudiantes que demostraron una actitud  positiva de respeto, de hacer valer los derechos de 
los demás, saber expresar sus puntos de vista y ante todo tener empatía en el aula. Su 
comunicación fue segura y respetuosa. Referente a su parte emocional se mostraron muy 
alegres, confiados y aceptados.  En cuanto a la respuesta pasiva, se evidenciaron actitudes 
enfocadas a dejar la responsabilidad en otros procurando agradar a los demás y permitiendo 
que otros tomen las decisiones por ellos. Su comunicación en gran parte fue no verbal. De 
igual forma, se  revelaron emociones de miedo, rabia,  entre otras. En cuanto a la respuesta  
agresiva se observó que algunos estudiantes en la mayoría de casos repiten conductas para 
llamar la atención, para intimidar con intención de causar daño. Su comunicación fue verbal 
(groserías) y no verbal (gestos y posturas)  también se dieron emociones de  ira, rabia, enfado 
y otros.  
En torno a este tema, Goroskieta (2009) establece que es posible enseñar y aprender 
habilidades  sociales para responder asertivamente frente a retos  de la comunicación. Es de 
esperarse que  se manifieste poco interés por parte de los estudiantes en desarrollar 
habilidades que le permitan una mejor comunicación. Para ello se observará los posibles 
factores que alteran o debilitan el clima de aula, los cuales serán registrados en el diario de 
campo.  
Por esta razón, el contenido del presente proyecto se encuentra definido por el 
Fortalecimiento del Autoconcepto para mejorar el clima de Aula  en estudiantes del 
curso 801 de la Institución Educativa Distrital Villas del Progreso.   
El constructo Autoconcepto fue inicialmente estudiado por Marsha y Shavelson 
(1985), a partir de sus estudios se determinó las cinco dimensiones del Autoconcepto. Sin 
embargo, para la presente investigación el estudio del Autoconcepto se explorará con García y   
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Musitu (2014), y Salum Fares, Marín & Reyes quienes evalúan las 5 dimensiones del 
Autoconcepto y proporcionan las escalas para  determinar el autoconcepto general. 
En relación al clima de Aula se cita a Molina de Colmenares & Pérez de Maldonado 
(2006) además se  estudian los tipos de conducta con Goroskieta (2009).  En cuanto a la 
comunicación verbal se referencia a González,  D., Sanabria, G., Mejía, M., Mediana. L., & 
Duran, M.,(2017), y la comunicación no verbal se  cita a  Davis, F. (2010). Para el estudio de 
las actitudes se fundamenta la teoría de Briñol, Falces & Becerra (2007) y el estudio de las 
emociones con Plutchik (1980), Goleman  (1995), Punset (2014)  y Pérsico (2018). 
Las narraciones biográficas, por su parte, son una herramienta metodológica que 
facilita la   recolección  de  información de  las  vivencias significativas, en relación a estas se 
asume a  García (2012) y Galán (2016).  
 Inicialmente la pregunta de investigación se plantea así: ¿Cómo fortalecer el 
Autoconcepto  para mejorar el clima de aula,  analizando las vivencias significativas 
plasmadas en narraciones biográficas de los estudiantes del curso 801? 
El objeto de esta investigación es el Autoconcepto. El campo de acción está 
conformado por el mejoramiento del Clima de Aula.  
El objetivo general es  Analizar las vivencias significativas plasmadas en narraciones 
biográficas que permitan el fortalecimiento del  Autoconcepto  y  el  mejoramiento  en el 
clima de  aula, por medio de la implementación de una  propuesta didáctica a  los estudiantes 
del curso 801  de la Institución Educativa Distrital Villas del Progreso. 
Los objetivos específicos son:  
1. Identificar las dimensiones del Autoconcepto que presentan baja valoración 
teniendo en cuenta aspectos  académicos, sociales, emocionales, familiares y físicos. 
 2. Reconocer las dificultades en las relaciones entre pares  en el clima de Aula, desde 
el análisis de conductas, formas de comunicación, actitudes y emociones.  
3. Determinar las vivencias significativas a través de las narraciones biográficas, que 
afectan el Autoconcepto de los  estudiantes.  
 4. Diseñar e implementar una propuesta didáctica  que permita el fortalecimiento del 




5. Evaluar el alcance de la propuesta didáctica en el fortalecimiento del Autoconcepto 
para mejorar el clima de aula. 
La Metodología aplicada para el presente proyecto es de tipo cualitativo,  ya que  
“permite describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y 
significados producidos por las experiencias de los participantes” (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2014, p.11).  
El enfoque es  descriptivo-interpretativo por cuanto se indaga  la realidad en la que se 
puso  en juego las subjetividades de los estudiantes, como formas de pensar y sentir que 
manifiestan sus Autoconceptos. De tal manera se puede comprender las situaciones o 
momentos, emociones, a través de una codificación que facilite la interpretación de las 
vivencias significativas que marcaron la formación del Autoconcepto.    
La estructuración de este trabajo da a conocer aspectos relevantes en torno al 
Autoconcepto,  su   relación  con  las  vivencias  significativas  manifestadas  en  las  
narraciones biográficas. En   la   introducción   se   expone    una   compilación   sobre   el    
constructo   del Autoconcepto,  estudios nacionales  e internacionales en torno a las categorías 
que se trabajan  en la investigación  (Autoconcepto  y  clima de  aula), se describe  el contexto 
y la problemática que viven los sujetos participantes de la Institución Educativa Distrital 
Villas del Progreso,  además de la formulación de la pregunta científica, la cual  indica el 
objeto de investigación y  el campo de acción. Se plantea el objetivo general y específico que 
se desarrollaran durante la investigación, exposición de los referentes teóricos y metodología 
que se trabaja.  
En el primer capítulo se  presenta el soporte teórico sobre la adolescencia, concepto 
etapas y la incidencia que tiene el desarrollo de un apego inseguro en etapas posteriores a la 
infancia a nivel del Autoconcepto,  también se  expone las relaciones interpersonales y su 
influencia en el clima de Aula. De igual forma se expone la viabilidad del uso de Narraciones 
Biográficas en el diagnóstico de los sujetos participantes. Posteriormente se desarrolla el 
Marco legal en el que se enmarca el presente proyecto. 
En un segundo capítulo se expone  la metodología utilizada, las fases de investigación, 
así como la creación y análisis de los instrumentos aplicados; de igual manera se encuentra la 
discusión y diagnóstico, así como las conclusiones.  
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En un tercer capítulo se diseña y  ejecuta  la propuesta didáctica  que permite fortalecer 
el  Autoconcepto  y   mejorar  el  clima  de  Aula; también puede encontrarse el equipamento 
de talleres con algunas reflexiones pertinentes, la evaluación en relación a la aplicación de la 





13 Marco Referencial 
 
Marco Teórico 
      La Adolescencia, concepto y etapas. Se entiende por adolescencia ese periodo de tiempo 
en el que el niño se vuelve púber e inicia un proceso de transformaciones físicas, psicológicas 
y sociales que producen crisis, las cuales le llevarán a definir su personalidad y en ella su 
identidad sexual, maduración física y psicológica. Erickson (1968)  considera la  etapa de la 
adolescencia “como el periodo en el que se produce la búsqueda de la identidad que define al 
individuo para toda su vida adulta” (Citado en Sánchez, 2017, p.2). 
Erikson (1968) estableció estadios o etapas de formación, crisis, crecimiento y 
particularmente, consideró que la adolescencia es el periodo en el que se va formando  su 
identidad,  pues allí se hace notorio el distanciamiento del adolescente hacia sus padres, estos 
se acercan aún más a sus amigos y desarrollan una cultura junto con ellos que tiene sus 
características propias en cuanto a moda, peinados, hobbies, palabras y otros, es por esto que 
el adolescente  presenta una  gran confusión frente a su conflicto de identidad.  
El adolescente se caracteriza por su intento de romper con los esquemas de crianza, 
delimitando un territorio propio en el que los adultos casi no tienen cabida. En este sentido, se 
esfuerza por desarrollar una identidad propia, solo similar a la de sus amigos y pares, pero 
distanciada de la de los adultos. Así el adolescente sufre una serie de cambios 
biopsicológicos, que le llevan no sólo a cambiar su apariencia física, sino que además 
experimenta una serie de cambios psicológicos que a su vez afectan su conducta social. La 
organización Mundial de la Salud define la adolescencia:  
 
Como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y 
 antes de  la edad   adulta, entre  los 10 y los  19 años. Se   trata  de una de las etapas de 
 transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo 
 acelerado de crecimiento y de  cambios,  superado únicamente por el que experimentan los 
 lactantes.  Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos   procesos 
 biológicos. (Organización Mundial de la  Salud [OMS], 2017, p.3). 
 
De acuerdo a la OMS  (2017) se presentan tres etapas en la adolescencia: temprana 
que va desde “10 a 13 años,  media de 14 a 16 años  y tardía de 17 a 19 años.” (p.3) La  etapa 
comprendida entre los 14  a los  16 años aproximadamente, se da las actitudes de rebeldía, la          
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oposición a los padres y a las normas, los estados de rabia y descontrol. Su desarrollo físico es 
intenso y  crece aceleradamente, se transforma su apariencia junto con sus órganos genitales 
primarios y secundarios; esta maduración se mantiene hasta que logra su etapa de adulto. En 
relación a la maduración psicológica, como ya se ha dicho, entra en profundas crisis y 
conflictos que le hacen desarrollar habilidades para su solución y en ese proceso asume más 
valor, responsabilidad e identidad. Este hecho le lleva a avanzar en su proceso social, 
estableciendo grupos de amigos afines en sus roles y gustos. Respecto a esto, puede decirse 
que la adolescencia es una etapa fundamental en el desarrollo del Autoconcepto, entendido 
éste como la percepción que tiene cada persona sobre sí mismo. Considerando esto,  puede 
decirse que la adolescencia es: 
 
como un fenómeno social que está en moldeamiento constante y es el centro de la 
personalidad de los adolescentes, también lleva al ser humano a saber qué es, y qué es lo que 
quiere ser, a plantearse metas y darle sentido a la vida.  (Madrigales, 2012, p.12). 
  
Por tal motivo,  los sujetos que  participan en la  investigación,  se encuentran 
ubicados en  esta  etapa del desarrollo de la adolescencia. La siguiente etapa se da entre los 17 
a 19 años, en este período el adolescente ya siente más aceptación y adaptación por sí mismo, 
se ha acomodado a otros adolescentes aunque no sean parte de su grupo de amigos; su 
maduración biológica se ha dado casi toda aunque aún le queda algo de desarrollo; desde lo 
psicológico, el adolescente es más independiente, tiene autonomía y su valoración propia ya 
no depende del grupo de amigos, sin embargo por enfrentarse a la proximidad de la etapa 
adulta desarrolla cierto grado de ansiedad ante las expectativas de vida que aún no ve claras. 
Su rebeldía decrece ya que es más reflexivo en relación a las responsabilidades y al 
pensamiento analítico 
Desarrollo  Evolutivo   en  el  adolescente: Físico,  psicológico  y  social. El  
adolescente inicia con el desarrollo físico, en el que se hacen evidentes las transformaciones; 
este puede darse de forma temprana o tardía, siendo característico que quien se desarrolla más 
rápidamente tendrá un mejor Autoconcepto,  se hace menos dependiente y alcanza más 
habilidad social. 
En  el desarrollo Evolutivo, el adolescente tiene una serie de cambios desde diversos 
ámbitos.   Inicialmente  desde  su  desarrollo físico, como ya se mencionó anteriormente, sufre  
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intensos y determinantes cambios biológicos. En las niñas, la intensidad de la producción 
hormonal acelera toda la transformación física, así por ejemplo, crece el pecho,  el cual durará 
creciendo algunos años; surgen los cambios físicos y hormonales que operan con la aparición 
del vello corporal y el incremento de la grasa en el cuerpo, así como el ensanchamiento de las 
caderas, de igual forma, se produce la primera menstruación, siendo el suceso más 
determinante en la carga emocional de la menor.  En los niños, aumenta el tamaño de los 
testículos y el pene, aparece el vello púbico y aumenta la masa corporal de los hombros, así 
como se producen las primeras eyaculaciones como indicación de que ha empezado la 
producción de espermatozoides. 
Desde el desarrollo Psicológico, se producen cambios de tipo cognitivo e intelectual, 
desarrollándose un pensamiento más racional, ya no necesitan la experiencia como método de  
llegar al conocimiento sino que su pensamiento se hace más abstracto y logra desarraigar lo 
ficticio de la realidad, logrando articular razonamientos más organizados. “El niño/a utiliza 
descripciones, mientras que el adolescente es capaz de dar explicaciones razonadas. Puede 
salir de lo concreto y realizar un análisis causal para encontrar múltiples soluciones y 
alternativas” (Fundación Universitaria Navarra [UniNavarra], 2012, p.6) 
De otra parte, el adolescente desarrolla su identidad en medio del contexto en el que se 
desenvuelve, esto implica, que sus pares tienen gran influencia sobre las conductas de éste. El 
adolescente rompe su relación estrecha con los adultos e inicia un camino de exploración de 
actitudes, elementos, acciones que le gusten, que sean coherentes con sus ideas y posturas, de 
esta forma asume, peinados, modas, músicas, estilos, formas de hablar, manifestarse, u otros. 
“Los adolescentes han de encontrar ese "estilo propio" su propia forma de ser y estar en el 
mundo, con ideas y acciones coherentes y estables en el tiempo, que les definan y les 
diferencien de los demás” (UniNavarra, 2012, p7). 
De la misma manera, entran en juego profundas reflexiones acerca de su propia valía, 
sus capacidades, las cuales se ponen  en escena en diferentes ámbitos: estudio, atractivo físico, 
aceptación  social,  actividad  deportiva  o artística, y otros. Es en este momento crítico de la 
vida del adolescente en el que su Autoconcepto es retado, perfilado pudiendo decrecer  o ser 
fortalecido.  De   igual   forma   es  necesario  comprender  cómo intervienen las emociones 
en  el  desarrollo   del   Autoconcepto, ya que todos los ámbitos humanos están permeados por         
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ellas, pues determinan a su vez, las relaciones interpersonales del sujeto y la percepción que 
tenga de sí mismo. 
La Teoría del Apego. Teniendo en cuenta que el Autoconcepto se va construyendo 
por medio de las experiencias significativas que  el  educando  adquiere en su vida familiar y 
escolar, en relación con sus padres, docentes, compañeros, amigos, etc.  es  necesario tomar 
una teoría que dé los elementos necesarios para analizar ésta categoría, por esa razón, 
inicialmente se acoge los presupuestos de John Bowlby, quien establece en su Teoría del 
Apego, el papel preponderante que tiene en el desarrollo del Autoconcepto, la relación 
primigenia, positiva, estrecha y temprana con sus padres, especialmente con la madre o 
cuidadora del bebé. Es decir, esta etapa del desarrollo evolutivo del bebé está intrínsecamente 
afectada por la relación con su madre, su vínculo y separación de ésta. Por ello es 
fundamental una interacción permanente con la madre y periodos de separación muy cortos.  
 
En  la  primera  etapa  del  desarrollo  su  relación  psicológica es con la madre, con la 
 persona que le alimenta y que le procura bienestar. La ausencia de la figura materna o, en su 
 defecto, de quien cumpla con la función maternal, puede acarrear  
gravísimas consecuencias (Pérsico, 2018, p.258) 
 
El ser humano desde su nacimiento está determinado por la influencia del medio en el 
que vive, su primer medio social, la familia, establece los primeros vínculos afectivos y de 
aceptación que éste recibirá; por lo tanto, es fundamental en el desarrollo del bebé la actitud 
amorosa y dispuesta de su primer cuidador o madre. Al nacer ningún ser humano tiene la 
posibilidad de identificar y controlar sus emociones, por esta razón, el primer vínculo afectivo 
o relación de apego y afecto que desarrolla con su primer cuidador, madreo padre, sienta las 
bases para futuras formas de relacionarse y para definir las primeras formas de apreciación de 
sí mismo. 
 
Sin  esta  relación  primera,  Bowlby  aseguraba que era muy difícil que pudiese darse un 
 desarrollo emocional y social sano en el niño. La conclusión de que la relación inicial entre 
 uno mismo y los demás sirve como patrón para todas las relaciones  futuras  implica  que  
 llevamos  a  cuestas  nuestra  forma  de  relacionarnos con los demás a lo largo de la vida 
 influye en nuestros sentimientos  de seguridad, en cómo interpretamos las reacciones de  los 
 demás hacia nosotros o en si somos capaces de mantener relaciones íntimas y seguras. 
 (Punset, 2014, p.41) 
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Aunque  el bebé no haya desarrollado su componente cognitivo, tiene su dimensión 
emocional desarrollada pues ésta es la que le lleva a la supervivencia y desde éste ámbito que 
el actúa y se comunica. 
El apego seguro, se caracteriza porque el vínculo madre-bebé ha sido establecido 
fuertemente, con una profunda relación de amor y pertenencia, satisfaciendo los faltantes de 
amor  y   seguridad  que  son  naturales  en  el  bebé;  si  este  lazo  no  se  desarrolla,  el bebé 
experimentará un apego inseguro, el  cual  se  manifestará  con  estados  de  angustia y 
ansiedad, a su vez, provocará inseguridad emocional en fases posteriores de su crecimiento y 
todas sus relaciones estarán permeadas por esta inseguridad.  
 
El sistema  de   conductas   de  apego  se   refiere  a  todas  aquellos  vínculos que están al 
servicio de  la  proximidad  y  el  contacto  con  figuras de  apego  (sonrisas, lloros, contactos 
táctiles etc.). Se trata  de  conductas  que   se  activan  cuando se perciben señales de 
amenazas,  poniéndose en marcha para restablecer la proximidad. (Delgado y Oliva, 2004, 
p.65) 
 
En este sentido, podría pensarse que la Teoría del Apego recoge la etapa inicial en la 
que el sujeto empieza a desarrollar su percepción de sí mismo, su Autoconcepto, vinculando 
el amor o aprecio que haya recibido como expresión de su propio valor. De esta manera, si 
esos primeros lazos afectivos tienen un carácter positivo y son afianzados a lo largo de la 
infancia, el sujeto tendrá más posibilidad de desarrollar una perspectiva positiva de sus 
capacidades, talentos, valores y alcances. Pero, si por el contrario, la relación parental 
temprana no satisfizo las necesidades emocionales de seguridad y protección inherentes al ser 
humano en la primera etapa de su vida, el infante desarrollará un apego inseguro. 
 Este tipo de apego, provocará a su vez, un cuadro de ansiedad por separación del 
objeto maternal, una mayor incidencia de inseguridad emocional y con esta vendrá dificultad 
en las relaciones sociales posteriores, en los retos que se le presenten y  es  muy  probable  
que  la  persona luche toda su vida  con  la  ansiedad,  el temor y la inestabilidad. El apego 
inseguro se manifiesta con actitudes de inseguridad, inestabilidad y duda sobre su propia 





Apego y Cognición. Otra fortaleza del desarrollo de un apego sano, es la capacidad de 
reflexionar y entrelazar el pensamiento con la parte afectiva. Es así como el entendimiento de 
sí mismo o de los otros, en términos de pensamientos, sentimientos y deseos, depende 
crucialmente de que el bebé y luego infante, haya sido adecuadamente entendido por los 
propios cuidadores. En  este  proceso  el  aspecto  cognitivo está inmerso en el ámbito 
emocional, de tal forma que al interrelacionarse estos, facilita la maduración de los procesos 
emocionales llevándolos a la capacidad reflexiva que le permite al sujeto entenderse y 
apropiarse de los ajustes que debe hacer en sí mismo  (Bowlby, 1969).                                                                                                        
 Bowlby,  establece  que  es  fundamental  tener  conciencia de las propias emociones 
para que a partir de este conocimiento se construyan las demás, pero no es suficiente 
conocerlas, debe tenerse la motivación de cambiarlas. Es decir, trabajar a partir del 
reconocimiento  de la emoción y  desde  ella   potenciar  lo  negativo  en  positivo.    
 En  este  sentido,  se  puede  considerar  que  las  emociones  negativas no son malas, 
ellas podrían ser el punto de arranque para que se lleve a la práctica algo pendiente o 
sencillamente alguna acción que por temor o ira no se haya llevado a cabo.  Goleman  (1995) 
llevó a cabo una serie de investigaciones sobre el valor de las emociones en relación a la  
capacidad o habilidad de resolver conflictos y el tomar una postura motivacional que facilite 
la  regulación  de  los estados  de ánimo.  
 Expone, que el coeficiente emocional podría sustituir el coeficiente intelectual,  ya  
que ve la inteligencia como una habilidad humana inmersa dentro  del  espectro  emocional  
de  las  personas. Es decir, nada escapa al ámbito emocional. De  acuerdo   a   lo   anterior,  
establece   la estructura  de  la  inteligencia  personal  como  una suma de diversos 
componentes que actúan en  forma  de  red;  esta  estructura se compone de Inteligencia 
Interpersonal que es la que permite las relaciones  asertivas, la  comprensión  de  sus acciones, 
actitudes, conducta, y el grado de empatía que se  pueda  lograr con ellos, de esta forma el  
sujeto  desarrolla   las  habilidades   para  relacionarse   con   otros.   
 De   igual  forma,  está  la inteligencia  Intrapersonal  que  es  la   que  establece  la  
capacidad  de  formarse  una imagen de sí  mismo  y  de  usarla  en  sus  relaciones  sociales.  
En  este  sentido,  Goleman  expone  que  la inteligencia  se  dinamiza  y  se  mueve  desde  lo  
unipersonal    hasta   lo bipersonal. De esta forma establece un vínculo entre las dos formas de        
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inteligencia  iniciando  la  relación  consigo mismo, extendiéndola hasta las interacciones 
sociales.  








                                                                             
 
Figura 1. Desarrollo emocional según Goleman (1995). Autoría propia (2018). 
 
El Autoconcepto.  Fue William James (1842-1910) quien inicia los primeros estudios 
sobre el Autoconcepto. Para él, el sujeto está conformado por un “yo” existencial y un “mí” 
empírico. El yo tiene como función el conocer y saber y es un elemento cuyo fin es construir 
el conocimiento sobre sí mismo; también genera el reconocimiento de lo que somos frente a 
los otros. De otra parte, el mí es todo lo que vamos conociendo de acuerdo a las experiencias 
sobre sí mismos, este es el Autoconcepto, allí encontraremos juicios morales, normas de 
comportamiento, conducta social, así como los rasgos físicos que nos da la visión de lo que 
somos. Estos dos aspectos, están intrínsecamente relacionados, dentro de ellos se encuentra la 
separación entre lo que el sujeto cree de sí mismo y lo que realmente es, de tal forma que 
estos dos ámbitos construyen la imagen sobre sí mismo en cada persona (Galán, 2016) 
El Autoconcepto tiene una representación general, esto obedece a que es un constructo 
que permea todas las otras formas de Autoconcepto, dentro del cual se pueden distinguir las 
especificidades de éste; es decir, Autoconcepto académico y Autoconcepto no académico, los 




                                   
Figura 2. Estructura del Autoconcepto según Shavelson y Colaboradores. Tomado de  González, 
Núñez & Valle, (1992, p.74). 
 
Para tal efecto, se entiende que el Autoconcepto No académico es el que se tendrá en 
cuenta en la presente investigación, ya que es desde este ámbito que se va a estudiar y analizar 
la multidimensional del Autoconcepto y las relaciones entre pares en el clima de aula.  
Dimensiones del Autoconcepto. El Autoconcepto opera en diferentes ámbitos de la 
persona. En este sentido, tenemos el Autoconcepto académico, social, emocional, familiar y 
físico. Cada uno de ellos refleja la percepción que tiene el sujeto en dichos ámbitos. 
Autoconcepto Académico. Este hace alusión a la forma de verse y concebirse como 
sujeto en relación a su desempeño escolar.  Es determinante en la escogencia de la carrera o 
profesión a estudiar; de acuerdo a esto, la escogencia de la carrera depende del criterio que el 
sujeto tenga de sus propios gustos y potencialidades, en la que sus fortalezas académicas son 
exploradas en la etapa escolar y se supone que ellas le enfocarán y facilitaran su propio 
desempeño profesional y laboral. 
 Autoconcepto Social.  Este tópico del Autoconcepto hace mención de la manera como 
se concibe o  se  considera  el  sujeto  en  relación  a  los  diferentes  vínculos   sociales   que 
pueda tener en cuenta el entramado social en el que se mueve éste, así como, el manejo y 
actitud para mantenerse dentro de su grupo social; de otra parte, el sujeto evalúa casi 





Autoconcepto emocional. Este ámbito hace relación al estado emocional del sujeto y 
su reacción a situaciones específicas, el control que tiene sobre su emocionalidad, afectividad  
y el nivel de compromiso que dichas emociones operan dentro de sí, así como el manejo de 
dichas emociones en la cotidianidad y como determinante en las situaciones de conflicto. 
 Autoconcepto familiar.  Hace alusión a la forma como se concibe el sujeto a sí mismo 
en relación a los vínculos familiares que tenga, así como el grado de importancia, aceptación 
y amor que tiene dentro de su círculo familiar. 
Autoconcepto físico. Es de vital importancia en el desarrollo de autoestima. Este se 
enfoca a la valoración de la parte estética física del sujeto, a sus capacidades deportivas, lo 
cual es fundamental en la adolescencia. Dentro de este se contempla los cuidados que se 
prodiga a sí mismo la persona o la indiferencia a la mejora de su apariencia. 
A partir de la Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, el Autoconcepto surge 
desde la relación social y el contexto, y en este punto, se evidencia una estrecha relación con 
las teorías de las emociones expuestas anteriormente. De tal forma que, el aprendizaje social 
se vincula con la formación emocional que se adquiere con las vivencias partir del contexto 
familiar:  
 
Partiendo de la base de que las personas no están equipadas con un repertorio de conductas 
innatas,  y  por  ende,  hay  que aprenderlas, el autor destaca la relación de las influencias de la 
experiencia con los factores fisiológicos como supuestos. (Bandura, 1982, parr.2).   
 
 Para el autor el aprendizaje del  niño se da a través de tres ámbitos, el normativo, 
motivacional y reforzante. De igual forma, considera que el aprendizaje por modelado es el 
que ofrece a los niños por medio de la observación el modelo a seguir.  
De acuerdo a esto, el Autoconcepto es sensible de ser vulnerado o legitimado en la 
medida que los demás o personas del entorno aprueben o desaprueben las conductas, actitudes 
y situaciones del menor. Por tal razón, el ámbito familiar y social, que es el entorno en el que 
nace y vive el infante, determina la formación psicosocial y con este aprendizaje el menor 
determina la forma como se percibe a sí mismo. 
A partir de la Teoría de Shavelson, Hubner & Stanton (1976) otros estudiosos del 
Autoconcepto   lograron   diseñar   una   prueba  para medirlo, García y Musitu plantean en su    
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teoría que el Autoconcepto tiene en sí mismo, categorías permanentes y otras que varían, así 
como establecen que la delimitación entre Autoconcepto y Autoestima no está claramente 
diferenciada; por el contrario hay autores que consideran que si hay diferenciación entre el 
Autoconcepto y el Autoestima; en torno a esta dicotomía, podría pensarse que estas 
diferencias conceptuales obedecen al poco trabajo investigativo en relación a la diferencia 
entre los dos conceptos. 
 García y Musitu (1999), utilizan  el Test AF5, con el cual establecen la medición del 
Autoconcepto desde el ámbito multidimensional. En este exponen ítems que se enfocan en las 
distintas áreas de la multidireccionalidad del Autoconcepto. Desde esta perspectiva se asume 
que el Autoconcepto tiene de forma inherente categorías que varían mientras otras son 
inmutables. 
Autoconcepto en la adolescencia. La adolescencia es una etapa muy importante en la 
vida del sujeto, en ella se desarrolla las características propias de la persona. En esta etapa el 
ámbito social cobra total relevancia y las relaciones con pares cobra mucha trascendencia. El 
niño está rompiendo esquemas, reglas,  limitantes  que  han  sido  parte  de  su infancia. 
Siendo precisamente la etapa entre los dos y los doce años, la época del preescolar y la 
primaria, la época de mayor asimilación y formación de los aprendizajes, por ello mismo, es 
durante este tiempo que se da el mayor impacto entre el éxito y el fracaso y su resultado se 
refleja en la adolescencia. La entrada de la adolescencia, el sujeto ya trae consigo un 
Autoconcepto alimentado de los impactos de su infancia. Al empezar esta nueva etapa, el 
sujeto siente la necesidad de desarrollar su propia identidad, la cual será influenciada por lo 
aprendido en la infancia y  será  nutrida  por  la  autovaloración  que logre en torno a su 
desempeño social. Así lo manifiesta Haussler & Milicic (1994) “el adolescente busca 
describirse en términos de identidad, haciéndose esta etapa cada vez más diferenciada y 
menos global” (citado en Luna & Molero, 2013, p.49). Ya en esta etapa el sujeto tiene el 
fundamento que configuró su percepción de sí mismo, y es precisamente en la adolescencia 
donde este aprendizaje cobra relevancia de forma similar lo plantea Sierra (2014), “el 
adolescente forma parte de una sociedad, no un ser aislado, sino que más bien se trata de un 
sujeto que se constituye a partir de su relación con el otro social” (p.68). 
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 A pesar de las necesidades inherentes a la etapa de la adolescencia, el sujeto es 
producto de un entramado social y cultural del cual no puede estar enajenado. Es sujeto 
determinado por las características de una época particular; hace parte de la configuración  
social que caracteriza un tiempo u otro y a la cual obedece su subjetividad única herramienta 
para enfrentar todo lo que su vida le impone. 
Clima de Aula. Al indagar sobre este tema es imposible no hacer inmersión en la 
esfera subjetiva del comportamiento, ya que el aula es un escenario de encuentro entre pares y 
aunque el docente está allí, son muchas más las interacciones que se dan entre los estudiantes 
que no requieren de la intervención del docente; dichas interacciones responden a 
sentimientos, pensamientos, actitudes, formas de ver la vida, miedos, ansiedades, enojos y 
otros; en esta pluralidad de conceptos se dan conflictos o buenas relaciones los cuales 
obedecen a la puesta en escena entre la subjetividad de los pares. Sin embargo, este cúmulo de 
interacciones surgidas de la convivencia puede  conformar  aprendizajes sociales al abordar 
los posibles conflictos como un reto en el que confluyen las propuestas de cada uno de los 
pares que interactúan en el aula, junto con un manejo asertivo de las emociones. El aula por lo 
tanto, es un espacio en el que se desatan todo tipo de interrelaciones originadas en las formas 
de pensar y sentir de cada estudiante; en este sentido, es evidente la agresividad de algunos 
estudiantes  sobre  otros y de forma paralela sus maneras de resolver las diferencias son 
propias de acuerdo a los estilos de relacionarse y los valores que han sido transmitidos de 
forma vivencial en la familia y la escuela. Cada conducta de los estudiantes al interior del aula 
tiene un fuerte impacto en los comportamientos de sus pares; así por ejemplo, un buen clima 
de aula facilitará una mejor disposición de los individuos a participar activa y efectivamente 
en cada labor académica y no académica. De tal forma que, la convivencia y la confluencia de 
las subjetividades, manifestadas en comportamientos y actitudes tienen un fuerte impacto en 
el aula y todas sus dinámicas. 
Numerosos   autores   han    propuesto   diferentes   clasificaciones  para   tipificar  el clima  
 escolar  y  del  aula;  sin  embargo,  todos  los   autores   coinciden  en  que  tanto  el  clima 
escolar   como  el   de  aula   se   desarrollan    entre   dos   extremos:     uno   favorable, que 
 representa  un   clima  abierto,  participativo,  ideal,  coherente,  en el  cual existiría mayor 
posibilidad    para  la  formación  integral  del educando desde el punto de vista académico,  
social   y   emocional,   puesto que  existirían   más   oportunidades   para   la  convivencia 
armónica.El otro extremo sería desfavorable y estaría representado por     el clima cerrado 
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autoritario,   controlado   y   no  coherente,  donde  imperan  las  relaciones  de  poder,  de  
dominación   y   de  control,  porque  no  se  estimulan  los  procesos  interpersonales, ni la 
participación libre y democrática, por lo cual, se producen comportamientos individuales 
y sociales hostiles, que inciden  negativamente en la convivencia y el aprendizaje. (Molina 
de Colmenares & Pérez, 2006, p.4).  
 
Por ello, el clima de aula transcurre entre diferentes tipos de actitudes que delimitan 
dos extremos: un clima tranquilo, en el que se puede hablar y manifestar opiniones y sentires, 
así mismo, desarrollar trabajo académico o convivencial. De forma contraria y no favorable, 
un clima de opresión, miedo, agresión, pereza y desmotivación, emociones que no optimizan 
sus relaciones asertivas, más bien, las dificulta y las complica. Precisamente, la interacción 
con otras personas permite ver si quienes interactúan tienen habilidades sociales que faciliten 
la comunicación y  la dinámica social. A continuación se verá la importancia de desarrollar 
este tipo de habilidades que seguramente optimizarán el clima de aula. 
Habilidades Sociales (Conductas). Se entiende como habilidad social, una conducta 
social  en  contexto,  ya  que   esa   destreza   se   conoce  y   reconoce  en la interacción con 
otras personas. Alguien con habilidad social supone que pone en escena una serie de actitudes 
y conductas que le facilitan la interrelación con otras personas, conductas de carácter asertivo. 
Es necesario por lo tanto, formar y desarrollar en los estudiantes habilidades sociales que 
pongan en contexto la mejor forma de comunicación entre pares, de tal forma que se 
disminuya el impacto de las diferencias entre ellos; sin embargo, es indispensable conocer o al 
menos identificar que dichas habilidades dependen de la formación intrafamiliar, capacidades 
cognitivas, valores, actitudes asociadas a la crianza y toda la cultura familiar del estudiante.  
No existe un estilo asertivo de conducta universal, más bien, hay diversidad de orientaciones 
que varían en relación al sujeto y a la situación que le desafíe. 
  
 De esta manera, dos personas pueden comportarse de un modo totalmente distinto en una 
 misma  situación o la misma persona actuar de manera diferentes en dos situaciones 
 similares y ser  consideradas dichas respuestas en el mismo grado de habilidad social  






 Las habilidades sociales pueden tener dos formas de concebirse dependiendo de la 
perspectiva con la que se mire, algunos autores, consideran que hace la persona y cómo 
reacciona,  mientras  que  otros  miden y evalúan la asertividad  de su función o la reacción de 
los otros. Cuando el niño va creciendo y se hace adolescente va asimilando la cultura escolar, 
sus juegos y dinámicas se van transformando en relaciones más complejas. La dinámica de la 
secundaria va a su vez incorporándose a nuevos entornos sociales lo que le lleva a interiorizar 
la subcultura escolar dejando en evidencia que los aprendizajes inherentes a la familia no son 
exclusivos ni únicos. De esta forma, el sujeto comprende que hay una serie de habilidades 
sociales que son de intercambio y que obedecen al contexto  en el que se llevan la acción de 
comunicarse. 
 Desde la perspectiva interpersonal, es normal que al interior del aula las relaciones se 
caracterizan por las diferentes posturas de unos y otros en donde  la comunicación entre dos o 
más pares termina siendo un proceso recíproco,  ya que el contacto permanente les lleva de 
forma obligada a tener diferentes dinámicas comunicativas en una entramado de ideas, 
pareceres, sentires y comunicaciones que exponen sus formas de pensar y sentir y en donde 
además, las diferencias de postura pueden generar alegría, aceptación, aprobación y 
valoración, o de otra parte,  malestar,  incomodidad,  enojo,  irritabilidad,  silencios, temores 
que son emanados de sus Autopercepción. De acuerdo a las emociones sentidas  por cada 
interlocutor, se dará cooperación, apoyo, participación, escucha, frente a la otra alternativa 
que sería, actitudes negativas expresadas  en silencio, intolerancia, frustración y otros, como 
producto de los anhelos, necesidades e intereses de los individuos o de grupos de estudiantes, 
siendo el Autoconcepto un eje central que facilita o dificulta sus interrelaciones.  
 Según Molina de Colmenares & Pérez (2006) indican que:  
  
 Los procesos interpersonales al interior de los centros educativos y su interrelación con los 
 resultados  deseados  son  muy  importantes  para  el  estudio  del  ambiente o  clima social 
 escolar, puesto que, si el entramado de relaciones que se produce como consecuencia de  la 
 tarea  educativa en común está  cargado de interacciones socio-afectivas armoniosas, el 
 clima de la clase será gratificante y contribuirá a crear condiciones favorables para el 
 aprendizaje; por el contrario, si ese entramado está caracterizado por la competencia, 
 agresividad, envidia e  intriga, el clima será poco gratificante y por consiguiente las 
 condiciones para el proceso de  aprendizaje serán poco  favorables. (p.6) 
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 Es en este marco de interacciones en el que se requiere desarrollar en los estudiantes 
habilidades sociales que optimicen todas las dinámicas del aula, de la escuela y fuera de ella; 
de tal forma que tenga una comunicación positiva asertiva y respetuosa de la diferencia. 
 De acuerdo  las habilidades sociales según  Goroskieta (2009) implica una  “conducta 
socialmente habilidosa que  depende en gran medida del contexto o situación específica en 
que tiene lugar dicha conducta” (p.101)   Al hablar de conducta se hace alusión a todas las 
formas de actuar y responder a estímulos externos que tienen los sujetos en un medio social.  
En este sentido, se revisa las formas de comportarse o las diferentes conductas que puede 
tener un estudiante, se hace alusión entonces a la conducta asertiva, la conducta pasiva y la 
conducta agresiva; este tipo de conductas se vinculan a la comunicación y el uso que se haga 
de ésta. De tal forma que, el hecho de ser seres sociales y estar vinculados al otro a través de 
la comunicación en la cotidianidad, pero además estar influenciados por diferentes emociones 
de acuerdo al contexto, posibilita el conflicto en cualquier entorno social. 
Según Vicente Caballo (1993), la conducta socialmente habilidosa es:   
Conjunto   de    conductas    emitidas    por   un    individuo   en   un   contexto    interpersonal 
que expresa   los   sentimientos,   actitudes,   deseos,   opiniones  o  derechos  de  ese individuo 
de un modo   adecuado    a     la   situación,    respetando    esas   conductas    en   los   demás, 
y  que  generalmente   resuelve   los   problemas   inmediatos  de   la   situación   mientras 
minimiza  la probabilidad de futuros problemas. (Citado en Goroskieta, 2009, p.101) 
 
Punset (2014)  plantea que somos eminentemente sociales y a pesar de las diferencias 
y conflictos que se manifiestan entre grupos, en este caso la escuela y dentro de ella el aula, 
considera que estamos capacitados inherentemente para ese contacto y ese encuentro de 
diferencias: 
 
Somos una especie eminentemente social que necesita a los demás para sobrevivir, por lo 
 que  nos ha interesado reprimir determinados instintos naturales para fomentar nuestra 
 supervivencia y nuestro éxito evolutivo. Renunciamos a privilegios individuales para 
 poder favorecer a nuestro grupo, y para ello desarrollamos comportamientos que favorece 
 la supervivencia de la especie (p.105) 




 *La Conducta Asertiva para Goroskieta (2009) indica que  “el comportamiento 
asertivo es aquel que implica la expresión directa de los propios sentimientos, necesidades, 
derechos legítimos u opiniones que no amenazan, castigan ni violan los derechos de los 
demás”  (p. 108)  
 De acuerdo a esta definición, el comportamiento asertivo, respeta, acepta y tolera las 
diferencias con el otro, sin que tenga que ser afín a sus formas de pensar y sentir. Para que el 
comportamiento sea asertivo es necesario que los estudiantes tengan control de sus 
emociones, hecho que presenta cierto grado de dificultad precisamente porque los sujetos 
participantes del proyecto son adolescentes.  
 
Lo  más  importante  para  nuestro bienestar es, precisamente, tener un buen control sobre 
 los sentimientos negativos que nos angustian. No podemos erradicar la tristeza o la furia de 
 nuestro abanico emocional, ni sería tampoco conveniente; cada emoción cumple con una 
 función determinada y nos protege de peligros y amenazas. Lo único que tenemos que 
 conseguir es que las  emociones  negativas  solo  aparezcan  cuando son realmente 
 necesarias y no ante peligros  inexistentes, amargándonos la vida (Pérsico, 2018, p. 48). 
 
Cuando un estudiante presenta comportamiento asertivo, tendrá  más facilidad para 
relacionarse con sus pares, de esta manera contribuirá a un mejor control del clima de aula, 
tendrá mayor control sobre sus propias emociones, disminuyendo así la posible culpa frente a 
sucesos de índole emocional; disminuirá la tendencia manipuladora de las reacciones propias 
y ajenas y se comunicará sin maltratar a su par, esto redundará en relaciones más seguras y 
significativas. En los estudios planteados por  Goleman (1995):   
 
Los mediadores aprenden a expresarse con frases que hacen que las dos partes sientan  que 
es imparcial.  Sus  tácticas  incluyen sentarse con los involucrados y hacer que  cada uno escuche al 
otro sin interrupciones ni insultos, y para que ello pueda darse  el estudiante tendrá que conocer y  
reconocerse a sí mismo, (p.319). 
 
Identificar las emociones, sentimientos, tendencias y gustos es conocerse a sí mismo, 
este es el primer paso para desarrollar autocontrol emocional. Se podría suponer que los 
estudiantes asertivos han tenido un hogar más positivo, un trato amoroso y respetuoso y este 




 La Conducta agresiva “se caracteriza por la expresión agresiva de las opiniones  sin 
respetar las ajenas despreciándolas o atacándolas en un intento de dominar al otro, someterlo a 
los intereses propios e intentando conseguir las propias metas al precio que sea” (Goroskieta, 
2009, p.107) De igual forma, al hablar de conducta agresiva se está haciendo referencia a un 
evento  preciso,  visible y verificable. 
 
El enfado es una respuesta de lucha que se dispara cuando percibimos cualquier tipo de 
amenaza; ya sea física o psicológica. Un insulto, un gesto de menosprecio, una crítica injusta, 
son ataques a nuestra integridad emocional y propician las señales de peligro por parte del 
sistema límbico, ya que estas actitudes pueden menoscabar nuestra propia estima. (Pérsico, 
2018, p.51).  
 
Para comprender la conducta agresiva es necesario entender que esta, está configurada 
por tres componentes: componente cognitivo, componente afectivo y componente conductual.  
Desde esta perspectiva, la conducta agresiva tiene diferentes ámbitos de influencia que serán 
los que cualifiquen las situaciones que enfrentara el sujeto y le llevarán a reaccionar de una 
forma y no de otra.                                                                                                                         
El Componente cognitivo hace relación a las ideas o formas de pensar que ha 
desarrollado el estudiante a lo largo de su vida como producto de la influencia del contexto en 
el que ha crecido o como aprendizajes recibidos en diferentes ámbitos en los que se ha ido 
formando  como  sujeto  pensante.  Sin  embargo, la mayor afectación que produce la familia 
está centrada el trato que tienen los padres sobre los hijos, “la vida familiar de chicos tan 
agresivos usualmente incluye a padres que alternan el abandono con castigos severos y 
caprichosos” (Goleman, 1995. p.271) 
El Componente Afectivo hace alusión a todas las formas de sentir del sujeto; dentro de 
esta configuración están, las emociones, los sentimientos, los afectos, valores y formas de 
calificar o evaluar a las personas. La conducta se hace agresiva cuando el sujeto asocia sus 
emociones con el poder,  en  este  sentido,  desarrolla  fuerza,  control y dominio frente a 
quien considera le ha agredido, molestado, incomodado y sus emociones no controladas le 





Muñoz (2000) refiere que: 
 
La  probabilidad  de  comportarse  agresivamente  aumenta  cuando la persona asocia 
 agresión con poder,   control,   dominio   y   cuando   tiene  un  fuerte  sentimiento  de  
 haber  sido  tratada  a injustamente, situación que le genera gran hostilidad hacia los otros. 
 Dicha hostilidad se expresa a través de la conducta agresiva que está plenamente  justificada 
 por   ella. También se incrementa cuando se identifica con personas violentas y 
 agresivas (p. 91) 
 
Las emociones juegan un papel trascendental en la conducta agresiva. Una situación 
real, actúa sobre el complejo mundo del conjunto de emociones que posee el sujeto; así, la 
situación, las emociones, los pensamientos activarán la red de asociación que nutrirá la 
experiencia emocional llevando a la reacción. El surgimiento de pensamientos negativos 
pondrá en marcha la reacción y el recuerdo emocional que activará a su vez comportamientos 
de defensa. Por tanto de acuerdo a Berkowitz (1993)  “las respuestas  ideaciones, fisiológicas 
y expresivo-motoras son la base de la experiencia  emocional.”   (Citado en Carrasco & 
González, 2006, p.21).  El  enojo o  ira es una emoción que está conectada directamente con 
los procesos hormonales del ser humano, “durante un tiempo estamos hipersensibles por los 
efectos de las hormonas. En eso momentos, cualquier situación puede sacarnos de quicio y 
hacemos estallar porque estamos bajo los efectos de la excitación adrenocortical” (Pérsico, 
2018, p.53)    
La situación se presenta encadenada a hechos que producen pensamientos irritantes, 
que se reproducen alimentando la ira, este efecto nutre a su  vez  las  emociones  desatando en 
ellas la sensación de poder y fuerza, lo que se evidencia en la fuerza física que puede llevar a 
matar o hacer daño al objeto de la ira.  
 
La furia es una respuesta primitiva de defensa, por lo tanto esa ilusión de poder e 
 invulnerabilidad seguramente habrá servido de gran ayuda a nuestros antepasados a la hora 
 de enfrentarse a peligros naturales y a muchos animales que les superan varias veces en 





 El Componente Conductual hace referencia a las habilidades y competencias que 
tenga el sujeto en relación a la forma de reaccionar frente a los diferentes ámbitos en los que 
se desenvuelve. Se cree que las personas agresivas carecen de habilidades y cualidades pros 
sociales en la resolución de conflictos.  
 
Existe un alto consenso entre los investigadores en que las personas agresivas carecen de 
muchas de las habilidades necesarias para interactuar socialmente y para solucionar de forma 
prosocial los conflictos derivados de dicha interacción. Por ejemplo, problemas para integrarse 
en un grupo de forma positiva, falta de imaginación y creatividad en los juegos, dificultades en 
la toma de perspectiva, rechazo por parte de sus pares, y otros. (Muñoz, 2000, p.92). 
 
 *La Conducta Pasiva, como la expresa Goroskieta (2009): 
 Se caracteriza por no defender los propios derechos al no expresar correctamente las 
 opiniones porque no se conocen, por no saber el modo de hacerlo o por creer que no son 
 importantes para los demás. La conducta pasiva está provocada a menudo por una falta de 
 confianza en uno mismo y por atribuir superioridad al otro.”.  (p. 107) 
 
El adolescente guarda internamente miedo, emoción que permanentemente le agobia, 
pero la mantiene usualmente en silencio. Este niño conserva en su mente preocupaciones que 
no revela, algunas de ellas son reales y tienen un componente en la realidad del menor, pero 
otras están dentro de su mente sin que necesariamente obedezcan a una situación de la vida 
real.  
 Estos estudiantes tienen dificultades en la concentración en las horas de clase y 
parecen divagando en un mundo irreal. “En los trastornos de preocupación se utiliza gran 
parte de energías mentales en ensayar una y otra vez diferentes soluciones para resolver lo que 
inquieta; bajo esta emoción resulta casi imposible concentrarse en otras cosas” (Pérsico, 2018, 
p. 64). 
 Cuando se habla de conducta pasiva se hace alusión a un sujeto con comunicación 
limitada,  con  poca  fluidez  en  la  relaciones  interpersonales,  que  no  es  reactivo  frente a 
los conflictos, que le cuesta tener y mantener una comunicación abierta, dinámica, siendo más 
bien silencioso, aislado, y en sentido general, tímido. Este tipo de sujeto nunca  pondrá  
resistencia  a los requerimientos de otros y permite con facilidad las burlas y las acciones de 




 Algunas características de un estudiante con pasividad son temblor de las manos, 
enrojecimiento de su rostro, dificultad para hablar, falta de contacto visual con su atacante y 
otras   expresiones    de    temor   que  pudieran   surgir.  Su  característica   dominante   es   el   
miedo. El sujeto lleva dentro de sí un cúmulo de emociones que se traducen en frustración al 
no poder reaccionar activamente y siente un intenso miedo a la crítica, razón por la cual 
prefiere la evitación y tener acciones que agraden a otros para ser aceptado socialmente; de la 
misma forma, se siente incapaz de enfrentar la agresión, el rechazo y la no aceptación de sus 
pares. El miedo produce en el sujeto una preocupación constante llegando a la ansiedad como 
una respuesta fisiológica.  
 
Tabla 1 
Estilos de conducta de habilidades sociales 
 




*Evitar mirada, ojos hacia abajo                                                 
* Habla poco fluida, con vacilaciones, con silencios   
*Expresión abatida o preocupada                               
*Volumen bajo de voz                                                       
*Postura cerrada, tensa, encogida, brazos cerrados.    
*Empleo de muletil las                                            
*Movimientos corporales nerviosos o  inadecuados    * 
Gestos de huida, alejamiento. 
*Irritación      
*Resentimiento    
*Humillación                                    
* Los otros abusan
ASERTIVO: Se tienen en cuenta los 
emociones y pensamientos propios y 
también los del otro.
*Expresión de la opinión  
* Defensa de los propios 
*Intereses                                         
* Contraste con la otra 
persona  
*Contacto ocular directo, gestos firmes.                 
*Postura erecta                                                                    
*Mensajes en primera persona                                 
*Respuestas directas                                                                    
*No adopta actitud de mando                                                          
* No juzga ni interpreta                                                                
*No utiliza amenaza , ni chantaje  
*Bienestar        
*Satisfacción       
*Obtener de los deseado     
* Loss otros estan cerca.
*Volumen alto                                                                            
*Hablar sin escuchar                                                            
*Empleo de ofensas verbales, insultos, amenazas, 
humillaciones, murmuraciones.                                                     
* Mirada retadora, ceño fruncido, cara tensa   
*Gestos amenazadores con las manos , puños 
cerrados                                                                                                 
AGRESIVO: Se tiene en cuenta sólo las 
propios emociones  y pensamientos y 
se ignoran los del otro.
*Acusación                  
*Pelea                                
*Amenaza                         
*Culpar al otro
*Desahogo inmediato        
* Malestar Posterior              
* Aislamiento                             
*Los otros se alejan. 
*Silencio                                             
* Asentimiento                        
*Dar la razón al otro 
PASIVO: Se tienen en cuenta las 
emociones y penamientos del otro y 
se ignoran los propios. 




 Comunicación verbal – No verbal. La comunicación humana tiene muchas formas, su 
fin en sentido general  es  transmitir  información  de un emisor a un receptor; sin embargo, 
las más importantes están designadas como comunicación verbal y no verbal. Dentro de la 
comunicación verbal se encuentra el uso de palabras, sonidos o emisiones auditivas con un fin 
establecido; por el contrario la comunicación no verbal, está ubicada en la omisión de 
palabras y se ejecuta a través de signos visuales como gestos, posturas, miradas, etc. A pesar 
de sus diferencias, no puede existir comunicación sin que contenga el elemento no verbal, al 
menos aquella que se lleva a cabo de forma personal y visual. Goleman (1995) lo explica: 
 
 Así como la mente racional se expresa a través de palabras, la expresión de las emociones es 
 no verbal. En efecto, cuando las palabras de una persona discrepan con lo que se manifiesta a 
 través  del tono de voz, los ademanes u otros canales no verbales, la verdad emocional está en 
 la forma en que la persona dice algo en lugar aquello que dice (p. 123)  
  
La comunicación verbal, como ya se dijo, está fundamentada en el uso e palabras, este 
tipo de comunicación puede ser, oral, es decir se lleva a cabo hablando en la mayoría de las 
veces, sin embargo, dentro de ella también podemos incluir el llanto, gritos, exclamaciones, 
risas, etc. De  otra  parte,  también  se  contempla  la  expresión  escrita  como  parte de este 
tipo de comunicación, la cual se lleva a cabo por medio de la representación gráfica de signos, 
dentro de ella no sólo se ubica la escritura, sino que se inscriben en ella, los jeroglíficos, 
acrónimos, íconos, siglas, y otros.  
Para Goroskieta la comunicación verbal  desarrolla habilidades sociales. “Hábil es el 
que sabe decir las palabras apropiadas en el momento oportuno. Palabras serenas, valientes y 
sin agresividad. Con el tono y volumen adecuados” (p.109) 
La comunicación no verbal es llevada a cabo a través de imágenes sensoriales como 
gestos, miradas y movimiento corporales. Se cree que los seres humanos se comunican mucho 
más  con  su  lenguaje  corporal  que  con  el  uso  de  palabras  habladas.  Dentro  de  éste tipo 
de comunicación las personas hacen lectura de los gestos corporales de los cuales forman 
percepciones del otro, esta información se une a la comunicación verbal para lograr un 
mensaje completo. “Los psiquiatras reconocen desde hace mucho tiempo que la forma de 
moverse de un individuo proporciona datos ciertos sobre su carácter, emociones y la reacción 
hacia la gente que los rodea”. (Davis, 2010, p.11) 
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Sociólogos y antropólogos, también se han dado a la tarea de hacer investigación en 
relación a la comunicación no verbal. Los sociólogos han descrito una especie de reacción 
común de las personas frente a comportamientos de otros, sus gestos o expresiones faciales 
pueden  indicar   si   se   está  o  no interesado en iniciar una comunicación con un extraño o si 
se quiere evitar.  
Los antropólogos por ejemplo,  han  logrado  descifrar  los códigos gestuales que se 
particularizan entre una cultura, haciendo disímiles de unas culturas a otras las reacciones, 
actitudes y gestos corporales y faciales. De tal forma que, las palabras por si mismas no 
conllevan una información o mensaje completo, este es acompañado por el lenguaje no 
verbal, el cual le da el sentido completo al mensaje. “Tal vez podría ser así, si las palabras lo 
fueran todo. Pero ellas son tan sólo el comienzo, pues detrás de las palabras está el cimiento 
sobre el cual se construyen las relaciones humanas - la comunicación no-verbal” (Davis, 
2010, p.12) 
Aún se desconoce el modo cómo los adolescentes tienen comunicación no verbal de 
forma genérica. De acuerdo a lo planteado por Davis (2010)  
 
Las  adolescentes  deben  aprender  nuevos  movimientos  corporales  que  resulta interesantes 
 por  cuanto    revelan   la   forma   en   que   se   enseña   el   código  no verbal. 
La  niña  podrá desarrollar  rápidamente  en  la  pubertad  senos  similares  a  la  mujer adulta. 
 Pero luego deberá aprender qué hacer con ellos. ¿Encorvarse  y  tratar  de  ocultarlos? 
¿Echarlos  hacia  adelante en forma  provocativa? Nadie la aconsejara claramente.  (p. 16) 
 
Este tipo de comunicación no debe leerse sólo como un mensaje codificado en gestos, 
actitudes y palabras, sino que debe ser leído también en contexto. Dentro de  la  comunicación 
no verbal existen diversos componentes gestuales que manifiestan un estado emocional en el 
sujeto. Son usados también en la comunicación verbal, pero su uso se hace indispensable en la 
comunicación no verbal, estos son: la mirada, la sonrisa, los gestos, la postura, las actitudes, la 
orientación, la distancia, el contacto físico, la apariencia personal, contradicción, emociones, 
etc.  
Comunicación no verbal y emociones. Las emociones juegan un papel preponderante 
en la  comunicación.  Todos  los  individuos   nacen  con  un  cúmulo  de  emociones  que  han  
sido transmitidas en el vientre materno por su madre. Sin embargo, en nuestra sociedad no se            
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da relevancia al hecho de que el feto es en sí mismo un ser humano como sujeto de derechos, 
menos aún se tiene en cuenta la posibilidad de que éste nazca con cierto tipo de desarrollo 
emocional que será expuesto posteriormente en su personalidad.  
La dimensión emocional es esencial en el ser humano, ya que permea todas las áreas 
de la vida de una persona. Las acciones humanas de la misma forma están sujetas a la 
dimensión emocional, son éstas las que de alguna manera generan respuestas, acciones, 
decisiones, etc.  
En este sentido, puede decirse que el total de las acciones de respuesta y en términos 
generales la comunicación humana, está influenciada por las emociones. Desde el ámbito de 
la comunicación, las emociones apoyan y enfocan el actuar humano. Los códigos de 
expresión corporal, a veces sustituyen el mensaje y en sentido general, cumplen la función de 
transmitir información, dejando entrever la viabilidad y paralelismo entre la comunicación 
verbal y la no verbal, de esta forma dichos códigos complementan la intención de la 
comunicación. De acuerdo a esto, puede decirse que las expresiones no verbales son en sí 
mismas un mensaje. Los movimientos del cuerpo, la distancia entre los cuerpos, son 
reveladores y pueden contribuir a ayudar o a dificultar la comprensión del discurso, la 
intención y sentido de éste. 
Quienes han estudiado el lenguaje del cuerpo, establecen que la postura del cuerpo por 
ejemplo, establece hacía donde se enfoca el centro de atención del individuo. De igual 
manera, la postura permite  visualizar  el  posible  estado  anímico de la persona observando la 
dimensión relajamiento-tensión.  
La postura a su vez, es menos manipulable que las expresiones del rostro o el  tono  de  
voz;  ella  refleja  la  confianza  en  sí  mismo o la inseguridad que el sujeto tenga. El estudio 
de los gestos también ha sido llevado a cabo en conexión con sus emociones. Se les atribuye 
un significado cuando se miran en relación a la postura corporal y en relación a la 
comunicación que el sujeto esté llevando a cabo.   
 
Las emociones de la gente rara vez se expresan en palabras con mucha mayor frecuencia se 
 manifiestan a través de otras señales. La clave para intuir los sentimientos de otro está en la 
 habilidad para interpretar los canales no verbales: el tono de voz, los ademanes, la expresión 
 facial  y cosas por el estilo (Goleman, 1995, p.124) 
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 Actitud. Las actitudes son expresiones o respuestas que emanan de un determinado 
estado mental, espiritual y emocional de los sujetos, en relación a la experiencia de vida y a  
los aprendizajes  que  ha  tenido.  Las  actitudes  hacen  parte  de  la  cultura  social,  de  lo  
que se ha formado en el primer grupo social o familia, “al hablar de actitudes se hace 
referencia al grado positivo o negativo con que las personas tienden a juzgar cualquier aspecto 
de la realidad, convencionalmente denominado objeto de actitud”. (Eagly & Chaiken, 1998; 
Petty & Wegener, 1998 citado en Briñol, Falces & Becerra, 2007, p.459) 
El estudio de las actitudes tiene una amplia gama de acepciones. En sentido general, se 
habla  acerca  de  actitudes  positivas,  actitudes  negativas,  como  una  forma de manifestar la 
posición de un sujeto frente a un acto, pensamiento, situación y otros.  En este sentido, se 
entiende que las personas expresan cada día valoraciones en torno a distintas cosas. El estudio 
de las actitudes nos permite conocer de cierta manera la conducta social de los sujetos. “Estos 
comportamientos tienen un punto en común, todos ellos reflejan las valoraciones que las 
personas poseen sobre las distintas cuestiones mencionadas. A dichas valoraciones se las 
conoce con el nombre de actitudes”. ((Briñol, et al., 2007, p. 458) 
Las actitudes son muy importante al analizar la conducta de las personas, esto se debe  
a  que  las  actitudes  manifiestan  o  permiten evidenciar las respuestas evaluativas de los 
sujetos frente a un estímulo (situación, problema, acción, emoción etc.); de otra parte las 
actitudes son determinantes, ya que ellas son expresiones  de  las  dimensiones evaluativas de 
los sujetos, relacionándose con la información que ya tienen procesada, teniendo estrecha 
relación con la conducta de la persona en respuesta a su entorno o en respuesta así mismo, de 
esta manera, quien analiza e interpreta las actitudes tendrá una aproximación más real acerca 
de la conducta humana.  
Por último, éstas permiten relacionar y asociar la conducta humana con el entorno, de 
esta manera, las actitudes reflejan la interiorización que ha hecho cada persona en relación a 
las normas, reglas, preferencias, que se tienen en los grupos en donde se convive. “las 
actitudes de un gran número de personas cambian, posiblemente las normas sociales puedan 
cambiar también. Por ello el estudio de cómo se adquieren y modifican las actitudes resulta 




A partir de esta perspectiva, se habla de la actitud positiva, negativa y neutral,  ya que 
es desde allí,  donde los sujetos valoran el grado de realidad con que la persona juzga, “las 
actitudes reflejan una tendencia evaluativa que no es directamente observable desde fuera del 
propio sujeto.” (Briñol, et al. 2007, p. 458) y que son asumidas por el sujeto en el rango de lo 
bueno y lo malo. 
Emociones. El estudio de las emociones es un campo en el que hasta hace poco se ha 
incurrido. Robert Plutchik  (1980),  llevó a cabo un análisis en el que jerarquiza las emociones 
categorizando las más relevantes en ocho emociones, encontrando a su vez las emociones 
opuestas a ellas: alegría-tristeza, ira-miedo, disgusto-aceptación, sorpresa-anticipación.  
 
  Figura 3. Rueda de las emociones  de   Robert Plutchik (1980) 
 
Dicho Psicólogo creó la Rueda de las Emociones, cuyo trabajo es el más conocidos y 
utilizado en los estudios psicológicos. Plutchik considera que los seres humanos y algunos 
animales son producto de un proceso de adaptación dado por el entorno en el que viven. De 
igual forma, plantea que las emociones primarias o básicas, expuestas en su teoría son 
manifestadas y reconocidas a través de los gestos que los sujetos expresan en sus 
interrelaciones.  En  efecto,   según  (Ekman,  1972; Izard,  1977) “las  expresiones faciales de   
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cada una de las emociones humanas básicas son fácilmente discernibles, se producen ante 
estímulos similares” (Citado en Díaz, 2001, p. 21) 
Plutchik (1980) defiende la teoría de que las probabilidades de supervivencia son 
mayores cuando el sujeto puede comprender sus emociones como una reacción frente a los 
posibles cambios que esté viviendo o las situaciones nuevas que le presenta el contexto.  Una 
de las condiciones necesarias para iniciar un cambio en el área emocional debe ser el 
reconocimiento de la emoción a través de palabras, identificarlas y entenderlas es el paso 
inicial para una posible transformación. Luego, tener controlada esa emoción, facilita el 
dominio del pensamiento  y  por  ende  del  comportamiento,  así  se  evita  el  desborde  de la 
emoción. Sin embargo, no se trata de anularla, es más bien, encontrar un equilibrio entre ella 
y las acciones que puede desencadenar.   
Las emociones básicas tienen variaciones de acuerdo a su intensidad; usualmente el 
espectro emocional no se centra en una única emoción, sino que pueden emparentarse con 
otras; así por ejemplo, una persona que ha sido asustada, inicialmente puede sentir miedo, 
pero esa emoción puede transformarse en enojo o irá, de acuerdo a  la  intensidad. Al  
observar  la rueda de las emociones de Robert Plutchik se denota la intensidad que puede dar 
cada emoción, así como pueden generarse emociones secundarias en la amalgama de una 
emoción con otra.   
Es importante comprender que a pesar de que estos estudios establecen unas 
emociones básicas, existe realmente todo un compendio de relación entre estas, de tal forma 
que surge una nueva percepción cuando se vinculan más de dos emociones, hasta tres, pero 
debido a la complejidad que este entramado representa, se asume las emociones básicas ya 
que así se facilita más el estudio de éstas en relación con las expresiones de la conducta 
humana.  
Algunos autores cambian el nombre de las emociones, pero en realidad, se utilizan 
como básicas: la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, el disgusto, el enojo y 
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Emociones básicas según Robert Plutchik 
 
 
Fuente Robert Plutchik (1980) 
 
 Narraciones Biográficas. La  práctica educativa y especialmente lo concerniente al 
presente proyecto, viabiliza el hecho de que los sujetos participantes contarán de forma 
autónoma  sus   vivencias   significativas  a  través  de  las  historias  de  vida  plasmadas  en   
las narraciones biográficas que se llevaran a cabo en el proceso de la investigación.  Como 
señala Pujadas (1992):  
 
 
EMOCIONES BASICAS DEFINICION PROPOSITO
PALABRA 
CLAVE
AFRONTAMIENTO INTENSIDAD EMOCION SECUNDARIA
ALEGRIA
Es un sentimiento afectivo, de breve 
duración que provoca sensacion 
agradable. Se manifiesta por 





Ayuda a tener un control 
estable, A recuperar el 
objeto perdido.
SERENIDAD - ALEGRIA- EXTASIS AMOR= ALEGRIA  +CONFIANZA
CONFIANZA
Es aprender a vivir  con nuestros 
errores y los ajenos, con el pasado y 
prevaleciendo los aspectos positivos 
sobre los dolorosos.
Afiliación - Apoyo 
mutuo
Amigo
Facilita la participación en 
grupos. El tener amistades.




Sentimiento de inquietud causado 
por un peligro real o imaginado.
Protección Peligro
Prepara al individuo para 
atacar o huir.





Alteracion emocional que causa una 
cosa no prevista o esperada. 
Asombro, desconcierto, sobresalto. 
Es transitorio.
Orientación ¿Que es?
Facilita los procesos 
atencionales y las 
conductas exploratorias. 
Ganar tiempo para 
orientarse.




Estado natural mo accidental de 
afliccion, autocompasion, 
melancolia, desaliento, 
desesperanza, soledad, pena o 
duelo ante una perdida.
Reintegración Abandono
Permite asimilar eventos 
dañinos.





Es la repugnancia producida por 
algo que incita al vomito, Es 
desagradabel y aversivo.




Aleja al individuo de un 
estimulo que puede ser 
dañino (protección).
ABURRIMIENTO - DISGUSTO - 
ABORRECIMIENTO (ASCO)
DESPRECIO=DISGUSTO   +ENOJO
ENOJO
Sentimiento de enojo, de fastidio, 




Ayuda a aparentar 
fortalezas. Nos conduce a 
hablar. Conducta de 
ataque.
MOLESTIA - ENOJO - IRA AGRESIVIDAD=ENOJO+ ANTICIPACION
ANTICIPACION 
(EXPECTATIVA)
Busqueda de respuestas, recursos o 
alternativas para enfrentar 
conflictos emocionales o amenazas 
internas o externas.
Exploración Examinacion
Lleva a la busqueda de 
respuestas realistas de 
soluciones alternativas 
(trazar mapas) Permite 
conocer nuevos territorios.





Los relatos de vida sirven para tomar contacto, ilustrar, comprender, inspirar hipótesis, 
 sumergirse  empáticamente o, incluso, para obtener visiones sistemáticas referidas a un 
 determinado grupo  social, poseen como característica primordial su carácter dinámico-
 diacrónico (Citado en Martin,  1995, p.185) 
 
La narración biográfica es la propia vida del estudiante contada por su protagonista a 
través de su relato de vida, entendiendo que la realidad escrita no son sólo los hechos sino 
también los significados que éste le asigne. Cada vivencia contribuye a la configuración del 
Autoconcepto, de la misma forma la viabilidad de esta técnica del método biográfico, no 
consiste en el valor de cada relato sino que se adapta a los criterios de validez que se 
encuentran dentro de los ejes temáticos del proyecto mismo. 
De otra parte,  el relato de vida tiene la posibilidad de auscultar los momentos más 
significativos de la vida de los sujetos participantes, situando los mejores momentos de su 
vida como punto cumbre; los momentos o situaciones más dolorosas y difíciles  como punto 
suelo, los momentos o situaciones de cambio como puntos de inflexión e influencia de 
personas de forma positiva o negativa.  (García, 2012) 
Según Galán, (2016) el punto cumbre o mejor momento puede entenderse como el 
punto “más álgido experimentado por los sujetos a lo largo de todo su ciclo vital asociado a 
emociones extremadamente positivas”. (p.20)  
De igual forma establece los puntos suelo como “el momento más negativo de la 
historia vital donde los sujetos peor se han sentido” (p.21) y por punto de inflexión, el autor lo 
plantea como “acontecimientos que supone un cambio profundo en los sujetos, sería el 
cambio más importante experimentado a lo largo de la vida” (p.21) 
 A pesar de esta postura extrema, la presente investigación permite ampliar los eventos 
permitiendo que los sujetos participantes cuenten todos los eventos que consideran 
importantes desde los puntos cumbre, suelo y de inflexión. 
Este método de investigación está presente en la escena de la sociología, psicología, 
antropología y cada una de las ciencias que tienen por objeto de estudio al ser humano. La 
terminología varía, pero en sentido general.    
Para (Connelly y Clandinin, 1998) señalan que: 
El Método Narrativo es la descripción de la re-historia, de la estructura narrativa y de las 
 variedades de la experiencia, como ejemplo, cuando un investigador cuenta por medio de  
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la  narrativa un evento educativo, él puede construir una historia de caso y en esa medida él   
 está en un continuo proceso de reflexión sobre las historias que va, de alguna manera, en  cada 
 una de nuestras vidas  (Citado en Aguilar & Reyes, 2013, p. 9) 
 
De esta forma, cada relato de vida permite evidenciar la incidencia de las experiencias 
de vida como sustrato en la configuración del Autoconcepto, resaltando los momentos más 
significativos de la realidad de los sujetos participantes en donde ellos son protagonistas, 
resaltando el valor de la narrativa biográfica como un método acertado en la investigación 
cualitativa.  
Para el presente proyecto esta técnica de investigación, no se limita a la simple 
recolección de una información sino que la hermenéutica de los relatos de vida depende de los 
propios actores y escritores de ellos, así el punto central de la investigación gira en torno a las 
manifestaciones emocionales o juicios que los sujetos participantes hagan de su propia vida, 
familias, amigos, y otros, vinculando el marco conceptual y teórico como sustento para la 
comprensión de las situaciones o vivencias de los alumnos escritores; de tal forma que ellos 
mismos den cuenta de las transiciones o cambios significativos que han experimentado en su 
vida.  
Para Aguilar & Reyes (2013) uno de los propósitos de la investigación narrativa  
biográfica es: 
 
 Comprender la historia de una persona, tratar de contar su historia en palabras, reflexionando 
 sobre su vida y explicarlo a los demás; una vez que es contada, esta es experimentada en un 
 texto,  siendo  esta  la  parte  más  importante,  ya  que  una  vida es también un aspecto  de  
 crecimiento hacia un futuro imaginado y, por consiguiente, implica recontar e intentar revivir 
 esa historia. (p.9)  
 
La investigación desde la narrativa biográfica requiere de una forma de categorización 
que facilite el análisis, la comprensión y explicación de los hechos. Para el presente proyecto 
esta categorización se llevó a cabo identificando temáticas como: Relación familiar, 
nacimiento de un bebé,  muerte de una mascota,  violencia  intrafamiliar  y  otras,   
procurando  hacer  siempre  una reflexión acerca de la naturaleza, finalidad y delimitación de 




A partir de los relatos de vida, el investigador tendrá que esforzarse en comprender  
los procesos subjetivos que quedan plasmados en las narrativas de los estudiantes y que hacen 
parte de la configuración que han hecho de sus propias vidas. En estos relatos los sujetos 
participantes no sólo plasman sus formas de pensar y de sentir, sino que exponen toda su 
naturaleza y la complejidad del entramado social y familiar en el que han crecido.  
Dentro del análisis de las temáticas de los relatos de vida, se lleva a cabo también una 
síntesis de las categorías para encontrar similitudes o diferencias entre los sujetos 
participantes. En este sentido, se delimitan las unidades biográficas como aquellas 
expresiones o respuestas que escriben los estudiantes en sus relatos de vida y que son 
escogidas por el docente investigador como testimonio útil para el propósito de la 
investigación. La compilación de esta información es la que se usa para delimitar las 
categorías o temáticas que han sido concluyentes en torno a los objetivos de la investigación, 
sin desconocer que los relatos de vida al igual de que la biografía es una construcción que 
tiene su propia coherencia y contexto, “su principio consiste en individualizar y aislar los 
temas y subtemas de una entrevista, con la finalidad de consentir la comparación con otras.” 
(Pretto, 2011, p.174) 
Autoconcepto y Narraciones Biográficas. Las narraciones biográficas son un buen 
recurso metodológico para indagar la historia de vida de cada estudiante, de tal forma que el 
investigador se pueda aproximar al conocimiento y comprensión de su historia social, 
familiar, emocional, académica y otras, de tal manera que a su vez, sirva al propósito de 
orientar al estudiante acerca de sus conductas, emociones y actitudes como fuente de 
aprendizaje en la formación de su Autoconcepto.  Estas representaciones o imaginarios que 
tienen los sujetos participantes en relación a su realidad pueden ser pensadas a través de un 
proceso de reflexión introspectiva  como  fuente  de  valoración  de  sus  propias  
experiencias,  decisiones,  juicios  y acciones que han sido influyentes en su propia vida y que 
son fuente de verdad para sí mismos. En este sentido, las narraciones biográficas puestas en 
escena a través del relato de vida les facilitan una reflexión en retrospectiva de cada uno de 
los momentos y situaciones significativas. A su vez, relatar la historia  escolar  implica  




Marco Legal  
 Constitución Política de Colombia. La Constitución de 1991 según artículo  44,  
establece:   
 
 Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 
 social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
 separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 
 expresión de su  opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 
 moral,  secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
 riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en 
 las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. (p. 17). 
  
  En el artículo 45 expone claramente que:  
 
El adolescente tiene derecho a la protección y  formación integral. El Estado y la sociedad 
garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que 
tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. (Legislación Educativa 
Colombiana, 2003, p. 18) 
 
 De acuerdo al tratado de internacional adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones unidas del 20 de noviembre de 1989, reconoce todos los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes menores de 18 años   que gocen de los derechos contenidos en él como: 
Artículo 12 expone: 
  
 Los Estados Partes, garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio 
 el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 
 teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de la edad y madurez. (p.13) 
 
Artículo 18 establece:  
  
 Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio 
 de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el 
 desarrollo del  niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 
 responsabilidad  primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación 
 fundamental  será el interés  superior del niño. (p.16) 
 




a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el 
máximo de sus posibilidades. 
b)  Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de 
los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. 
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, 
grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena (p.23) 
 
 Ley General de Educación, (115 de 1994) Establece que la educación debe ser un 
proceso continuo, que fomente el desarrollo integral del ser humano y su capacidad de actuar 
en el mundo y la sociedad en la cual se desenvuelve,  por lo tanto según el artículo 5  la 
educación atenderá:  
  
 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 
 derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 
 psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
 (p. 18) 
 
 Cuando se habla del libre desarrollo de la personalidad, debe reconocerse la 
configuración de un Autoconcepto sano como punto esencial en la formación de los 
estudiantes, ya que al difundirse y facilitarse este constructo en el adolescente se está 
optimizando su proceso de aprendizaje, de desarrollo social y se está configurando una 
subjetividad positiva y preparada para  enfrentar  los  retos  que  le  impone  la sociedad. En 
esa misma medida, un adolescente con Autoconcepto positivo será un mejor ciudadano, 
tendrá una conducta más asertiva al interior del aula y podrá proyectarse como un ser humano 
con habilidades para la vida.  
 Conforme a esto, al interior de la Ley General de Educación se encuentran artículos 
que propenden por una educación que fortalezca el desarrollo sano de los estudiantes, 
respecto a este tema, la  (Ley N° 115, 1994) cita objetivos comunes a todos los niveles, en el 
artículo 13: 
 
a). Formar  la  personalidad  y  la  capacidad  de  asumir  con  responsabilidad  y  autonomía 
 sus derechos y deberes; 
b). Proporcionar  una  sólida  formación  ética  y  moral,  y  fomentar la práctica del respeto a 
 los derechos humanos. (p 20) 
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De acuerdo con lo anterior, podría asumirse que en el marco de la Ley se encuentra 
inherente, la intención de que se desarrolle en el estudiante un Autoconcepto positivo, este fin 
puede ser examinado en el artículo 13, citado en el siguiente aparte: 
 
c) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 
autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los 
sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y 
responsable (p.20) 
 
De igual manera, podría decirse que al interior de las Competencias Ciudadanas 
también se enmarca un criterio legal, fundamentado en los objetivos de éstas, se encuentra la 
intención de formar ciudadanos capacitados para enfrentar los retos de la vida a partir de la 
educación recibida y ofertada en el país, y este fin incluye el desarrollo de habilidades para la 
vida soportadas en la construcción de un Autoconcepto positivo fortalecido.  
 De acuerdo con los Estándares  Básicos de Competencias Ciudadanas es necesario: 
  
 Trabajar  en  el  desarrollo de competencias ciudadanas  es tomar la   decisión de hacer la 
 democracia  en  el  país,  de  formar  unos  ciudadanos comprometidos, respetuosos de la    y  
 defensores  del  bien  común.  Unos   ciudadanos   que   desde   sus   casas, escuelas, colegios 
 y universidades  se extiendan  lazos   de   solidaridad,  abran  espacios  de participación  y  
 generen  normas de  sana convivencia. Unos ciudadanos seguros de si mismos y  confiados  en   
 los  otros. Unos  ciudadanos  capaces  de  analizar y aportar en procesos colectivos. Unos 
 ciudadanos  que prefieran el acuerdo y el pacto, antes que las armas, para resolver conflictos. 
 Unos ciudadanos  capaces  de  vivir felices en la Colombia y el mundo  de este siglo  (MEN, 
 2003, párr. 4). 
 
 Si estas habilidades para la vida se desarrollan desde temprana edad, es factible que 
los educandos tengan mayores posibilidades para tomar parte efectiva, axiomática e infalible 
en el sentido y desarrollo de su vida, siendo sujetos de acciones reflexivas que promuevan una 
mejor sociedad. 
Consecuentemente, los Estándares de competencias ciudadanas exponen precisamente 
el criterio de ser competente, como un saber acompañado de un saber hacer, es decir, el 
estudiante sabrá  usar  asertivamente  el  conocimiento  de  forma  práctica.  “Se  trata 
entonces,  de  que   las personas puedan  usar  sus capacidades de manera flexible para 
enfrentar     problemas     nuevos     de   la  vida  cotidiana.”  (MEN,   Estándares   Básicos   de       
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Competencias Ciudadanas, 2003, p.7)   De acuerdo a este objetivo, los ciudadanos deberán 
tener un Autoconcepto positivo, porque no sería fácil ser un buen ciudadano y sentirse 
competente sin desarrollar una buena percepción de sí mismo. 
Organización de Estados Iberoamericanos. Establece  objetivos que se adelantan en 
el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, a través de  proyectos que 
posibilitan cambios  hacia una sociedad democrática, pacífica e incluyente que  permitan 
desarrollarse  en el contexto escolar logrando  una construcción de territorios de  paz  a partir 
de las diferencias que allí existen. 
 
Fomentar  el  desarrollo  de  la  educación  y  la  cultura  como  alternativa  válida  y  viable 
para la Construcción de la  paz, mediante la preparación del ser humano para el ejercicio 
responsable de la libertad, la solidaridad  y  la  defensa  de  los  derechos humanos, así como 
para apoyar los cambios que posibiliten una sociedad más justa para Iberoamérica.  (O.E.I, 
1997, art 2)  
 
Es oportuno manifestar que a través del diseño e implementación de una propuesta 
didáctica se logrará que los estudiantes desarrollen habilidades comunicativas y emocionales 
fundamentadas  en las competencias ciudadanas.  
 
Se  enmarcan  en  la  perspectiva  de  derechos  y  brindan herramientas básicas para que cada 
persona.  Pueda    respetar,    defender    y    promover    los    derechos   fundamentales, 
relacionándolos  con  las  situaciones  de   la  vida   cotidiana   en   las   que  éstos pueden  ser  
vulnerados,  tanto por las propias acciones, como por las acciones de otros. (MEN, 2003, p.6) 
 
 De acuerdo con las Metas educativas  2021 propuestas por la O.E.I (2010)  establece:
 “Velar por que  las necesidades  de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se 
satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de 
preparación para la vida activa” (p.18)  
 Es necesario apoyar la preparación de la vida activa de los estudiantes  mediante 
propuestas que permitan desarrollar competencias  que fortalezcan  las aptitudes y actitudes 
necesarias para  la  adecuación  de  comportamientos  favorables  que  se proporcionarán a 
través del conocimiento y estrategias  apropiadas para la construcción de su proyecto de vida 




un conocimiento y manejo de sus emociones, tomando decisiones responsables y teniendo  
relaciones interpersonales sanas.  
Organización de las  Naciones Unidas para la Organización, Ciencia y Cultura. 
De acuerdo a lo que propone la  Unesco (1997) a través de los cuatro pilares de la educación: 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos, los cuales se  
tienen en cuenta  para el desarrollo integral de  los estudiantes para la vida, adquiriendo 
habilidades  que le permiten enfrentar  retos que le presenta el mundo  y sobre todo, 
desarrollar competencias personales, comunicativas, sociales, necesarias para ser aplicadas 
eficazmente  en sus relaciones con  adultos y con sus pares.  
 Se espera que  la educación  éste centrada en la persona, que responda a sus 
necesidades y donde los componentes  afectivos y sociales tenga la misma importancia como 
los cognitivos; que desarrolle habilidades  comunicativas,  trabajo colaborativo, empatía,  
resolución de problemas de forma pacífica,  respeto y reconocimiento propio, que le permiten  
adaptarse a las nuevas expectativas de la vida.  
 Según el informe de la Unesco (2017)  tiene en cuenta que: 
 
El contexto en que se nace y se crece deja  su marca en la construcción de identidad de los 
sujetos, en sus puntos de vista y en la apreciación  que éstos tienen del  mundo que los rodea, 
así  como en sus proyectos y expectativas. Del mismo modo, la posibilidad de reescribir la 
propia identidad y el enriquecimiento  y  el  crecimiento  que  implica  la  vida  cotidiana  –  en  
especial,  la experiencia Educativa  también  inciden  sobre  esa materialidad que rodea a los 
adolescentes. Esto implica que las dimensiones materiales  e idénticas  se entrelazan, 
confiriendo a los sujetos un lugar propio y un accionar específico en el campo social. (p, 8) 
 
 P.E.I.  Pedagogía de la Humanización. Los sujetos participantes del presente 
proyecto están ubicados en el ciclo IV de educación. Para ellos el modelo pedagógico 
escogido es, Pedagogía de la Humanización, fundamentado en los aportes teóricos de Pablo 
Romero Ibáñez.   
 Este modelo evidencia una mirada más humana, permitiendo que se reconozca los 
aprendizajes desde lo cognitivo, lo comunicativo y lo psicoemocional para la población de 
este ciclo. Lo que se pretende desde el trabajo en este ciclo es facultar el ejercicio de las 
emociones  y  sentimientos,  desarrollando capacidad socio reflexiva en relación a sus propios  
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actos y los de sus pares, todo esto, con el anhelo de que el sujeto de este ciclo se  forme con 
metas y proyectos para su vida, no sólo desde el ámbito profesional sino además, desde su 
parte afectiva, familiar, como sujeto con valores afectivos y sociales en los que pueda ser 
competente.  
 
 En un contexto educativo donde se sigue haciendo énfasis en lo cognitivo, por encima de lo 
 humano, urge una investigación que atienda aquello que se ha descuidado: la afectividad, y la 
 valoración del ritmo y estilo de aprendizaje del ser humano. (Romero, 2006, p. 18) 
  
 La pedagogía de la Humanización apuesta por una educación más inclusiva, menos 
agresiva y más humana, en donde los sujetos que interaccionan se preocupen más por lo 
afectivo, lo emocional, lo interpersonal, lo social con una preocupación genuina y sincera por  
todo aquello que humanice más a la persona ya que somos seres imperfectos, inacabados, en 
constante aprendizaje y  crecimiento,  si  se pudiese lograr sujetos sensibles y muy 
humanizados, la sociedad cambiaría lenta pero progresivamente y quizá se pudiera 
transformar la agresividad, violencia e indiferencia que tanto afecta a  esta  sociedad. De  
acuerdo a lo que establece Romero (2006)  si se llevará a la práctica la pedagogía de la 
humanización  no solo estaríamos preocupados por la enseñanza de las áreas como la 
matemáticas, ciencias, informática, entre sino  que  también  estaríamos educando en lo 
social, afectivo, emocional, interpersonal como factores que hacen parte del proceso de 














Tipo de Investigación   
La investigación está enmarcada dentro del tipo cualitativo, ya que está motivada por 
búsquedas de las cuales no se tiene una verdad confirmada; debido a que en esta se involucra 
las subjetividades como formas de pensar y sentir de la población investigada.  
De acuerdo a Hernández et al (2006) la investigación cualitativa indica: 
 
El proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre 
 las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, 
 tal como la observan los actores de un sistema social previamente definido. La 
 investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 
 entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, principalmente los  humanos 
 y sus instituciones  (p.17) 
 
Visto de este modo, este tipo de investigación se ajusta a las necesidades de la misma, 
permitiendo la narración de los hechos con una mirada interpretativa y comprensiva. El 
trabajo de campo por lo tanto pretende desentrañar aquellos componentes subjetivos que 
hacen parte del imaginario de los sujetos participantes y del constructo personal que implica 
autodefinirse, autovalorarse y auto apreciarse como  elementos  intrínsecos de su 
Autoconcepto.  
Desde este  aspecto  es necesario llegar al análisis de los fenómenos encontrados a 
partir de la capacidad comprensiva de los hechos inmersos en la realidad familiar, social y 
escolar en la que el estudiante vive su cotidianidad, construyendo a partir de estos una 
apreciación  de sí mismo,. “El Autoconcepto es un conjunto organizado y cambiante  de 
percepciones que se refieren al sujeto. Estas percepciones tienen que ver con las 
características, los atributos, las cualidades, los defectos, las capacidades y los límites de los 
individuos” (Díaz, et al., p.261)   
 
Enfoque Descriptivo - Interpretativo 
Se acoge la postura interpretativa por cuanto se indaga la realidad en la que se pone en juego 




De tal manera que se pueda comprender la forma de comunicarse, conductas, actitudes  y  
emociones  que  predominan  en  los  estudiantes  y que facilitan que se llegue a la 
interpretación  de  las  vivencias  significativas  que  marcaron la formación del Autoconcepto 
en ellos, los cuales confluyen en el aula a través de vínculos e interacciones, que determinan 
el clima  de aula.  
El  enfoque  descriptivo  permite  al  investigador  explorar  y  exponer la realidad en 
la que cotidianamente se mueve el sujeto participante; en este sentido, los momentos y 
situaciones se hacen significativos en la medida que se pueda comprender el impacto que 
tuvieron en la vida del estudiante. De igual forma, juega un papel muy importante, ya que las 
observaciones llevadas a cabo parten de la capacidad de narrar o pintar con palabras los 
puntos cumbre (mejor momento), puntos suelo (momentos más difíciles)  y los puntos  de 
inflexión (momentos de cambio) que configuraron en su imaginario la percepción que tienen 
de sí mismo, percepción que aflora en ellos en situaciones coyunturales y se manifiesta 
emocionalmente por medio de las acciones y reacciones que a su vez determinan sus 
conductas y actitudes. 
Fases de la Investigación:  
 Fase Preparatoria: Ofrece una perspectiva de la identificación, planteamiento del 
problema, análisis documental (antecedentes, marco referencial), Diseño de Investigación, 
búsqueda y definición de Instrumentos de recolección de información, facilitando  el abordaje 
riguroso de la investigación.  
 Se relaciona el tema de investigación, encontrando que la mayoría de estudios apuntan 
a la relación del Autoconcepto con el rendimiento académico; razón por la cual se ratifica la 
intención de explorar insumos teóricos que  reconozcan  la importancia de otros  ámbitos 
como sustento de las posibles configuraciones que desarrollan los estudiantes frente a sí 
mismos y a su Autoconcepto, así como su expresión en las interacciones del clima de aula.  
Fase de trabajo de campo. Inicialmente se aplicará el Test AF5 a partir del cual se 
analizará la categoría Autoconcepto; posteriormente y como segunda herramienta de 
recolección de datos, se llevará a cabo una observación semiestructurada cuya información 
quedará condensada en  el formato de Diario de campo con el cuál se analizará la categoría de 
Clima de Aula.   
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A partir de las preguntas del  Test AF5 se diseñará  y se aplicará el tercer instrumento 
de recolección de información, el cual consiste en un formato de narraciones biográficas 
diseñado con preguntas orientadoras del Test para que los estudiantes relaten de acuerdo a las 
etapas de su vida  (infancia- adolescencia)  y  que  dan  paso  al  análisis de los relatos, como 
fundamento  en la configuración de su Autoconcepto.   
De igual forma, se realizará los análisis respectivos de los datos arrojados por los 
instrumentos  aplicados  en  la  investigación.  Seguidamente, se hará la triangulación  en 
donde se relaciona, analiza e interpreta los datos, el contexto y los supuestos teóricos para 
llegar al diagnóstico. Dicho diagnóstico será el soporte a partir del cual se diseña la propuesta.  
Fase de Propuesta: Diseño e  Implementación. Una vez realizado el diagnostico se  
identifica los problemas y las necesidades que darán respuesta al fortalecimiento del 
Autoconcepto  logrando una transformación en el Clima en el aula desarrollando una 
propuesta  didáctica, a través del diseño de talleres por sesiones y adecuadas a los sujetos 
participantes y su evaluación. 
 
 
Figura 4. Fases de la Investigación. Autoría propia, (2018) 
Fase Preparatoria  
Análisis Documental 
Definción de Instrumentos  
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Diseño de Investigación  
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Matriz operacional de las categorías. 
 A continuación se muestra  la matriz de las categorías y subcategorías  sustentadas 
a través de la fundamentación teórica  y teniendo en cuenta los objetivos e instrumentos  para 
su análisis. 
Tabla 3. 
Matriz Operacional de Categorías 
 
Fuente: Autoría Propia, 2018 
 
Instrumentos   
 Categoría Autoconcepto: Para identificar las dimensiones del Autoconcepto 
que presentan baja valoración teniendo en cuenta aspectos  académicos, sociales, 
emocionales, familiares y físicos,  se hace necesario utilizar el Test AF5;  el cual se encuentra 
fundamentado por Shavelson et al (1976), actualizado por García & Musitu  (2014) desde una 
perspectiva multidimensional que  logra un instrumento de medición en el que se puede  
relacionar y medir  cada una de las dimensiones del Autoconcepto.  Por esta razón, Se 
utilizará la escala de valoración que se usó en la investigación de Salum Fares, et al (2011b)  
para analizar el concepto general o global de los sujetos participantes.        
  Para hacer el análisis de confiabilidad se trabajó a través del  coeficiente de Alfa de 
Cronbach (α);  el cual nos permitió  tener en cuenta los criterios de cohesión, coherencia y 
consistencia. Como resultado  del α se obtuvo un nivel de sensibilidad de 0,792  mostrando 
que el instrumento es viable, confiable y verificable. 
 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS AUTORES 
DIMENSIONES
*Académica
*Social Shavelson, Hubner y Stanton (1976)
*Emocional Test AF5, García y Musitu (1999, 20149
*Familiar Salum Fares, Anaya & Marin (2011)
*Físca
Molina de Colmenares & Pérez de Maldonado (2006)
HABILIDADES SOCIALES
*Comunicación (Vebal - No verbal) 
*Conductas 
*Actitudes Briñol, Falces & Becerra, (2007)
*Emociones Plutchik (1980), Goleman, (1995) - Pérsico (2018)
AUTOCONCEPTO 
CLIMA DE AULA 
Goroskieta (2009) - Punset (2014) - Davis (2010)
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 A continuación  se muestra la técnica consistencia interna fundamentada en el 
alfa de Cronbach, el cual,  permite verificar lo confiable que es un instrumento de medida por 
medio de un grupo de ítems que se espera que evalúen el mismo constructo, en este caso el 
Autoconcepto.  La legitimidad y confiabilidad del instrumento se estima a partir del análisis 
del alfa de Cronbach. 
  
  Tabla 4 
 Análisis de Confiabilidad ((α) 
 
Fuente: Autoría propia (2018). 
 A partir de los resultados del  Test se establecerán las dimensiones que presentaron un 
promedio bajo,  evaluándolas con 6 preguntas a través de una escala Likert. La aplicación del 
instrumento  se hará en  una solo sesión que se llevará a cabo en el aula de clase  procurando 
ofrecer un ambiente tranquilo y adecuado.                
 De acuerdo  con Salum-Fares et al,  (2011) el test:   
 
Consistió en  30  afirmaciones  a  las  que  los sujetos debían responder de acuerdo a su 
formade  ser  y  de  sentir  a  través  de  la  adaptación  de 5 opciones de respuesta para cada 
una, utilizando  una  escala  tipo  Likert,  ordenadas  desde  aquella  con  una connotación más 
positiva hasta la más negativa. Así,  5  significa  SIEMPRE,  4 CASI SIEMPRE,  3 A VECES, 
2 CASI NUNCA y 1NUNCA. El Rango de las puntuaciones posibles del cuestionario tiene un 
puntaje general mínimo de 30  y  un máximo de 150 (cuanto mayor es la puntuación, mayor es 
el Autoconcepto) (p.260). 
 
 Se  presenta  a  continuación  los  niveles  de Autoconcepto según escala de valoración 
adaptado de Salum Fares, et al,  ( 2011)  :  
ELEMENTOS VALORES 
∑ suma de acada uno de 
los items por su fila y 
luego se saca la  
varianzas total
Número de Items 
ALFA DE 
CRONBACH > 












Niveles del Autoconcepto 
 
Fuente: Salum  Fares, et al. (2011) 
 
 












Nombre y Apellidos:_______________________________________________________________           Sexo: F - M 
I.E.D:______________________________________________________ Curso:_______________            Edad:________                              
Fecha de aplicación:______________________________________________ Día - mes – año 
Instrucciones 
A continuación encontrará una serie de frases. Lea cada una de ellas cuidadosamente y conteste de acuerdo a las 5 
opciones de respuesta para cada una, utilizando una escala tipo Likert, ordenadas desde aquella con una connotación 
más positiva hasta la más negativa. Así, 5 significa SIEMPRE, 4 CASI SIEMPRE, 3 A VECES, 2 CASI NUNCA y 1 NUNCA. 
RECUERDE, CONTESTE CON LA MAXIMA SINCERIDAD. 



















1. Hago bien los trabajos escolares (profesionales)      
2 Hago fácilmente amigos      
3 Tengo miedo de algunas cosas      
4 Soy muy criticado en casa                                                                                                     
5 Me cuido físicamente      
6 Mis superiores (profesores) me consideran un buen trabajador      
7 Soy una persona amigable      
8 Muchas cosas me ponen nervioso      
9 Me siento feliz en casa      
10 Me buscan para realizar actividades deportivas      
11 Trabajo mucho en clase (en el trabajo)      
12 Es difícil para mí hacer amigos                                                                                             
13 Me asusto con facilidad      
14 Mi familia está decepcionada de mi       
15 Me considero elegante      
16 Mis superiores (profesores) me estiman      
17 Soy una persona alegre      
18 Cuando los mayores me dicen algo me pongo muy nervioso      
19 Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problemas      
20 Me gusta como soy físicamente      
21 Soy un buen trabajador (estudiante)      
22 Me cuesta hablar con desconocidos                                                                                       
23 Me pongo nervioso cuando me pregunta algo el profesor       
24 Mis padres me dan confianza      
25 Soy bueno haciendo deporte      
26 Mis profesores me consideran inteligente y trabajador      
27 Tengo muchos amigos      
28 Me siento nervioso      
29 Me siento querido por mis padres      
30 Soy una persona atractiva      
POR FAVOR COMPRUEBE QUE HA CONTESTADO TODAS LAS PREGUNTAS. 
 
Tomado de García y Musitu (2001) por   
Adaptado por Salum Fares, Marín  y Reyes (2011) 
 
COMO SOY YO 
CUESTIONARIO AF5 
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Para analizar el Test AF5, se hará un análisis estadístico descriptivo que permitirá  
identificar el puntaje de las dimensiones del Autoconcepto respecto a la media para establecer 
la dimensión más baja, el  valor mínimo y máximo, nivel de confianza. 
 Categoría de clima de aula.  Para reconocer  las  dificultades  en  las relaciones 
entre pares en el clima de aula, desde el análisis de conductas, formas de comunicación, 
actitudes y emociones;  se hace necesario utilizar el Diario de Campo; el cual se fundamentará 
en el Método Observacional adaptado por Anguera, Blanco & Losada (2001) determinando 
que para el registro de las observaciones se aplicará tres criterios básicos: unidades de estudio 
(nomotético), temporalidad (seguimiento) y dimensionalidad  (multidimensionalidad) .  
 Este tipo de observación  se emplea  para la presente  investigación, ya que su carácter 
nomotético obedece a  una pluralidad de unidades, las cuales serán estudiadas de forma 
independiente; su temporalidad  es de  seguimiento, se llevará a cabo a partir de sesiones cada 
15 días y su dimensionalidad es multidimensional, debido a que estos estudios tienen 
diferentes niveles de respuesta y se está valorando varios aspectos: conductas, formas de 
comunicación, actitudes  y emociones como puesta de escena para evaluar las dificultades del 
clima de aula.   Dicho diario de campo es elaborado por las docentes investigadoras según las 
necesidades que surgen en el periodo de recolección de información. 
 Las observaciones serán  registradas al interior de cada clase que las docentes 
investigadoras tengan con los participantes,  en esta información  no se usaran nombres de los 
estudiantes para no vulnerar su derecho a la intimidad ya que lo que es importante, es la 
observación de sus conductas de forma natural para no alterar el patrón de comportamiento de 
los estudiantes y sin que se sientan observados o evaluados sea posible  reconocer   y registrar 
las dificultades que presentan entre pares a nivel individual y grupal, de acuerdo a la temática 
y dinámica de la clase.   
 Las primeras observaciones  semiestructurada nos llevan  a preguntarnos ¿De qué 
manera el componente emocional que tiene cada estudiante se relaciona con la apreciación 
que tiene de sí mismo y cómo la suma de estos puede afectar el clima de aula?  Estas 
preguntas apuntan  inevitablemente a buscar la incidencia del Autoconcepto como un 
componente vital en las posibles conductas de aula. Se asume  entonces que es necesario 
observar  e  indagar las actuaciones,  reacciones  y manifestaciones de carácter inter relacional  
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en el aula, descubriendo otras de ellas las motivaciones subjetivas  que pueden expresar la 
autopercepción de los estudiantes sobre sí mismos, intentando identificar los posibles, 




















VERBAL:                                                                                                           
COMUNICACIÓN 
NO VERBAL  
COMUNICACIÓN 
VERBAL                                                                                   
No. SITUACIÓN GRUPAL
INDIVIDUAL SUPUESTOS
 COMUNICACIÓN  
VERBAL:                                                                                                                                   
COMUNICACIÓN 
NO VERBAL:                                           
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                                                                                                                                                                           
MÉTODO OBSERVACIONAL (SEGUIMIENTO/NOMETÉTICO/MULTIDIMENSIONAL)
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: DIARIO DE CAMPO
Título de la Investigación: Fortalecimiento del Autoconcepto para mejorar el clima de aula en los estudiantes del  curso 801 de la Institución 
Educativa  Distrital Villas del Progreso                                                      
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 Narraciones Biográficas. De acuerdo al tercer objetivo de investigación; el cual 
pretende  Determinar las vivencias significativas a través de las narraciones biográficas, que  
afectan el Autoconcepto de los estudiantes, se utilizará un tercer instrumento con preguntas 
nuevas basadas en los ítems de  las dimensiones social- familiar y emocional tomadas  del  
Test   AF5,  con el fin de rastrear vivencias significativas que hicieran  parte de  la formación 
de su  Autoconcepto.  
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
MAESTRIA EN EDUCACION 
INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS  
MÉTODO: NARRATIVA BIOGRÁFICA 
TÉCNICA: RELATO DE VIDA  
 
Presentado  por: Luz Dania Rivera Ruiz - Natalia Judith Quesada Correal 
Título de la Investigación: Fortalecimiento del Autoconcepto para mejorar el clima de 
aula, en estudiantes de grado 801 de la Institución Educativa Villas del Progreso 
Agradecemos su colaboración para llevar a cabo la Recolección de información a través de sus  
relatos de  vida , ya que permitirán rastrear huellas significativas  en las  dimensiones sociales y 
emocional  que  compone su Autoconcepto, las cuales mostrarán  sentimientos, emociones, 
ideas, valores y juicios propios  
PREGUNTA ORIENTADORA PARA ANALIZAR VIVENCIAS SIGNIFICATIVAS EN  
LA  DIMENSIÓN  SOCIAL -FAMILIAR 
VISIÓN GENERAL DE TU VIDA 
(Positiva o negativa) 
                                                                                                                                          
¿Cuáles han sido los momentos y situaciones más significativas que han influenciado en su 
vida? 
 





















                               














INFLUENCIAS IDENTIFICAR PERSONAS O GRUPOS DE AMIGOS QUE  HAN 










PREGUNTA ORIENTADORA PARA ANALIZAR VIVENCIAS SIGNIFICATIVAS EN  
LA  DIMENSIÓN  EMOCIONAL 
VISIÓN GENERAL DE TU VIDA 
(Positiva o negativa) 
¿Cuáles son las emociones que predominan en usted cuando se presenta conflictos al interior 
del aula y  cómo afectan  su imagen? 
 
































                        









INFLUENCIAS (IDENTIFICAR PERSONAS O GRUPOS DE AMIGOS QUE  HAN 










PREGUNTA ORIENTADORA PARA ANALIZAR VIVENCIAS SIGNIFICATIVAS 
SEGÚN RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS; DIARIO DE CAMPO 
Y TEST AF5. 
VISIÓN GENERAL DE TU VIDA 
(Positiva o negativa) 













Figura 7. Formato de Narraciones Biográficas 
 
 Como método se utilizará la   narración biográfica y su  técnica,  relato de vida; allí  
los estudiantes podrán  contextualizar, describir, caracterizar y plasmar los  momentos 
trascendentales  que hayan experimentado en las etapas: infancia y adolescencia.  Para ellos se 
tendrá en cuenta los  mejores momentos  (puntos cumbre), los peores o más dolorosos (punto 
suelo), los momentos de cambios (punto de Inflexión),  de igual forma, las narrativas darán a 
conocer  las personas que han sido influyentes a lo largo de su vida, como se referencia en  
Galán  (2016).  
 El ámbito descriptivo juega un papel muy importante, ya que los relatos   llevados a 
cabo parten de la capacidad de narrar o pintar con palabras las vivencias significativas, que  a 
su vez,  configuran en su imaginario la percepción que tienen de sí mismo, percepción que 
aflora en ellos en situaciones coyunturales y se manifiesta emocionalmente por medio de las 
acciones y reacciones. 
 









INFLUENCIAS. DE QUE MANERA CIERTAS CONDUCTAS (BURLA, GROSSERIAS E 
INSULTO) HAN INFLUENCIADO POSITIVA O NEGATIVAMENTE EN  LA IMAGEN 















 Los  sujetos  participantes  en  la  investigación  corresponden   a  estudiantes de 
educación básica cuyas edades oscilan entre 13 a 16 años, asignados al curso 801 de la 
Institución Distrital Educativa  Villas del progreso.  Para la aplicación de las narraciones 
biográficas,  se escogieron 15 estudiantes, esta  selección tendrá en cuenta  5 de  conducta 
agresiva,  5 de conducta pasiva y  5 de conducta asertiva, procurando un grupo lo más 
heterogéneo posible que pueda avalar  el criterio de representatividad. 
 
Análisis de Resultados 
Se presentan los resultados obtenidos  de los instrumentos aplicados a los sujetos 
participantes  en edades comprendidas entre 12  a 16 años de la  Institución  Educativa Villas 
del Progreso. (Ver anexo C) 
 Categoría Autoconcepto (Test AF5). A partir de los datos obtenidos en el Test AF5 se 
observa que cada una de las dimensiones fue  valorada de acuerdo a seis ítems, cada uno de 
ellos con una valoración de 1 a 5. Estas fueron evaluadas según la suma de las preguntas 
correspondientes conforme  a la base de datos. Cada una de las dimensiones tiene una 
valoración que es el promedio de la calificación otorgada por los sujetos participantes. 
 
Tabla 6 
Resultado del Autoconcepto General y sus dimensiones. 
 










Dimensión Emocional (Mínimo) 15,54
Rango 5,03




De estos resultados se obtiene una media de 18,44 que representa el valor esperado en 
cada dimensión, es decir, este valor representa la calificación para este conjunto de  
dimensiones En cuanto a la mediana,  indica que hay un valor numérico que separa este 
conjunto de valores en niveles inferiores y superiores;  en este caso  el valor corresponde a  
17,77 que es la Dimensión Familiar.  Con respecto a esta, se observa que existen dos 
dimensiones con valores inferiores: Social (17,74) y Emocional (15,54), a su vez por encima 
de este valor están las  dimensiones Académica (20,54) y Física (20,58).  
Del valor mínimo y máximo que corresponden a las Dimensiones Emocional y Física 
se encuentra  que su diferencia está dada por el rango que corresponde a 5,03, es decir los 
valores dados a cada dimensión están en este umbral. 
Del nivel de confianza puede decirse que aproximadamente el 95% de los valores 
obtenidos en la calificación de las dimensiones son representados por la media. 
En cuanto al Autoconcepto General, el puntaje de los estudiantes corresponde a la 
suma de las valoraciones de sus cinco dimensiones, dando como resultado 92,19 
clasificándolos en un nivel medio.  
 
Figura 8.  Puntuaciones de las dimensiones del Autoconcepto. 
 
De acuerdo a la figura 5  se estableció que estas dimensiones (Social y Emocional) 





 Categoría   Clima   de   Aula  (Diario  de  campo).  Al  observar  las  interacciones   
del  clima de aula, (Ver Anexo D) los estudiantes generan un sinfín de emociones expuestas a 
través de las señas, posturas, miradas, palabras, expresiones que configuran el lenguaje entre 
ellos; de estos gestos y expresiones verbales y no verbales se establece casi toda la 
comunicación, así que si un estudiante mira a otro de cierta forma este podrá comprender si su 
par quiere que se calle o no, aprueba o desaprueba lo que está comunicando, o sencillamente 
solo escucha sus palabras. Tal es la complejidad, y a su vez, facilidad de la comunicación por 
medio del lenguaje no verbal. Por esta razón, la confluencia de ideas, formas de pensar y 
emociones en el aula es relevante en toda su relación social.  
 Las formas de reaccionar están relacionadas con el tipo de conducta de los sujetos 
participantes; es decir, los estudiantes con conducta agresiva, tuvieron más 
manifestaciones abiertas y explosivas, algunas fueron por ejemplo, groserías e 
insultos,  llegando a agresiones verbales o físicas. Por el contrario los estudiantes de 
conducta pasiva tuvieron menos expresiones de enojo, más bien, sus respuestas fueron 
controladas y se percibió la molestia o irritación en el lenguaje no verbal, algunas de  
estas respuestas consistieron en enrojecimiento  o empalidecimiento del rostro, 
evitación de la mirada, brazos cruzados entre otros. Los estudiantes con conductas 
asertivas por su parte, manifestaron su  molestia usualmente de forma verbal, 
argumentando su posición frente a la  acción  o  hecho  y  procurando ejercer justicia  
para  los  estudiantes que consideraron victimizados por los sujetos agresores. (Ver 
tabla 1)  
 
 Las situaciones que generan diferencias y posibles conflictos se dan por pluralidad de 
razones, pero estas, siempre están determinadas por el tipo de conducta que perfile el 
estudiante, así un niño de conducta pasiva, tendrá más resistencia a la burla, al 
matoneo o a las distintas maneras de comunicarse de sus compañeros. 
 
 El registro en el diario de campo permitió visualizar las tendencias relacionales que 




que tiene la tendencia a irritarse, molestarse o exaltarse tendrá más facilidad para 
expresar sus emociones y pensamientos, que los estudiantes pasivos. 
 
 Los estudiantes de conducta asertiva funcionan como reguladores entre unos y otros; 
es decir, estudiantes que intervienen en medio de situaciones que podrían tornarse 
críticas, pero que gracias a su mediación pausada, firme  y prudente, controlan y 
tranquilizan el clima de aula. 
 
  A pesar de la diferencia conductual entre los estudiantes, hay momentos de 
conversación amena, tranquila y organizada; de tal forma que un estudiante de 
conducta agresiva puede compartir con otro estudiante de conducta pasiva, 
intercambiar opiniones en relación al tema de aprendizaje o sobre temas 
particularmente interesantes para ellos. 
 
 En cuanto a las actitudes, estas  se vieron reflejadas en las manifestaciones que los 
sujetos participantes mostraban en cada situación que se presentaba a través de su 
forma de reaccionar. Se pudieron  clasificar  en negativas, positivas y neutrales; estas 
van de acuerdo a las conductas: agresivas, asertivas y pasivas. 
 
 En relación a las emociones, se hace evidente que estudiantes de esta edad son 
eminentemente reactivos,  generando discusiones e interpelaciones de tipo agresivo 
con facilidad. Eso habla de su irritabilidad emocional, de manifestaciones instantáneas 
y automáticas que se dejan ver en las interacciones sociales al interior del aula. De 
forma contraria, los sujetos de conducta pasiva denotan su molestia en silencio, 
emitiendo micro gestos que son leídos a través de la percepción. 
 
El registro en el diario de campo permitió evidenciar que el grupo está conformado por 
estudiantes con diferentes conductas, al revisar cada situación presentada puede verse las 
diferentes formas de interacción entre estos jóvenes, cada uno de ellos respondiendo o 
reaccionando con los recursos sociales que desarrollaron a lo largo de su infancia; y es  
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desde sus maneras de actuar y proceder como se categorizaron en las tres formas de conducta: 
pasiva, asertiva y agresiva.  
 
Tabla 7. 
Apartes del Diario de Campo 
 
Fuente :  Autoría propia (2018) 
  
 Narraciones Biográficas (Relato de vida).Para comprender la relación entre las 
conductas observadas, el Autoconcepto y su efecto en el clima de aula, se lleva a cabo el 
análisis de la información condensada en los relatos de vida, ya que estas vivencias o 
situaciones de la infancia y la adolescencia pudieron marcar en ellos determinados tipos de 
acciones y reacciones relacionadas con su comportamiento en el aula.  
 












INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: DIARIO DE CAMPO
Título de la Investigación: Fortalecimiento del Autoconcepto para mejorar el clima de aula, a partir de las vivencias significativas  plasmadas  en narraciones biográficas 
de los estudiantes del  curso 801 de la Institución Educativa  Distrital Villas del Progreso                                                      
No. SITUACIÓN 
 COMUNICACIÓN  VERBAL:                                                                  
Agresión con insulto (Groserias)                                                                 
COMUNICACIÓN NO VERBAL:                                            






UNIVERSIDAD LIBRE                                                                                                                                                                                                                                                    
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                                                                                                                                                                           
COMUNICACIÓN  VERBAL:                                 
Guardó  silencio con cabeza baja y no 
se defiende.                                                                          
COMUNICACIÓN NO VERBAL  (Gestos-
Posturas). Asume una postura de 
temor , oculta la mirada
COMUNICACIÓN VERBAL                                                                                   
Defiendió al estudiante 2 diciéndole al 
estudiante 1 . - "¡No se la monte, 
atrevido"
Los estudiantes  a quienes se les hizo la 
observación serán  identificados a través de 
números.                                                                                                                                                                     
Al llegar la docente al salón se encuentró  con  
la siguiente situación: Durante el intercambio 
de clase, cuatro estudiantes, estaban  jugando  
a lanzarse una pelota de papel y terminaron 
discutiendo debido a que uno de ellos  botó la 
pelota por la ventana, a lo que  el estudiante 1 
reaccionó con  un empujón  e insultos  a sus 
compañeros, especialmente al  estudiante 2 . 
El grupo inicialmente, no 
prestó atención a la 
situación porque se 
encontraban distraídos en 
diferentes actividades             
( hacían la tarea, hablaban, 
se  peinaban,  etc) pero 
ante la grosería del 
estudiante  1,  el grupo 
observó  detenidamente 
la situación y  el 
estudiante 3  reaccionó a 






 La información recopilada en las narraciones biográficas a través de los relatos de vida 
ampliaron el espectro de análisis ya que dichos relatos establecen de forma clara y directa las 
vivencias significativas que configuraron su manera de pensar y sentir sobre sí  
mismo. (Ver Anexo E) 
  Al sistematizar dichas narraciones se hizo evidente la pluralidad de situaciones y 
momentos significativos que afectaron y afectan sus vidas, siendo los más intensos y 
permanentes aquellos vividos en la infancia. A continuación se expone los resultados que se 
obtuvieron  a partir de los relatos de vida, para ello se organizó la información estableciendo 
dos etapas cruciales: infancia y adolescencia; posteriormente, se ordenaron a partir de las 
temática que cada etapa arrojó, contemplando en ellas dimensiones y puntos. Con respecto a 
la dimensión emocional, se destaca que ésta es inherente y transversal a todas las 
dimensiones.    
 Etapa: Infancia 
 Dimensión: Familiar 
 Punto: Cumbre  
 Afecto de los Abuelos: La influencia afectiva y emocional de las figuras de autoridad 
y protección sobre los niños y niñas es fundamental para el desarrollo de una infancia 
sana. Dichas narrativas muestran con claridad que el amor de los abuelos y algunos 
tíos nutre de forma positiva la dimensión emocional en los infantes y a veces, podría 
solventar los faltantes de amor materno o paterno que hay en ellos. En sentido 
general, el recuerdo de los abuelos desata en los niños y niñas sentimientos de pesar 
y tristeza, ya  que  en  la  mayoría de casos estos abuelos y abuelas ya han muerto; 
sin embargo, junto con esa añoranza, los infantes manifiestan cariño y gratitud por la 
manera como estas personas intervinieron en su vida dándoles amor, cuidado,  
protección y confianza. 
Consecuentemente  podría  decirse  que  la  figura  del  abuelo  y  de  la  abuela es  en 
su mayoría positiva en la vida de estos niños y niñas. Su influencia es notoriamente 
emocional tanto que, estabiliza, gratifica y puede  constituir un sustitutivo del  amor 
materno  o  paterno   en   la  medida  que la interacción entre abuelos  y nietos sea 
positiva, constante y permanente. En  la  cultura  colombiana es común 
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encontrar  a  las abuelas  quienes  cuidan  a  sus  nietos  y   pasan más  tiempo con 
ellos que el que puede pasar padre y una madre que labora de forma  activa. 
 La proyección del  amor  materno  es  ofrecido  por las abuelas reconfigurando el 
 valor de estas, como parte  constitutiva  de  las  familias extendidas en Colombia, 
 siendo partícipes  del   núcleo   familiar  activo  y  haciendo  parte  viva de  los  
 procesos de socialización y formación de los infantes.  
 
 Nacimiento de un Miembro de la Familia. El nacimiento de un bebé en la familia en 
sentido  general,  trae  expectativa  y  alegría  en  los  menores,  la  llegada  de  un   
nuevo hermanito, primo o sobrino es un acontecimiento importante que trae alegría, 
nuevas vivencias así como compañía. Para algunos otros niños este suceso trae temor 
y ansiedad ya que pone en escena la posible  competencia  por  la  atención  y  el  
amor.  A  pesar  de  ello,  el  discurrir de la cotidianidad del menor le lleva 
indefectiblemente a  relacionarse con el bebé, a socializar con él, y en ese proceso 
desarrolla aceptación y cariño por este. 
 
 Unión Familiar. La conformación y permanencia de la familia se plantea como uno de 
los temas más fuertes en las narrativas, haciendo evidente que la familia en la etapa de 
la infancia es el ámbito desde el cual los estudiantes configuran su propia valía, siendo 
para ellos muy importante el pasar tiempo, compartir, convivir y recibir el amor, 
aprobación y aceptación  de su núcleo familiar. 
 
 La temática recopilada en relación a la infancia apunta a que la mayor influencia sobre 
los sujetos participantes viene de parte de las experiencias vividas en y con la familia. El 
papel de los  padres o del adulto cuidador es trascendental ya que estos aportan la 
construcción de la seguridad emocional, la percepción de sí mismo que se desprende de  la 







Apartes de los Relatos de vida. Infancia. Dimensión Familiar. Punto Cumbre 
 
Fuente: Autoría propia (2018)  
 
"...la familia es lo más grande , para  poder compartir  y sentir su respaldo..."
"..Mi abuelita yo la amaba mucho, ella me amaba y cuidaba, era mi compañia, siempre 
estabamos juntas, me llevaba al colegio y me recogía, siempre me ayudaba en todo, 
reemplazaba a mi mama pues ella fue la que me cuido en mi infancia..."
 "Pues Mi mejor momento fue cuando nacío mi sobrinita, por que en ese  momento estaba en el 
colejio y pues mi hermana duro varios dias en el hospital, cuando llego a la casa  senti una 
emoción linda...."         
 "...fue cuando mi hermana tuvo una hija yo me sentia que a mi otra sobrina y a mi no nos 
mostraban ningun interes, hasta que la conoci fue muy chebre. uuuffff porque es hermosa. Otra 
sobrina con quien compartir y poder tener sobrinos con quien jugar y lo mejor tener una tía  
pequeña porque mis sobrinos ya van a alcanzarme, je,je,. Gracias a Dios tengo una familia y un 
hogar con quienes compartir y cuidar más adelante . ..."
CONFIANZA + ALEGRÍA                              
(AMOR)  
ALEGRIA + EXPECTATIVA            
(OPTIMISMO)
" De las cosas buenas está el nacimiento de mi hermano, fue bueno porque tendría por decir un 
amigo, pues yo me sentía solo"...
"otro fue cuando yo me enteré de que mi mami me iba a dar un hermanito, , el dia que el nació 
fue lo mejor, ya que ese dia dejé de sentirme sola"
."En toda mi vida, yo creo que a significado mucho el nacimiento de mi hermano con el 
nacimiento de él, me ayudó a cojer responsabilidad"...
CONFIANZA + ALEGRÍA                              
(AMOR)  
El mejor momento para mi vida fue disfrutar cada segundo, cada minuto, cada hora, cada cosa al 
lado mi abuelo(…) el fue persona  papá que nunca tuve fue excelente persona humilde  y 
trabajadora el me enseño muchas cosas buenas  me enseño a caminar me enseño muchas cosas 
(...)
"...Mi mejor momento familiar es cuando nos compramos un play station 2  y siempre jugamos 




 " ...Cuando yo era pequeña viví un tiempo con mi aguelita quien me apoyaba y me dio mucho 
amor, respeto; además ella si me comprendia. Todos los días me daba consejos y me decia que 
yo  era la mejor ..."                                                                                                                                                                                                                 
.. fue disfrutar cada segundo, cada minuto, cada cosa al lado de mi abuelo, el fue le papá que 
nunca tuve, fue lo mejor en mi vida..." 
* Afecto de los Abuelos
*Nacimiento de un miembro de familia 
SITUACIONES Y MOMENTOS  SIGNIFICATIVOS EMOCIONES Y JUICIOS PROPIOS
Los momentos que han influenciado en mi vida significativamente, la orma de mis padres de 
criarme, estaar siempre pendiente de mi son una manera de verme asi misma.                   Siempre 
me apoyaron en la escuela desde mi infancia (…) 
ALEGRIA + EXPECTATIVA            
(OPTIMISMO)
ANALISIS  DE SITUACIONES Y MOMENTOS SIGNIFICATIVOS  EN LA INFANCIA 
 "El mejor momento de mi vida fue cuando tenia una familia unida, que yo podia sentir que nos 
daban amor con mis padres y hermanos."... 
"...En mi familia  todos nos apoyamos  unos a otros, siempre estamos unidos para enfrentar las 
situaciones y problemas que nos afectan. Nuestros padres siempre han estado allí junto a 
nosotros para darnos todo lo que necesitamos..."
"...fue cuando mi papá y mi mamá se pelearon y se separaron este año, pero gracias a Dios, pude 
unirlos  otra vez... Ahora estamos todos completitos...
DIMENSIÓN: FAMILIAR
PUNTO: CUMBRE 
UNIVERSIDAD  LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ANÁLISIS DE NARRACIONES BIOGRÁFICAS  DE LOS SUJETOS PARTICIPANTES  DE GRADO 801
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: RELATO DE VIDA 






 Muerte de un familiar: Uno de los sucesos más significativos y de mayor carga 
emocional son aquellos relacionados con la muerte de un familiar. Respecto a 
este tema es la muerte de las abuelas y algunos tíos los que más impactan a los 
niños y niñas. Usualmente se guarda su recuerdo con profunda gratitud y con 
el reconocimiento de la importancia de estos al pasar por la vida de los 
infantes, ya que el amor y protección provisto por esos familiares subsanó 
posiblemente los faltantes de amor, cuidado y estabilidad que algunos padres 
no supieron o pudieron dar; en este sentido, su apoyo y cariño ayudó a 
configurar la percepción de sí mismo en ellos. 
 
 Negación del padre. Cuando un padre ha negado o desconocido socialmente a 
su hijo o hija, ha estructurado en el interior del estudiante una mezcla de 
tristeza y enojo. Esta situación se presenta como la de mayor dolor emocional 
en el menor, ya que  aunque pase el tiempo, esta sensación de rechazo deja 
una huella permanente en sus emociones que a veces detona con tristeza y 
otras con rabia; podría decirse que las posibles reacciones de ira en estudiantes 
con faltantes de amor y presencia paterna, está fundamentada en la huella que 
deja en el inconsciente –dolor, tristeza, ira- el rechazo de padre, de tal forma 
que, cuando se produzca un nuevo rechazo, el estudiante activara un recuerdo 
emocional que lo llevará a reproducir el mismo dolor y posible reacción.  
 
 Muerte de una mascota. Cuando un infante tiene una mascota desarrolla 
afectividad con ella. El niño se siente amado, acompañado y necesitado, estas 
emociones son gratificantes para él, porque su mascota le hace sentir valioso e 
importante de forma incondicional. Este tipo de amor y valía no se cuestiona 




capacidad de rechazarlo o vulnerar. De igual forma, la muerte de la mascota 
implica enfrentarse a algo desconocido, a una pérdida irreversible, es decir, 
establece la cercanía y la realidad que es la muerte. El enfrentarla es algo para 
lo cual los niños no están preparados; La muerte repentina de su animalito les 
hace ver el mundo desde una perspectiva diferente, real e impredecible.  
 
 Adquirir Vicios: el entorno familiar influye en las decisiones que los sujetos 
participativos puedan tomar. Las formas de actuar, reaccionar, sentir y pensar 
emanan del contexto familiar y en cierta medida, son causas de que muchos 
niños y jóvenes caigan en consumo de vicio. Respecto a este tema, algunos 
estudiantes plasmaron en sus relatos de vida la desprotección que 
experimentaron a muy corta edad, lo cual les empujó a caer en este vicio. Su 
narrativa permite evidenciar la huella que esta situación marco  en sus vidas. 
Muchas veces el descuido de los padres, el exceso de trabajo, la falta de tiempo 
libre y acompañamiento favorecen este flagelo. 
 
 Separación Familiar: estas narrativas están relacionadas con la violencia 
intrafamiliar, podría decirse que la separación de los padres es consecuencia 
directa del maltrato que usualmente proviene del padre hacia la madre y por 
extensión, algunas veces, a los hijos. Algunos sujetos participativos 
manifestaron de forma descarnada la manera como fue golpeada su madre o 
algún hermano.  De igual forma se halló la afectación que provoca en las 
familias la infidelidad de alguno de los padres cuya consecuencia deja rasgos 
emocionales significativos.  Usualmente, esta conducta es ejercida por los 
padres, sin embargo, se encuentran casos en los que la madre también ha 
generado este tipo de conflictos. La separación familiar desata en los hijos 
estados de angustia y ansiedad, estos, conforman parte de la subjetividad de los 
infantes y desarrolla en ellos desconfianza ante las relaciones que pudieran 




Algunos manifiestan falta de interés hacia el matrimonio ya que lo vivido en el 
seno de su familia les hace perder la confianza en las relaciones permanentes. 
Tabla 9. 
Apartes de Relatos de Vida. Dimensión Familiar. Punto Suelo.
 
Fuente: Autoría propia (2018) 
 
 
SITUACIONES Y MOMENTOS  SIGNIFICATIVOS EMOCIONES Y JUICIOS PROPIOS EMOCIONES
ANALISIS  DE SITUACIONES Y MOMENTOS SIGNIFICATIVOS  EN LA INFANCIA 
DIMENSIÓN: FAMILIAR
PUNTO: SUELO
 *Muerte de una familiar
  "...cuando mi abuelita murió de cáncer me marco porque me dejó sola porque ella era quien me 
criaba..."                     
TRISTEZA  - DEPRESION
"El día en el que partió mi abuelo y no pude hacer nada ni siquera un adiós, ni siquiera le 
agradeci por todo lo que hizo, cuando me llegó la noticia de que él había muerto no pense en 
todo lo que él hizo por mi(...) El dia de mis quince no tener a mi abuelo a mi lado me dio muy duro 
ya que lo unico que él quería era verme crecer como una mujer hecha y derecha (...) el desde que 
nací estuvo para mi dandome esa paz y ese apoyo maravilloso que jamás volveré a sentir..."
"yo estoy marcado por la muerte de mi tio, él me quería mucho, yo era su angel cuando me 
saparé de él, mi madre me dio la noticia cuando yo tenia diez años, que un palo lo había 
estripado, en ese momento me quería morir, y la muerte por temporada me afecta mucho y me 
entristeso mucho, no como, mejor dicho no quiero saber de nadien..."
"...la muerte de mia tia por cancer pues ella nos cuidaba y nos protegía, pero era muy gritona.. 
(...) Sus hijos la extrañan mucho y ahora estan con otra señora..."
TRISTEZA
"...Cuando mi abuelo fue un momento muy duro porque yo era muy pequeño y lo quiero mucho 
aun ahora después de muerto.."
"...la muerte de mi bisabuela, que fue en el día de su cumpleaños o sea, el 5 de Julio de 
2016...después de estar hospitalizada durante una semana, a las dos y veinte minutos de aquel 
dóa llamarón al celular de mie abuela y le dieron la noticia de la muerte de aquella persona, que 
gran tristeza me dió, ella era mi apoyo....
"...el día que mi abuela se murio fue tan doloroso porque ella era como mi segunda mámá ella 
me ayudaba en todo lo que se me dificultaba ella me explicaba todo ella me ayudaba en todo ella 
era como mi profesora por no decir mas. 
"...otra cosa que me afectó fue la negación de mi padre al nacer, mi madre sufrió mucho y yo me 
sentía despreciada, fea, sin valor..."
"...Siempre he vivido con mi mamá , ella es la  que me cuida y me ayuda cuando tiene tiempo, 
nunca conoci a ese señor que llaman papá y no me gustaria saber nada de él..."
Muerte de Mascotas 
TRISTEZA - DESESPERANZA
Adquirir vicios 
"... mi mamá me dijo que me fuera a vivir con ella  y yo me fui con ella para Patio bonito y pues 
yo iba donde mi papa los sabados y domingos y yo ya empeze a cojer los vicios de pequeño de 10 
años como mi papa no me ponia cuidado no sabia si llegaba o no y tome los vicios entraba tarde 
a la casa aveces no me habrian y pues me invitaron a robar al perdomo a la autopista Por las 
noches y pues viendo muertes muchas hasta los 13 años ...
Separación familiar
La separación de mis padres, las peleas constantes entre ellos han sido o fueron mortales ellos, 
se pegaban mucho, se trataban mal hace 9 años nos vinimos a  vivir a otra casa que mi mamá 
compro y desde ese momento emos podido superar cicatrices que tuvimos que vivir durante 3 o 4 
años, mi papa peliaba mucho con mi hermano mayor y por eso eran las problemas, mi mamalo 
defendia y mi papa le pegaba huvieron etapas dode estaba todo traumatizda con todo esto de las 
peleas entre ellos, se pegaban con palos, sillas, cuchillos, etc 
Pues lo que mas me marco fue la separación de mi mama y mi papa fue duro para mi nada mas 
tenia como 7 años no era tonta y aunque mi mama trato de ocultarlo me di cuenta y fue de una 
forma tan crueel o bueno para mi lo fue. recuerdo que estabamos cerca de moi cumpleaños y 
llegue a la casa de mi papa recuerdo que llegue con una alegriapor que no lo veia como hace 3 
dias, llegue corriendo  y mi mama no me dejo, ella estaba llorando yo me preguntaba a mi misma 
por que lo hacia de rrepente escuche la voz de mi papá me solte de mi mama y sali corriendo 
hacia el cuando dentre al cuarto estaba con otra tipa...
  "otra cosa es que desde que yo naci tube un perrito que se me murió por un tumor que le salió y al 
hacerle la cirugía no pudo aguantar y murió (...) También la muerte de mi gato, el primero que tube se 
me murió por desnutrición..."
TRISTEZA
"...uyyyy me reduro saber que cuando llegue del colegio, mi mamá se quedo mirandome y me dijo 
que mi perrito lo habia cogido un carro cuando ella  abrio la puerta, eso fue muy duro para mi, 
aunque ya tuve un gato...."
Desconocimiento o Negación del Padre 
                                                                                                                                                                                                                                                               
TRISTEZA  -   ENOJO
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 Violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es quizá la narrativa más 
extensa entre los relatos de vida de los sujetos participantes; en ellas, los 
protagonistas plasmaron las vivencias en torno a esta temática y se hace 
evidente que la mayor afectación negativa viene de las situaciones 
intrafamiliares que están bañadas con violencia. Estas narraciones están 
relatadas como puntos de inflexión, es decir, el acontecimiento, situación o 
momento que produjo cambios relevantes en el sujeto participante.  
 
 Algunos relatos manifiestan las acciones físicas y verbales que se ejercieron 
sobre los estudiantes o alguien más de su familia y que tienen un componente 
psicológico de afectación permanente en estos niños. Estas narrativas permiten 
ver el dolor, las heridas y la destrucción afectiva que se genera en el interior de 
los niños cuando son maltratados por sus propios padres. Se vislumbra en los 
relatos emociones como tristeza, enojo y una desaprobación generalizada hacia 
sus agresores. Las palabras despectivas e insultantes generan en estos niños 
profundas heridas y siembra la imagen de poco valor propia, ya que son sus 
padres, quienes deberían amar y proteger en ellos la imagen de poco valor 
propio ya que son sus padres, quienes deberían amarlos  y protegerlos. La 
tristeza que usualmente acompaña al sujeto que es víctima de violencia 
intrafamiliar no se disuelve con el tiempo, tiende a permanecer silenciosa en el 
interior de la persona. Esta tristeza se fomenta con pensamientos de derrota, 
que reproduce a su vez el ciclo de abatimiento, o de forma opuesta desarrolla 
en el infante agresividad como condición necesaria para protegerse a sí mismo. 
 
 Familia. Otro punto de inflexión determinado por los sujetos participantes es la 
familia, su influencia es contundente. Desde la perspectiva que se mire, la 






 El cambio de lugar para vivir.  Produjo en algunos estudiantes tristeza, ya que 
se deja una forma de vida ya que estaban acostumbrados; sin embargo, luego 
de adaptarse a la ciudad reconocen cosas buenas de sus nuevas formas de vida. 
 
 Por último la Muerte - Enfermedad importantes en la vida de ellos, trae 
momentos de  tristeza  que  se  diluyen  con  el  paso  del  tiempo  y  aunque  se  
reconoce  lo trascendente del momento se habla con menos dolor en relación a 
este tipo de pérdida. 
 
Tabla 10.  
Apartes de Relatos de Vida. Dimensión Familiar. Punto Suelo 
 
Fuente: Autoría propia (2018) 
Violencia Familiar
"El maltrato que vivio mi hermana por parte de mi papa, ella sufrió mucho, él fue muy cruel con 
ella..." 
TRISTEZA - ENOJO
"...En mi infancia me marco cuando mi papá  le pegaba a mi mamá, que la trataba muy mal. Mi 
mamá me conto que cuando yo era chiquito, ellos se iban y nos dejaban  enserrados con mi 
hermana  era  la que me cuidaba . Un día tambien me conto que ella se habia ido a una fiesta con 
mi papá y que otro señor la saco a bailar , a mi papá no le gusto y que cuando termino  de bailar 
mi papá la llevo a fuera y le pego...."
  El momento en el que mi madre y mi padre se separaron fue un poco duro , pero hubieron 
cambios porque ya en la casa no habia tanto estres y tanta peleadera..."
TRISTEZA  - SERENIDAD
  "...Pues mi mamá me mandaba a hacer algo y cuando lo hacia mal me decia bruta y me hacia 
sentir si fuera verdad..."
TRISTEZA  + SORPRESA                      
(DESAPROBACIÓN)
"...pues el engaño de mi papa a mi mamá ya que el tuvo no perdón, tiene un hijo por fuera, desde 
que el se metio con (...) el cambio muchodejo de ser amable, comprensivo, y amoroso tan solo se 
convirtio en otra persona, era ignorante y abusivo el amor que le demostraba a mi mamá se habia 
ido a la basura, todos los recuerdos el los boto tan solo por alejarse  eirse con esa vieja y ahofa 
mi papa es una persona mala, lo amo y todo pero no puedo creer que cambio por ella..."
"...Yo comence a ser rebelde desde que mi padre se hiba a viajar fuera del país a mi me dejaba 
sola al cuidado de mi madrastra y ella lo unico que hacia era regañarme por todo y decirme que 
no servía para nada..." TRISTEZA  -  SORPRESA  
(DESAPROBACIÓN)
"...El momento que marco mi infancia era cuando mi mama me pegaba o me trataba mal la forma 
negativa 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
"...yo era muy rebelde y cuando mi papa llegaba de viajar me regañaba y después de un tiempo me 
escape de la casa, solo  decia  que yo era un estorbo y eso me ayudó a ser mas fuerte con la gente (...) 
pero cuando me fui a vivir con mi mamá ella me enseñó que no era así y que tenía que ser como era. no 
a lo que los demás quisieran que yo fuera..."
 ENOJO-EXPECTATIVA -CONFIANZA
 "...Los momentos que han influenciado mi vida en la infancia es la forma de criarme de mis 
padres, siempre han estado pendientes de mi , pues en su infancia no tuvieron la oportunidad del 
estudio.
CONFIANZA + ALEGRÍA                              
(AMOR)   "...En algunos momentos me senti sola porque habia llegado un nuevo miembro a la familia pero 
después de un tiempo me di cuenta de que ya todo estaba mejorando y cada vez la familia era mas 
grande para poder compartir..."
 TRISTEZA - EXPECTATIVA
"A mi me tocó ser como una mamá para mi hermano  y desde muy chiquita me tocaba cocinarle 
bañarlo y pues con eso yo nunca tuve niñez como los demás, de esas que solo jugaban y no les 
importaba nada y eso me ayudó a que desde muy chiquita esido muy seria..."
 TRISTEZA  -  ENOJO
Familiar
"un cambio significativo en mi vida fue cuando mi papa se fue de la casa por la ley, ese día por la 
noche mi mami hizo una comida especial para poder hacer significativo el cambio y poder ser una 
familia nueva, en esta cena cada uno hiso una promesa de lo que querían cambiar cada uno..."
EXPECTATIVA +ALEGRÍA      
(OPTIMISMO)
"...mi papá sempre me ayudo en tareas y me daba concejos como tenia que hacer mi vida ...."
CONFIANZA + ALEGRÍA                              
(AMOR)  
PUNTO: SUELO
SITUACIONES Y MOMENTOS  SIGNIFICATIVOS EMOCIONES Y JUICIOS PROPIOS EMOCIONES
ANALISIS  DE SITUACIONES Y MOMENTOS SIGNIFICATIVOS  EN LA INFANCIA 





Punto: Cumbre   
 Amigos. Los  amigos  son vitales para el desarrollo sano de los niños. Estos son 
imprescindibles para la experimentación de habilidades sociales, las cuáles irán 
cambiando conforme al desarrollo evolutivo y los intereses que compartan. Se 
destaca el valor que tuvo para ellos disfrutar su infancia con los amigos del 
momento, siendo el parque o la calle los escenarios favoritos para sus 
dinámicas de juego.  
 
 Viajes en la infancia: viajar es una acción que agrada a los niños y en sentido 
general a las familias, ya que permite  oxigenación de la rutina y las dinámicas 
cotidianas. De igual forma, el viajar desarrolla habilidades sociales y la 
expansión del limitado mundo conocido y reconocido del niño. En las 
narrativas se halló que los viajes traen recuerdos emocionales positivos. Esta 
experiencia genera amplitud en las fronteras visibles de los niños ya que 
interiorizan un mundo más grande, con más posibilidades y oportunidades.  
Tabla 11. 
Apartes de Relatos de Vida. Dimensión Social. Punto Cumbre 
 
Fuente: Autoría propia (2018)  
ANALISIS  DE SITUACIONES Y MOMENTOS SIGNIFICATIVOS  EN LA INFANCIA 
DIMENSIÓN: SOCIAL
PUNTO: CUMBRE 
SITUACIONES Y MOMENTOS  SIGNIFICATIVOS EMOCIONES Y JUICIOS PROPIOS EMOCIONES
                                                                                                                                                                                                                                               
"cuando yo era pequeña, me gustaba mucho salir con mis amigitos al parque porque nos divertiamos 
mucho, jugabamos , reiamos y haciamos pilatunas..." 
ALEGRÍA 
Viaje - Vacaciones 
"...Cuando haciamos  pilatunas como mis compañeritos en primaria, jugabamos, no divertiamos y 
reiamos hasta caernos al suelo"
"(…) de pequeña cuando con mis amigos en ese tiempo, mis primos y demás compinvhes 
jugabamos en ciclas a bajar desde lo alto de una montaña llamada el divino niño y el que primero 
jugara(...)"
"...cuando salimos de viaje con mi familia  fuera de Bogota, ese dia la pasamos chebre porque  
jugamos tods, fuimos pisina y comimos mucho con mis hermanos  mis primos y todos.."
"en vacaciones saliamos con mi papa a picina, ibamos con mi aguela, mi ms hermanitos , mi 
mama, compañeros de trabajo de mi papa y  las familias,  nos gustaba mucho ir a ese lugar 




Etapa: Infancia  
Dimensión: Social 
Punto: Suelo  
 Deslealtad. Cuando el infante crece y entra a la etapa de la adolescencia, se 
transforman sus intereses, de tal forma que, los amigos pasan a ser las personas 
más importantes en su vida. Es común que las relaciones de amigos o amigas 
en esta etapa se vean truncadas por la inexperiencia y una lealtad parcial de 
parte de los menores, ya que la exploración social es dinámica y los amigos 
pueden variar entre un año y otro, mantenerse o separarse por diferentes causas 
propias de dicha dinámica a esta edad. 
Esta etapa está bañada por la exploración constante de personas que podrían 
convertirse en amigos y que de alguna manera tienen un perfil similar al 
propio. Desde  esta perspectiva la dimensión social del estudiante se va 
ampliando y va dejando de ser la familia el centro de su vida. En las narrativas 
elaboradas por los estudiantes en relación a esta dimensión, se hace evidente 
que para ellos es muy importante la aceptación y la  lealtad de quienes se dicen 
amigos, sintiendo profunda decepción y traición de parte de aquellos que 
deberían ser su refugio y de quienes se espera una respuesta de apoyo y 
fidelidad.  
El rol de amigo en esta etapa de la vida requiere de cierta madurez frente a las 
expectativas de unos y otros, de tal forma que haya empatía emocional entre 
los amigos, haya confianza, tolerancia y hasta complicidad. Las narrativas 
revelan igualmente las emociones que se despiertan frente a las diferentes 
situaciones que viven con sus amigos o también, la falta de estos con las 
consecuentes emociones de tristeza y soledad, dejando en claro la importancia 
y la  necesidad que tienen los sujetos participantes de tener amigos, es 
imprescindible para ellos compartir casi todos los aspectos de su vida con 
estos. La mayoría de sujetos participantes dicen  tener amigos y sienten  su  




hay sujetos participantes que se dicen estar solos, que manifiestan la necesidad 
que tienen de ser  aceptados  y   aprobados   por  sus  pares y expresan 
abiertamente su profunda sensación de soledad.  
De otra parte, cuando hay fluctuación relacional entre unos amigos y otros 
usualmente genera disputas, enemistades y mucho dolor emocional. Las 
emociones por lo tanto florecen en momentos o situaciones en las que la causa 
aparente de la discusión es sólo un detonante y lo que realmente se deja 
entrever es que hay heridas guardadas y conflictos emocionales no resueltos 
entre las dos partes. 
 
 Matoneo El hostigamiento, acoso o matoneo es una de las situaciones más 
significativas que afectan a los estudiantes en el colegio. Las narrativas 
relacionadas con esta temática permiten ver que este tipo acciones son 
frecuentes y se perciben como algo normal al interior de las aulas.  
Esta actitud toca las emociones de los estudiantes produciendo en ellos dolor, 
miedo y rabia. El estudiante que es acosado por algún o algunos de sus pares 
usualmente desarrolla mucha tolerancia ante quienes lo acosan pensando que el 
no manifestar su molestia ante los docentes podría minimizar el impacto de 
estas acciones sobre sí mismo.  
La emoción que predomina en el inicio del matoneo es miedo, ya que este 
problema social se ejerce a través de actuaciones intimidatorias; sin embargo, 
se encuentran casos en los que los sujetos intimidades se revelan abiertamente 
y logran defenderse. 
 
 Pocos amigos: la experiencia de tener amigos es gratificante para cualquier 
niño. Con ellos se puede compartir juegos y aventuras. Sin embargo, los relatos 
de vida manifiestan que el dolor y la pérdida de estos o el distanciamiento 
genera emociones negativas y esto puede repercutir en l construcción asertiva 




Tabla 12.  
Apartes de Relatos de Vida. Dimensión Social. Punto Suelo 
 
 
Fuente: Autoría propia (2018) 
 
 
 Deslealtad                                                                                                                                              
  "...pues mi amistad con una compañera, no quiero decir su nombre con tan solo escucharlo me 
emputo, por culpa de ella salí lastimada miles de veces pensando que era mi amiga y no podía confiar 
en ella, me causó muchos problemas con mis demas compañeros decia cosas que no eran o decia lo 
que yo le confiaba en decir (...) otra es (...) ella sino me importa decir su nombre, ella le causó un gran 
dolor a un muy amigo mio y le importó un pepino, también cambio mucho no para bien solo era 
diferente, era muy asopalada y egoista y su personalidad comprensiba se fue, se me hizo que ella 
cambio como lo hizo mi padre todo por culpa de una persona que urgo en su mente y la hizo cambiar..."
ENOJO  + DISGUSTO                 
(DESPRECIO)
En una ocación yo y mis amigos  nos comimos las onces de un compañero, cuando estabamos  
terminando llego un profesor y nos vio, entonces nos llevaron a la coordinación y mis supuestos 
amigos me echaron el agua sucia diciendo que yo era el que habia sacado las onces de la maleta 
de mi compañero y que les habia compartido, desde ese momento dejaron de ser mis amigoos. 
Matoneo 
  "...Yo estava en la primera comunón y tenia supuestamente unos amigos, ellos me molestaban 
diciendome trapero porque tenia el pelo crespo, yo me la pasaba llorando..." 
ENOJO - TRISTEZA
"...El transcurrir de mi vida escolar e conocido a amigos firmes y otros hipocritas, me han hecho 
mucho bullying" (...) Cuando estaba entrando en la primaria habian unos pelados que me 
molestaban mucho, siempre me he caracterizado por ser solo y explosivo, lo que me enojaba y 
los golpeaba, era algo que me entristecia ver a mis papas en la coordinacion solo por mis riñas 
en el salón..."
ENOJO - EXPECTATIVA      
(AGRESIVIDAD)
"...pues cuando yo Era pequeño todos me molestaban porque ellos me decian que yo era feo, 
bajito, calvo y gordo, siempre me lo gritaban y me sentia mal..."
 TRISTEZA
 Pocos amigos 
 "...las malas fue que en segundo me fui del barrio y del colegio y eso me dio muy duro a mi, perdí a 
mis amigos y nos ibamos a ir muy lejos y no los iba a volver a ver (...) " y sería complicado para mi volver 
a conseguir otros, no sería lo mismo para mi. No será lo mismo conseguir la misma calidad de amigos..."
"...Cuando chica me dejaban sola y nunca tuve amigos con quien compartir o con quien hablar, 
porque no podia salir de la casa y en el colegio todos tenian su grupo y yo no
PUNTO: SUELO 
SITUACIONES Y MOMENTOS  SIGNIFICATIVOS EMOCIONES Y JUICIOS PROPIOS EMOCIONES





Dimensión: Familia – Social 
Punto: Inflexión 
 En sentido general las experiencias que dejaron huella y provocaron 
 cambios significativos en los sujetos participantes fueron: el tiempo 
 compartido con los  abuelos, la muerte de un familiar, los cambios 
 generados por la violencia  intrafamiliar    como   la  separación   de  los  
 padres,  el  maltrato  verbal,  físico y psicológico, que a su vez, se vieron 
 reflejados en las formas de  interactuar entre  pares. Las narrativas 
 manifestaron que las personas influyentes fueron las que  incidieron en 





 Relación interpersonal: para los adolescentes la familia ha ido perdiendo 
importancia, mientras que el círculo de amigos se vuelve lo más significativo 
para ellos. En este sentido, los amigos constituyen los vínculos más estrechos, 
que se hacen el grupo de apoyo  entre los pares. En estas relaciones, los sujetos 
participativos buscan o coinciden con personas afines con las cuales se sienten 
identificados, seguros y confiados porque pueden manifestarse libremente sin 
ser juzgados. En este sentido, el grupo de amigo es un constructo social 
positivo para la formación del autoconcepto, ya que es allí donde el 
adolescente reafirma sus habilidades sociales y optimiza las emociones sanas 
con sus amigos. En cuanto a las relaciones sentimentales se evidencia apoyo 
mutuo en las parejas de novios. 
 
 Familiar: en las narrativas los estudiantes plasmaron como mejor momento 
aquellos compartidos con personas de su familia. Algunos padres son hábiles 
dando consejos e influenciando a sus hijos para que tracen caminos  
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sanos y optimicen los recursos que cómo personas tienen. En otros casos, se 
hace referencia a hermanas y primos como aquellas personas en las que pueden 
confiar y de las que pueden recibir apoyo y consejos. 
 
Tabla 13. 
Apartes de Relato de Vida. Adolescencia. Dimensión Social. Punto Cumbre 
 
Fuente: Autoría propia (2018) 
Familiar
"...Mi papa (...)  siempre me da concejos  y me dice que no cometa los 
mismos errores que el cometio en su adolescencia y  eso me hace sentir 
segura de si misma y con ganas de seguir adelante..."
¨...me ah marcado de forma positiva cuando mi familia esta unida y 
alegre y no se tratan mal..."
“mi otro mejor momento fue cuando mi primo volvió del ejército, sentía 
más tranquilidad, tenía quien me aconcejara.”
“Vivir con mi hermana, e disfrutado tanto con ella, la adoro, ella es como 
mi ispiración para salir adelante, para darle animo a ella que también 
salga adelante”
EMOCIONES Y JUICIOS PROPIOS
"Tuve un amigo el cual hasta el momento lo sigue siendo, llevamos 
cuatro años de amigos, lo quiero como a un hermano. El siempre me 
enseña a nunca rendirme, a nunca dar nada por perdido po completo (...) 
ahora tengo dos amigos con uno llevo dos años y se que el no me fallará 
y pues el otroa a veces se le "corre el shampoo" pero no importa.
ALEGRÍA  + CONFIANZA                                              
(AMOR)
"...En estos años no todos pero si tuve amigas que siempre han estado 
conmigo apoyandome en los momentos dificiles con las que me pude 
expresar, aunque se que no durara toda la vida..."
"He tenido buenas amistades aca, tengo un buen amigo que me ayuda, 
comprende y apoya. Y este colegio me parece muy bueno me enseñan 
bien a todo. Tengo buenas amistades en este colegio..."
"...otro es el momento en que conoci a mi pareja, no se si es capricho de 
adolescente, el llegó a mi vida hace tres añitos, cuando senti ese cambio 
en mi vida, el es muy especial en mi vida..."
"... Positivamente mis dos mejores amigos y mi novia. (...) "Cuando me 
ven decaido buscan como alentarme y darme apollo y regañarme cuando 
hago algo malo.."




“fue cuando me reconsilié con mis compañeras y arreglamos 
malentendidos que desde hace tiempo habían sucedido”(...) “También 
mi reconciliación con mi novio porque yo le faye de una forma muy brutal 
y mas que el no se lo merecía”	
ALEGRÍA + ANTICIPACIÓN                                                                     
(OPTIMISMO)
“reconciliación con mi amiga (…), con ella me siento bien, le puedo 
hablar lo que no puedo con mi mama”
“Otro momento fue el año pasado cuando fui al tunal por CREA, me toco 
adelante en el bus e hice muchos amigos”
“Cuando llegué acá al Villas pensé que no me iban acectar, pero llegué y 
encontré a unos amigos (…)en ellos pude confiar y estamos hay para las 
buenas y para las malas”








 Relación interpersonal: En este aspecto los sujetos participantes centran sus 
relaciones interpersonales en su grupo de amigos y en los compañeros de aula. 
Conforme a esto manifiesta haber vivido experiencias traumáticas originadas 
por vivir en regiones en donde había violencia, agresiones entre amigos, 
mafiosos y mucho tráfico de drogas. Por otra parte es la edad en la que 
aparecen los primeros amores, algunos manifiestan estar profundamente 
heridos y decepcionados, razón por la cual, se vieron afectados 
emocionalmente, disminuyendo la percepción de sí mismos y lesionando por lo 
tanto su autoconcepto. 
 
 Familiar: a esta edad los jóvenes manifiestan sentirse igualmente agredidos, 
inseguros, incapaces de afrontar situaciones emocionalmente fuertes al interior 
de su familia. Esta dinámica mantiene interacciones agresivas con maltrato 
psicológico, palabras hirientes y descalificaciones. Es común encontrar 
réplicas de estas conductas familiares de forma intergeneracional, ya que 
algunos hijos reproducen las actitudes y conductas de sus padres agresores en 
diferentes ambientes, especialmente en el escolar y de forma puntual en el 
clima de aula. El maltrato psicológico hace parte de la cultura familiar y de la 
manera de relacionarse. Este se manifiesta sutilmente y parece imperceptible, 
siendo real solamente para quien recibe la ofensa. En estos casos, se culpa 
usualmente a otros como una estrategia de disminuir la culpa propia, de tal 







Apartes de Relatos de Vida. Dimensión Social. Punto Suelo. 
 





EMOCIONES Y JUICIOS PROPIOS EMOCIONES
ANALISIS  DE SITUACIONES Y MOMENTOS SIGNIFICATIVOS  EN LA  ADOLESCENCIA
"...otro es el amor alguien que nos separamos por nuestras madres, el 
me quiere todabia, me llora, somos como una alma gemela, pero es el 
primer amor y yo para el, pero hay algo que no me deja creerle a el pero 
no confio tanto en el amor porque he llorado y me siento muy mal, me 
siento sola, abandonada y como un trapo viejo...."
TRISTEZA
"...esa persona que tu estas tragada comiensa a pedirte fotos o cosas 
asi, me empece hacer una ilución  y como todo hombre me dejo.."
SITUACIONES Y MOMENTOS  SIGNIFICATIVOS
RELACIÓN INTERPERSONAL
"...Cuando Me tuve que alejar de Muchos amigos que quiero porque me 
iba de la ciudad Fue un poco duro..."
TRISTEZA 
"...Me bio afectada por la violencia y la mala influencia en mi pueblo, 
porque habian muchas enfrentaciones con mis amigos, se mataban 
siendo amigos, y muchas drogas, por aya hay muchos mafiosos y gracias 
a Dios no cogi las drogas..."
MIEDO 
“mi peor momento fue cuando me la pasaba solo, algunos compañeros 
se iban del salón y pues quedaba solo o algunos me traisionaban, o 
algunos peleaban conmigo” (...) “Cuando tube que enfrentarme a una 
falsedad que me pusieron, que supuestamente tuve que ver con un 
problema de dos compañeros”	
SORPRESA + TRISTEZA                                   
(DESAPROBACIÓN)
“Había una niña muy linda, empecé a darle regalos (…) pasaron los días 
y ella me dijo que no quería estar con nadie, le rogué como dos meses, 
al año siguiente llegó un tipo de otro salón, le pidió el cuadre y se lo dio 
en dos días. Ahora no sé si la amo o la odio”
DISGUSTO + ENOJO                                                             
(DESPRECIO)
"...Negativamente personas que hoy no estan en mi vida pero que me 
llevaron a malos pasos, y al darme cuenta que me estaba haciendo daño 




Dimensión: Social - Familiar 
Punto: Inflexión 
 Como se mencionó anteriormente en los puntos cumbre y puntos suelo, hubo 
dos aspectos que marcaron cambios significativos en los sujetos participantes, 
estos son  el aspecto social y el familiar. En este sentido, las narrativas 
permitieron evidenciar  que el ámbito social en los adolescentes está ubicado 
en los puntos cumbre, mientras que, el ámbito familiar se ubica en los puntos 
suelo. Esto hace una marcada diferenciación, ya que los estudiantes perciben la 
relación con sus amigos como lo mejor de su vida, y la relación intrafamiliar 
como lo que le genera las emociones más negativas. 
 
En sentido general, se puede decir que las narrativas permitieron ahondar en el 
contexto de los estudiantes, relacionar sus vivencias con las emociones que esta realidad ha 
generado en ellos y a partir de allí llegar a la comprensión de su autoconcepto. De igual 
forma, amplió el análisis y la comprensión de las posibles causas de las dificultades que se 
presentan al interior del clima de aula. 
 
Personas influyentes que son las que se evidencian en los relatos. Las personas 
influyentes para los sujetos participantes dependen del contexto en el que se plantee; así por 
ejemplo, en los adolescentes prefieren su círculo de amigos, ya que esta relación les satisface 
y suple las necesidades que se configuran en la subjetividad de estos. En relación a la familia, 
sigue siendo la madre la persona que marca y dirige la mayor parte de la construcción de su 
autoconcepto.  
              A pesar de que la mayoría de adolescentes no confían sus cosas a la mamá, el 
reconocimiento que ella tenga acerca de su hijo es muy importante para ellos. De forma 
contraria, se encontraron adolescentes muy maltratados por su progenitora, razón por la cual 
mantienen una relación difícil, poco amigable y salpicada de emociones negativas. 
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 Para concluir, los resultados de los análisis llevados a cabo con los tres instrumentos 
aplicados a los estudiantes del curso 801 de la IED Villas del Progreso permitieron que el Test 
AF 5, demostrara que la dimensión con baja valoración en relación a las que conforman el 
autoconcepto, es la dimensión emocional; de igual forma, a través de la observación 
registrada en el diario de campo se pudo mostrar las diferentes dificultades que presentaron 
los niños al interior del aula, destacando gestos, burlas e insultos, como las conductas más 
frecuentes entre pares, lo que condujo a desarrollar un criterio de diferenciación entre las 
manifestaciones de las conductas pasiva, agresiva y asertiva. Del mismo modo, se identificó 
las formas de comunicación que operan entre ellos, como la comunicación verbal, la no verbal 
expresada a través de gestos, y es en este tipo de comunicación en la que reside la mayor parte 
de significados emocionales que permitieron a su vez relacionarlos con las ocho emociones 
básicas.   
              Dentro de la gama de emociones básicas se ubican diferentes actitudes de acuerdo a 
la emoción automática e instantánea que surja dentro del sujeto; estas pueden ser positivas, 
negativas y neutrales. Las actitudes no requieren de habla, ellas se manifiestan a través del 
lenguaje silencioso que opera en las señas, posturas, movimientos musculares leves y otros. 
          Respecto a las narrativas, estas fueron la herramienta para ahondar en los relatos de 
vida de los sujetos participantes, de manera tal, que se identificaron los momentos más 
significativos en la etapa de la infancia y en la adolescencia, encontrando el vínculo 
emocional que emanaba de ellas y relacionando estos con el desarrollo de su Autoconcepto. 
 
Discusión 
    Inicialmente, tras la aplicación del Test AF 5 en los sujetos participantes del curso 801 
del IED Villas del Progreso, se halló que la dimensión más baja de todas las dimensiones que 
conforman el auto concepto fue la dimensión emocional. De acuerdo a la investigación 
realizada por Salum Fares (2011b) la dimensión familiar es la más importante para la 
conformación del Autoconcepto. En este sentido, existe una correlación entre la dimensión 
familiar y la emocional ya que es desde el seno de la familia en donde el bebé recibe las 
primeras impresiones emocionales positivas o negativas Bowlby (1969), eso quiere decir que 
la familia  provee  las  primeras  formas de afectividad y construcción de ésta a través del  
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desarrollo evolutivo del infante, por ello puede decirse que la dimensión familiar es la 
responsable de que la dimensión emocional no se desenvuelva de manera significativa en el 
sujeto participante. 
 De igual forma lo plantea Pérsico (2018), quien establece que esta etapa es crucial para 
el desarrollo seguro de la dimensión emocional del bebé:  
 
Según como sean las relaciones del bebé en este período evolutivo, surgirán dos actitudes 
básicas: la confianza y la desconfianza, que estarán determinadas por el hecho de que reciba en 
cada momento la atención que necesita o suceda que ésta sea negada. (p.258) 
 
 De otra parte, el bebé no tiene control sobre estas emociones, pero ellas estarán ahí así 
este no las comprenda. El infante configurará dentro de él un cúmulo de emociones que serán 
las encargadas de establecer la manera de percibirse a sí mismo, de tal forma que, el 
autoconcepto se irá configurando con la carga de las emociones  así sean positivas o 
negativas. 
 
 Efectivamente, la etapa más determinante en este sentido es la infancia, porque es cuando 
aprendemos    imitando   a   los   adultos   que   nos   rodean.   En   cuanto   se fijan los grandes 
patrones emocionales que utilizaremos el resto de nuestras vidas para interpretar el mundo. Si 
nuestros padres o cuidadores nos miraban con aprecio y nos trataron con cariño, aprenderemos 
a tratar a los demás de forma similar y a esperar ese trato de vuelta. Pero si el hogar de 
nuestros padres encerró dosis significativas –sutiles o descaradas- de dolor, rechazo, traición o 
resignación, la tendencia es a repetir los patrones aprendidos en casa.  (Punset, 2014, pág. 29) 
 
 Con base en el diario de campo se hizo evidente que las reacciones de los estudiantes 
están cargadas de emociones. Estas se manifiestan impulsivamente de forma involuntaria e 
irracional y afectan el clima de aula convirtiéndose en un distractor que vulnera la relación 
entre pares. “La emoción como sistema defensivo, toma el control y decide acciones que son 
ejecutadas impulsivamente; en estas decisiones no participan la voluntad ni la razón.” 
(Pérsico, 2018, pág. 25)   
Desde esta perspectiva los sujetos participantes son vulnerables de reaccionar de forma 
indebida,  su  juventud  y  poca  madurez les facilita un sin número de reacciones emocionales      
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que se ponen en escena en medio de todas las dinámicas sociales del aula. Estas dinámicas 
relacionales presentan diversos enfoques, algunas veces son sólo conversaciones, otras son 
juegos, otras pasan de juegos a conflictos de convivencia, y en esta pluralidad los estudiantes 
sienten emociones de acuerdo a la amenaza o sensación que les provea determinada situación, 
así, “cada emoción contribuye a resolver un tipo específico de problema que amenace la 
supervivencia” (Pérsico, 2018, pág. 27)  
    Estas conductas están asociadas a la forma de percibirse a sí mismos. El estudiante 
que reprime sus ideas, las calla por miedo, está diciendo sin hablar que no se siente seguro de 
su opinión, de su criterio y es muy seguro que tenga una baja percepción de sí mismo.  
             El clima de aula por tanto, está salpicado de diferentes formas de pensar y sentir, esta 
dinámica construye un entramado social en el que confluyen emociones positivas y negativas, 
pero desafortunadamente las emociones negativas son más frecuentes y se expresan 
fácilmente a través de burla, indiferencia, molestia, gestos, agresiones verbales y físicas.   
  
 Las emociones de la gente rara vez se expresan en palabras, con mucha mayor frecuencia se 
manifiestan a través de otras señales. La clave para intuir los sentimientos de otro está en la 
habilidad para interpretar los canales no verbales: el tono de voz, los ademanes, la expresión 
facial y cosas por el estilo (Goleman, 1996. p. 124) 
 
             En segundo lugar, al hacer lectura de las observaciones en el diario de campo y de las 
narrativas biográficas, se vislumbran las formas de relacionarse de los sujetos participantes 
entre pares y las formas de relacionarse en sus familias.  
 Al llegar a este punto se pudo apreciar que algunas familias se comunican 
cotidianamente con palabras fuertes o exabruptos, como si fuera la manera natural de 
entenderse; otras experimentan agresión física y verbal ejercida usualmente por el padre sobre 
la madre y sus hijos, y junto con esto, un trato vulgar, discriminatorio y ofensivo. Estas 
formas de relacionarse hablan de una carencia total de paternidad emocionalmente adecuada, 
ya que su actitud es atemorizante y enseña agresividad.  
 
La forma en que la agresividad se transmite de una generación a otra entraña una lección. 
Dejando de lado cualquier propensión hereditaria, los revoltosos al llegar a adultos actuaban 
de una forma que hacía que la vida familiar funcionara como una escuela para la agresión. 
Goleman (1995, p. 231).   
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 De forma opuesta, hay familias que tienen entre sus miembros un trato respetuoso y 
afectuoso en el que los estudiantes han crecido con normas claras y asertivas. Estas familias 
desarrollan aprendizajes en sus hijos desde otros ámbitos que favorecen los aprendizajes 
emocionales y son estos estudiantes los que usualmente tienen conductas asertivas al interior 
del aula, posibilitando diálogo o produciendo en sus pares actitudes de reflexión. 
            Consecuentemente, se puede decir que la formación en la dimensión emocional es 
trascendental para un desarrollo social sano y asertivo en todas las etapas evolutivas del 
sujeto.   
       Por esta razón, si las familias educaran a sus hijos en el reconocimiento de sus 
emociones, en la construcción de un componente emocional sano y positivo,  la escuela 
tendría menor porcentaje de conflictos y más interacciones sanas al interior de sus aulas. Sin 
embargo, las familias de este contexto, no pueden educar en el manejo de las emociones 
porque no es un componente que se haya formado y transmitido generacionalmente; no existe 
en dicho contexto una cultura de la educación de las emociones.  
      Hay otro aspecto relevante que emanó de las narrativas biográficas y se manifiesta 
como un punto intensamente significativo para los sujetos participantes, hablamos de la 
violencia intrafamiliar. Al examinar este problema social, se entiende que tiene muchas 
formas de manifestarse; inicialmente podría darse cuando un padre niega la paternidad de su 
hijo; este hecho afecta profundamente al sujeto, le lleva a cuestionar su propio valor, su 
identidad y su pertenencia resultando muy devastador para la estabilidad emocional del 
menor. Algunos relatos de vida pintaron con palabras profundos resentimientos hacia esos 
padres que negaron su paternidad y dejaron una huella indisoluble en las emociones y 
sentimientos de estos hijos. La negativa es para ellos, la forma más agresiva de rechazo y es la 
razón por la cual algunos de ellos manifestaron odio hacia su progenitor. Esta forma de 
agresión es interiorizada por el sujeto lesionando hondamente el autoconcepto  ya que lo 
despoja de la certeza, aceptación, afirmación, amor y protección que debe proveer el padre y 
sin las cuales el menor no podrá fortalecer su seguridad emocional y su afectividad. 
          La mayoría de estos adolescentes no han desarrollado aprendizajes para contener y 
transformar emociones negativas, y aunque algunos tienen empatía, son más los que no se 
ponen en los zapatos de otros; por tal razón, la crítica es permanente, las expresiones fuertes y                     
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de mal gusto hacen su aparición fácilmente y las diferencias de opinión son tratadas como 
motivos para el disgusto. El problema ha sido que la escuela se ha enfocado en los procesos 
de aprendizajes cognitivos, dando mayor fuerza a un cúmulo de conocimientos, que si bien 
son fundamentales,  no  son  la  prioridad  en  el  aprendizaje  de  un  ser  humano. Por ello se 
hace necesario transformar la acción pedagógica enfocando sus esfuerzos al desarrollo de 
habilidades sociales y emocionales. 
 
Las reformas educativas plantean la necesidad de redimensionar el hecho educativo como un 
proceso interactivo constructivo, donde se preste atención al tratamiento pedagógico y 
sistemático de un conjunto de habilidades sociales y emocionales que posibiliten una 
actuación  personal y social más equilibrada, eficiente y gratificadora de los estudiantes 
(Molina de Colmenares & Pérez de Maldonado, 2007, p. 441). 
  
 En esta parte del proceso de investigación podemos dar respuesta al interrogante que 
se hizo  inicialmente: ¿De qué manera el componente emocional que tiene cada estudiante se 
relaciona   con   la   apreciación   que   tiene   de  sí  mismo  y cómo la suma de estos puede 
afectar el clima de aula?  Atendiendo a esto, se puede decir que el clima de aula recibe el 
impacto de las dinámicas familiares que han gestado procesualmente emociones negativas  
con la que configuraron su Autoconcepto,   esto se debe a que la interacción en el aula genera 
situaciones que son detonante de conflictos y roces, que  a su vez, se nutren de las emociones 
que deben soportar o guardan quienes no se valoran ni se aprecian  a sí mismos.   
 Punset (2014) plantea que:  
 
Hemos visto que el niño registra inconscientemente la cantidad y calidad de la atención que 
recibe de sus padres. Esto tiene para él implicaciones importantes, porque le ayuda a 
desarrollar la imagen que tiene de sí mismo en función de cómo le responde su cuidado o 
cuidadora.  Es  decir,  que   dos   hechos   que   deberían   ser  independientes  -1:  ¿Cómo  
 
 
me cuidan? Y 2: ¿qué clase de persona soy?- quedan íntimamente ligados en la mente del 
niño, que relaciona el tipo de atención recibido con su propio valor como persona. (p.49) 
 
Diagnóstico 
  A partir de los resultados obtenidos en relación a la presente investigación se llegó al 
siguiente   diagnóstico:   Los  estudiantes  de  801  del  IED  Villas del Progreso, presentan un  
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autoconcepto general (92,1%), siendo las dimensiones social y emocional las que están por 
debajo del promedio (18.44%)). Al respecto conviene decir que de todas estas, la dimensión 
emocional, es la que más bajo valor porcentual tiene. Este hallazgo nos lleva a entender que la 
dimensión emocional tiene un alto índice de afectación en el Autoconcepto general de los 
sujetos participantes. 
 Consecuentemente se puede afirmar que, el contexto y vínculo familiar es el sustrato 
en el que se construye el Autoconcepto. Este depende de las impresiones emocionales 
positivas o negativas que hayan quedado en el infante y que son producto de la forma como 
ha sido tratado y valorado al interior de su familia; estas impresiones emocionales, por lo 
tanto,  son las que determinan la percepción de sí mismo o Autoconcepto y éste a su vez, 
modela la forma de relacionarse, actuar y reaccionar en el aula.  
 El clima de aula no será mejorado mientras los sujetos participantes no se apropien del 
conocimiento de sus emociones, de transformarlas; esto obedece a que la forma de reaccionar 
es un modelo aprendido desde la relación con su familia, desde que se es bebé y hace parte de 
los aprendizajes que están en el inconsciente humano. Por ello para el mejoramiento del clima 
de  aula   debe   llevarse   a   cabo   una   estrategia   didáctica  en  la  que  los  estudiantes  
desarrollen  el reconocimiento de sus emociones y aprendan formas de sanar y trasformar las 
emociones negativas; tomen conciencia de la necesidad de construir emociones positivas que 
les lleve a mejorar su autoconcepto y como consecuencia logre que se de relaciones asertivas 
entre los pares en el aula. 
 
Conclusiones 
 La consecución del presente proyecto implicó una profunda indagación acerca del 
Autoconcepto desde su conceptualización. A partir de ello, podemos concluir que el 
autoconcepto es un constructo que se forja desde el nacimiento hasta la etapa de la 
juventud. La configuración de este está vinculada al trato que ofrecen los padres o 
primeros cuidadores al bebé e infante, este trato sea positivo o negativo permite el 
desarrollo psicoafectivo y a partir de éste el infante asume su valor y con él la 




 La familia es el primer grupo social en el que se establece relaciones interpersonales. 
El infante entonces crece en medio del clima familiar, si este le brinda el amor, la 
aceptación, la aprobación y la afirmación que el niño necesita será más fácil que el 
construya una imagen positiva de sí mismo y desarrolle habilidades socio emocionales 
que redundarán en amor propio, sentido de autoeficacia, y le permitirá crecer 
enfrentando los retos con mayor seguridad y confianza en sí mismo. De acuerdo a la 
forma en la que se comunica la familia, será entonces, el estilo de comunicación del 
infante. 
 
 Cuando el menor ha crecido en familias conflictivas, con maltrato o violencia 
intrafamiliar, este tendrá la tendencia a repetir las conductas de sus padres y a ser 
conductualmente agresivo. Sus formas de comunicación involucran un lenguaje 
corporal y gestual impulsivo, colérico y belicoso. 
 
 La conducta agresiva de un estudiante facilita situaciones de conflicto en el aula ya 
que en su imaginario concibe la necesidad de ser el más fuerte y hará lo posible por 
dominar a sus pares con el fin de poner la situación bajo su control. Este estudiante 
podría transformarse en alguien que infringe acciones intimidatorias a otros llegando 
al matoneo, lesionando así el clima de aula 
 
 Siendo el Autoconcepto trascendental en la configuración de la conducta, se hace 
evidente que los sujetos con conductas pasivas podrían tener un faltante de amor y 
aprobación por parte de sus padres o primeros cuidadores; en este sentido, el infante 
refleja la inseguridad y desconfianza en sí mismo en sus relaciones interpersonales con 
sus pares en el aula. 
 
 El estudiante que presenta conducta pasiva, manifiesta su inseguridad emocional en 
actitudes de temor, está forma de actuar facilita que algunos de sus pares, 
específicamente los agresivos, puedan llevar a cabo acciones intimidatorias llegando al 
matoneo; y este a su vez, retroalimenta la conducta temerosa e insegura del menor. 
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 Los estudiantes con conducta asertiva, establecen vínculos sanos con sus pares. El 
papel de este tipo de estudiante ha sido positivo dentro del contexto del grupo 
estudiado; en este sentido, este tipo de sujetos ofrecen opciones positivas en la 
regulación de las formas de comunicación que puedan favorecer el mejor clima de 
aula, ya que sus aportes e influencia facilita una adecuada regulación de los posibles 
conflictos al interior de esta. 
 
 El vínculo Autoconcepto y clima de aula, está permeado por la dimensión emocional 
de cada estudiante, es desde esta dimensión que los sujetos participativos desarrollan 
su conducta, ya que esta responde a las emociones que están en juego en las 
interrelaciones con sus pares. Desde esta postura, puede decirse que la dimensión 
emocional es inherente y transversal a todas las conductas e interacciones que se 
producen en el aula. 
 
 Las dimensiones emocional y familiar están estrechamente vinculadas, ya que la 
familia es el sustrato en el que reposa el desarrollo socio emocional  del niño. 
Posteriormente, la dimensión emocional marca el proceso inter relacional del sujeto, el 
cual se reflejará en sus interacciones en todos los ámbitos sociales. Así, un sujeto con 
desarrollo emocional positivo y buen autoconcepto, tendrá más oportunidades de 
mantener relaciones afectivamente sanas, mientras que, un sujeto con inestabilidad 
emocional y bajo autoconcepto se le dificultará más las relaciones que involucren el 
componente afectivo. 
 
 Para mejorar el clima de aula se hace necesaria una intervención que comprometa la 
dimensión emocional y la sanidad afectiva de los sujetos participantes, ya que es desde 
esta postura que se desarrolla un autoconcepto positivo. 
 
 La consecución del presente proyecto paso por diferentes etapas, durante las cuáles se 
hizo necesario involucrar más componentes teóricos, esta revisión nos llevó a entender 
que la dimensión emocional permea todas las otras dimensiones del autoconcepto y  
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que es en esta dimensión donde deben hacerse la mayor parte de intervenciones en los 
sujetos participantes. 
 
 La aplicación del Test AF5 dio inicio a la comprensión del fenómeno social que 
estábamos indagando. En este sentido, el Test AF 5 nos permitió diagnosticar que la 
dimensión emocional era la más baja de todos las dimensiones que conforman el 
Autoconcepto. Sin embargo, el Test no permitió profundizar en las razones o 
complejidades de dicho fenómeno. 
 
 El diseño y uso del diario de campo fue muy valioso para la recolección de 
información de las conductas y actitudes en el aula; este instrumento fue la base para 
la aplicación de un tercer instrumento, las Narrativas Biográficas, las cuáles 
profundizaron en el conocimiento de situaciones significativas que permitieron un 
abordaje más íntimo y personal, a partir de cual afloraron las emociones contenidas, 
las maneras de pensar y sentir respecto a lo vivido, las personas influyentes, los juicios 
valorativos y el significado personal que cada sujeto dio a sus propias experiencias. 
 
 El Test AF 5 permitió la identificación de la dimensión emocional como la más baja 
valorativamente respecto a las otras dimensiones del autoconcepto.  
 
Posteriormente el Diario de Campo nos facilitó evidenciar las conductas y actitudes 
que afloraban en medio de las diferencias entre los estudiantes, de tal forma que se 
pudo registrar las emociones que estos manifestaban desde el lenguaje verbal y no 
verbal. Y con las narrativas se comprendió la incidencia de ciertas experiencias de 
vida en las formas de ser, pensar, actuar y reaccionar, todas estas herramientas fueron 
el insumo a partir del cual se llegó a la consecución del presente proyecto. 
 
 Las familias del contexto escolar, no han desarrollado aprendizajes en relación a la 
educación de las emociones, esta es una falencia que posee la escuela en Colombia, 
sin embargo, se están haciendo esfuerzos para involucrar el aprendizaje y la formación  
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de las habilidades socioemocionales en los docentes de la rama pública con el fin de 
preparar el sector oficial en este tópico trascendental en la formación integral de los 
educandos. 
 
 Conforme al segundo objetivo específico se encontró que las dificultades más 
recurrentes en el clima de aula son aquellas que emanan de una conducta agresiva, 
manifestadas a través de comunicación oral y gestual. Dicha conducta facilita la 
disrupción en cualquier momento de clase, así como es un distractor para la 
consecución de logros académicos.  
 
 Las expresiones del clima de aula negativo en sentido general fueron: groserías, 
burlas, insultos y gestos, estos últimos eran comprensibles a través del lenguaje de 
muecas, señas, ademanes, miradas y actitudes corporales que se perciben sin que se 
requiera de acompañamiento del lenguaje oral. 
 
 En relación al tercer objetivo específico se encontró que las vivencias significativas 
que afectaron el autoconcepto de los estudiantes, son aquellas que tienen relación con 
los vínculos entre padres e hijos. En este sentido, la mayoría de las narrativas 
expusieron situaciones dolorosas que involucran abandono, rechazo, maltrato, soledad, 
ausencia prolongada de padres y madres. Este tipo de experiencias  
 
marcaron de forma negativa a los sujetos participantes desatando en ellos 
preconceptos negativos de sí mismos, ya que al no recibir el afecto y la protección 
requerida por parte de sus padres asumieron que no eran merecedores de estos. 
 
 De igual forma, los momentos significativamente positivos estaban ubicados en el 
seno familiar, teniendo como protagonistas la abuelita o abuelito, algunos tíos o 
hermanos. Estas personas fueron influyentes en sus vidas y colaboraron para el 




 El estudio de un constructo que no es visible a simple vista como lo es El 
Autoconcepto, requirió de una larga revisión teórica, y una intensa búsqueda de 
herramientas para la recolección de información que nos aproximara a la consecución 
de los objetivos del presente proyecto. 
 
 Colateralmente, la investigación que involucró el diagnóstico del componente 
emocional fue exhaustiva, en la medida que este tipo de indagación es inherente a la 
subjetividad de los sujetos y no es fácil la validación de las emociones reales de estos, 
por cuanto es materia intangencial y voluble, ostensible de ser manipulada o mal 
interpretada por las docentes investigadoras. 
 
 Es necesario desarrollar habilidades sociales en los estudiantes, estas acompañadas de 
los avances en la dimensión emocional procuraran  un incremento  positivo en las 
relaciones interpersonales que se verán reflejados en el clima de aula.  
 
 Se hace necesario que los docentes nos capacitemos en las habilidades 
socioemocionales, ya que este ámbito es inherente a todos los estamentos y todos los 
contextos existentes; si el docente estuviera capacitado para valorar, reeducar, formar 
y transformar las emociones de los educandos, las escuelas tendrían menos conflictos 
y la convivencia dejarían de ser el centro del problema poniendo al educando en ese 
lugar, ya que podríamos ver en los estudiantes, sujetos de sentimientos, emociones, 
con variedad de formas de sentir y pensar, que tienen miedos y sueños, que sufren y 
son felices; este enfoque permitiría una pedagogía más humanizante en nuestras 
escuelas para los niños y niñas que necesitan ser escuchados y atendidos desde todas 
las esferas de su humanidad. 
Para que se obtenga un avance en las dimensiones del sujeto, deberá procurarse 
incorporar  la dimensión espiritual sin que  este sesgada por una confesión religiosa, 
pero siendo esta parte inherente al ser humano, debe permitírsele vivirla si es su deseo.  
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En este caso se incorporó en dos de los talleres y fue del agrado de los sujetos 
participantes. 
 
 El proyecto no tuvo el alcance deseado debido a que el tiempo no lo facilitó, fue difícil 
lograr una asamblea de padres para hacerlos partícipes de dicho proceso. La asistencia 
de estos siempre fue limitada a la entrega de boletines en escuela abierta. 
 
 Para observar adecuadamente el resultado de la aplicación de los talleres hubo poco 
tiempo; sin embargo aquellos que se pudieron implementar fueron significativos para 
los sujetos participantes, en la medida que se sintieron agradados de hablar de sí 
mismos, de sus emociones, de sus talentos, de situaciones y cosas concernientes a su 
subjetividad, ya que no es “normal” que en la escuela se abran espacios para 
resignificar experiencias de vida. 
 
 El paro de maestros provocó el retrasó de la aplicación de los instrumentos de 
















Diseño e implementación de la propuesta 
“Conociéndome a través de las Emociones” 
 
Justificación 
        En un contexto en el que fácilmente afloran emociones negativas, en donde las 
familias sufren y practican diversos tipos de violencia, en el que la escuela acoge y reproduce 
los flagelos sociales que aquejan a toda la sociedad, donde se perciben diferentes formas de 
relacionarse y concebirse se piensa en una propuesta didáctica en la que los sujetos 
participantes reflexionen, conozcan y reconozcan sus emociones en un esfuerzo por hacerse 
consciente del manejo de estas, del procesamiento y la transformación de aquellas que les 
hacen daño y afectan negativamente su vida. La educación de las emociones es por tanto, 
necesaria no sólo por la convivencia sino desde la percepción que tiene cada estudiante de sí 
mismo, usualmente inseguro de sus capacidades  y aptitudes.   
El primer paso hacia una inteligencia emocional es el reconocimiento de los propios 
sentimientos, de las propias emociones. Aunque creamos que siempre sabemos qué sentimos 
con respecto a cada cosa, a menudo somos presa de distintas emociones que solo mucho más 
tarde se nos hacen evidentes (Pérsico, 2018, p.33) 
  
  Esto obedece a que las emociones no son preparadas o planificadas, razonadas y 
lógicas, más bien, son automáticas, instantáneas, proporcionan  información de su mundo 
interior del sujeto, de lo que sucede a su alrededor y manifiesta su forma de relacionarse con 
los demás. 
 Es indiscutible que cada estudiante tiene sus particularidades, no todos sienten y 
manifiestan de la misma forma sus emociones, sin embargo, si es posible la educación de esta 
dimensión trascendental en el desarrollo integral de cualquier persona; en este sentido son 
viables los aprendizajes encaminados a dominar la ira, superar la tristeza o el miedo y con este 
hecho habrá indefectiblemente una mejora en las formas de comunicación y por lo tanto el 






 Al buscar una estrategia que posibilite la sanidad de las heridas del alma y el 
incremento de  emociones  positivas  en  los sujetos participantes, con la consecución de un 
incremento de su Autoconcepto,  en aras de forjar un mejor clima de aula, se llegó a la 
conclusión que es necesario  desarrollar en los estudiantes habilidades sociales empáticas. Es 
decir, conducirlos hacia una interacción social  desde emociones, la solidaridad, el apoyo 
mutuo, y la comprensión de la situación del otro para que la persona logre conectarse 
emocionalmente con su par. De acuerdo a esto, se debe empezar un trabajo desde la 
dimensión emocional.  
 Las emociones son inherentes al ser humano, sin embargo constituyen una de las áreas 
que las personas no quieren mostrar ante otros, ya que sería una forma de exponer sus miedos 
e inseguridades, quizá esta sea la razón por la cual los estudiantes pasivos prefieren callar y no 
comunicar en exceso. 
 
Al hablar de los que sentimos dejamos al descubierto nuestros miedos y necesidades, nuestros 
deseos y nuestras esperanzas; si lo hiciéramos ante desconocidos, nos sentiríamos vulnerables 
ante quien nos está escuchando porque es como si le diéramos la llave de nuestra fortaleza 
interior y probablemente no confiaríamos plenamente en que sabría darle un uso correcto. De 
la misma manera, nos mostramos discretos y hacemos pocas o ninguna pregunta a personas 
que no son de nuestra mayor confianza para no provocarles inquietud, para no invadir su 
intimidad.  Hay una suerte de acuerdo tácito de no inmiscuirlos en aquellas cosas que podrían 
hacerle sentir vulnerable ante nosotros (Pérsico, 2018, p. 111)  
 
  Por ello,  para el diseño de la presente propuesta se tuvo en cuenta los aportes de 
Goleman (1995)  en relación a los pasos o el proceso que se requiere para que la persona 
pueda llevar a cabo un incipiente proceso de educación de sus emociones. En este sentido, se 
refiere Daniel Goleman: 
 *Conocer las propias emociones: Conocerse a sí mismo es fundamental en el proceso 
de reconocer las necesidades emocionales que todas las personas tienen. Es importante 
reconocer un sentimiento en el momento que este aparece, es vital para no permitir que las 
emociones dominen a la persona. 
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 *Manejar las emociones: Cuando una emoción no grata aparece es necesario saber 
cómo controlarla a fin de que las acciones y reacciones no sean instintivas y eminentemente 
emocionales. La habilidad de suavizar y controlar las emociones es algo que puede 
aprenderse, con ello se controlaría la ira, la irritabilidad en el proceso de relaciones 
interpersonales. 
 
 *Motivarse a sí mismo: Una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por esta 
razón, la emoción debe ser guiada o conducida; de tal forma que, surja la motivación hacia 
logros concretos o especiales, esto, como una forma de automotivarse, llevar  a cabo acciones 
sanas y gratificantes para el Autoconcepto. Quienes logran desarrollar estas habilidades 
suelen lograr sus metas y sueños, siendo más productivos y eficaces. 
 
 *Reconocer las emociones de los demás: Desarrollar una actitud comprensiva y 
empática frente a las emociones de otros es fundamental para lograr buenas relaciones 
interpersonales. Las personas empáticas son aquellas que pueden entender a otros y ponerse 
en su lugar en situaciones muy emocionales, estas tienen una sintonía especial que las hace 
ser valoradas por sus  círculos sociales, usualmente estas personas desarrollan profesiones que 
tienen un carácter de servicio a otros, tales como profesores, médicos, enfermeros, psicólogos 
y otros. 
 
 *Establecer relaciones: Relacionarse asertivamente con otros, es de alguna forma, una 
habilidad social, emocional y mental, ya que estas personas logran vínculos afectivos y 
emocionales con otros. Estos vínculos se afianzan con el tiempo y les permite interactuar de 
forma positiva, asertiva, empática y con liderazgo social. 
Dentro de esta dinámica entonces, se requiere el desarrollo y apropiación de 
habilidades socioemocionales que capacite al estudiante a enfrentar los diferentes retos que 
tendrá que lidiar a lo largo de su vida. Como ya se ha expuesto, el autoreconocimiento, es una 
necesidad sentida en el ser humano, de este amor propio depende gran parte su desarrollo en 
todos los ámbitos de su vida. El sentirse capaz, el pensarse de forma positiva potencia en la 
persona una capacidad intrínseca de lograr, de alcanzar  y hacer posibles sus sueños.  
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Las destrezas emocionales incluyen autoconocimiento, la identificación, expresión y el manejo 
de los sentimientos, el control de los impulsos y las gratificaciones demoradas, y el manejo del 
estrés y la ansiedad. Una habilidad clave para el control de los impulsos es conocer la 
diferencia entre sentimientos y acciones y el aprendizaje de como tomar mejores decisiones 
emocionales mediante el control del impulso a actuar, identificando luego acciones 
alternativas, y las consecuencias posteriores a la acción” (Goleman, 1995, p. 300) 
 
Por esto presentamos esta propuesta didáctica, orientada y destinada a la formación, 
fomento y optimización de un sano Autoconcepto. Es necesario hacer conscientes a los 
estudiantes de la importancia que tiene para ellos un reconocimiento positivo de su percepción 
de sí mismos, de su Autoconcepto, esto implica aceptación de sus defectos, y un esfuerzo por 
transformarlos en la medida de lo posible; de igual forma, aceptar y valorar sus atributos, 
cualidades y virtudes sin generar enorgullecimiento ni envanecimiento, identificando los 
límites y posibilidades que conlleva poner en práctica las cosas positivas que les son 
inherentes, así como, el esfuerzo que implica soñar, cumplir sus sueños y luchar por sus 
intereses. De otra parte, algunos talleres están diseñados para el conocimiento y 
reconocimiento de sus emociones ya que de acuerdo a como el estudiante se perciba y crea 
que otros lo perciben, sentirá respecto a sí mismo. 
De igual forma, la transformación de las emociones negativas en acciones positivas 
para sí mismo y para los demás implica un esfuerzo individual y grupal; requiere que los 
estudiantes desarrollen comprensión ante el dolor emocional del otro, respeto por el posible 
desborde y un proceso de autorregulación de las propias emociones.  
 Desde esta práctica habrá mejoras en el clima de aula; ya que siendo este el ambiente 
en el que se vive y estudia muchas horas al día, constituirá el espacio de formación emocional 
adecuado y propio en el que se llevara a cabo la intervención, esto demandará que educadores 
y estudiantes se encuentren y concentren para tratar temas de índole importante y urgente. Es 
viable decir que el camino hacia la superación del trauma emocional, del dolor afectivo, del 
bajo autoconcepto, es un camino de sanidad de  las emociones y de impregnación de 
experiencias enriquecedoras y significativamente positivas que permitan al estudiante 
revaluarse, aceptarse y amarse. Para esto, el estudiante deberá ser consciente de la necesidad         
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que alberga el transformar su dimensión emocional, de no entenderlo y aceptarlo, no será fácil 
para él emprender el camino hacia la sanidad.  Pérsico (2018) expone: 
 
Para conseguirlo, debe fomentarse en ellos, desde pequeños, la inteligencia emocional: la 
 autoestima, el control de las emociones y sentimientos negativos, la empatía, la 
 automotivación y el manejo de las relaciones sociales. Con estas herramientas, sabrá 
 cuidarse a sí mismo y, además,  probablemente también sea capaz de ayudar a otros 
 jóvenes que no han tenido la suerte de  adquirirlas. (p.292) 
 
En este aspecto es importante recalcar que la escuela no solo tiene la misión de formar 
aprendizajes cognitivos sino que se hace necesario transmitir y dotar a los estudiantes de 
habilidades socio emocionales que los capacite para actuar en la realidad que les rodea, en el 
entramado humano con el que compartirán su presencia en este espacio real.  
Un elemento nuevo que surgió en las conversaciones con los sujetos participantes, el 
cuál para la mayoría de ellos es valioso y necesario adicionar a las dimensiones tratadas en el 
presente proyecto, es el componente espiritual; en razón a esto, el primer taller contendrá 
algunas orientaciones que ubican  la dimensión espiritual linealmente equitativa a las otras 
dimensiones, y aunque en los referentes teóricos del proyecto no existe como tal, será 
insertado y tenido en cuenta por solicitud de los estudiantes. 
 
Objetivos 
 Objetivo General: Desarrollar habilidades socioemocionales para fortalecer la 
configuración del Autoconcepto positivo que optimice las relaciones interpersonales en el 
clima de aula. 
 Objetivos Específicos: Identificar  sus  cualidades, virtudes, dones y talentos con el 
fin de tomar conciencia de su Autoconcepto. 
 
 Reconocer   las cualidades, virtudes, dones y talentos  de sus compañeros de 
acuerdo a la  percepción que se tiene de ellos.  
 Modificar los pensamientos  negativos que le surgen en la cotidianidad y  
comprender la necesidad de transformarlos 
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 Desarrollar procesos de perdón de los recuerdos emocionales que tuvieron  
desde su nacimiento  hasta la adolescencia decidiendo perdonar a quien lo ha 
herido.  
 Comprender la necesidad de romper con preconceptos que lesionan el 
autoconcepto. 
 Estimar el valor de sentirse orgulloso (a) de sí mismo 
 Reconocer públicamente las cualidades, habilidades y talentos de sus pares 
 
Contenido 
 Autoreconocimiento: Hace alusión a la identificación que cada estudiante debe hacer 
de sus propias cualidades, talentos, dones, virtudes y habilidades, de tal forma que inicien un 
camino ascendente en su autovaloración; para ello es necesario que se conozcan, identifiquen 
la forma en la que sienten y piensan. Una manera de ayudarles a sanar es conducirlos a un 
encuentro con Dios y que en ese encuentro le cuenten, le entreguen y revivan juntos la herida 
del pasado entendiendo que es tiempo de dejar ir ese dolor, es tiempo de perdonar, no porque 
la otra persona lo merezca, sino porque es necesario soltar y dejar ir esa carga de su corazón, 
para que ellos descansen. Ese perdón no se siente emocionalmente, es una decisión que 
posteriormente hará que se desvanezca el recuerdo emocional. Para que el proceso sea 
completo, los estudiantes deberán identificar las cosas que piensan, qué tipos de pensamientos 
tienen, esto se registrara a lo largo de tres días, luego de los cuales ellos reflexionaran y 
reconocerán la cantidad de pensamientos negativos que escribieron para empoderarse de esta 
condición y empezar un trabajo desde lo positivo de tal forma que, procesualmente logren 
superar parte de esa forma de pensar negativa. Los nombres de los talleres son: Reconociendo 
mis fortalezas (A), Pensando en lo que pienso de mí, Liberando mis heridas (proceso de 
perdón), Reprogramando mi mundo negativo y Me siento orgulloso. 
 Relaciones Interpersonales: Hace alusión a la interacción que se da entre los pares y 
docente en el aula. En este sentido, para que estas mejoren los talleres involucran 
sensibilización ante el otro, lo que vive, lo que sufre, lo que siente y lo que piensa. Los                  





A continuación en la Tabla 5 se presentará las competencias que favorecerán el nivel del 
Autoconcepto y el mejoramiento del clima de Aula.  
Tabla 15.  
Competencias a desarrollar a través de los Talleres.
 
Fuente. Autoría propia. 
 
Metodología  
 Esta propuesta didáctica se desarrolla para llevarse a cabo en varias sesiones de hora y 
media, en las que se aplicaran los talleres, permitiendo que los estudiantes respondan con 
libertad autonomía.  Cada  taller  tiene  un  objetivo   específico  el  cuál   guardará   relación   
con   el descubrimiento de las potencialidades de los sujetos participantes, siempre 
procurando en ellos el autodescubrimiento y la autovaloración.  
Se inicia con una sesión de autoconocimiento (Reconociendo mis fortalezas) en la cual 
van a identificar en que dimensión están sus mayores habilidades. Con esta sesión se espera 
que los sujetos se reconozcan a sí mismos como sujetos de habilidades, talentos y  
dones. El segundo taller está diseñado para que ellos registren durante tres días sus 
pensamientos (pensando en lo que pienso de mí) de forma que identifiquen si estos son más 
negativos que positivos. El siguiente taller está enfocado a lograr procesos de perdón de 
heridas del pasado y de personas quienes han podido tener una afectación negativa en ellos. El 
cuarto  taller  retoma  los  resultados  del  segundo, se les brindará a los estudiantes estrategias  
COMPETENCIA SOCIAL
DESCRIPCIÓN
·         Los estudiantes  exploraran sus capacidades, conductas, emociones que le 
permitirán  transformar su propia identidad, relacionarse  de manera  asertiva con  
sus pares.
Enfrentará los retos y las dificultades  que se le presenten en su vida  teniendo 
confianza en sí mismo.
Se puede llegar a ser consciente de los recursos y de las áreas de mejora, pero sin 
tener la creencia personal de que se es capaz de lograr algo, es muy difícil  “lanzarse” 
al proceso emprendedor.
Será trabajada de dos maneras: por un lado mediante la reflexión de las propias 
conductas y habilidades sociales, y por otro lado, mediante la concienciación de 





para trabajar en sus pensamientos negativos con el fin de empezar a erradicar esa forma 
negativa de pensamiento. El quinto taller, está enfocado a que cada estudiante de forma 
individual identifique en cada una de las dimensiones, incluyendo la espiritual, sus fortalezas 
y cualidades; este taller a su vez retroalimentará el proceso de formación del Autoconcepto y 
nos permitirá evaluar si hubo una mejora en sus formas de verse y concebirse. 
Los siguientes talleres son de trabajo interpersonal. El sexto taller consiste en el 
registro de cualidades, talentos, dones, virtudes y habilidades por parte de diferentes 
compañeros de clase para cada uno de los sujetos participantes; y por último, se aplica un 
taller en el que un estudiante se ubica en el centro del aula y los otros están a su alrededor 
formando una mesa redonda, así, cada uno de ellos dirá algo positivo sobre esa persona, aquel 
que considere que no tiene nada que decir, está en libertad de decir: paso. Cada uno de los 
estudiantes se le reconocerá públicamente todo lo bueno que sus compañeros perciben de él. 
 
Temporalización 
 Los talleres serán aplicados teniendo en cuenta la dinámica institucional. Se pretende 
aplicar dos talleres mensuales y cada uno tiene una duración de hora y media.  
Desarrollo de talleres  
 A continuación se presentan los talleres realizados a los sujetos participante que 














 Reconociendo mis Fortalezas 
 
Objetivo: Reconocer   las cualidades, virtudes, dones y talentos  de sus compañeros de 
acuerdo a la  percepción que se tiene de ellos.  
Tiempo: hora y media. 
Justificación: Pensar conscientemente quienes somos, como estamos y hasta donde queremos 
llegar. Este taller te ayudará a identificar los recursos que como ser humano posees y que 
quizás no reconoces en ti mismo; de igual manera, optimizar estos recursos como fuente de 
crecimiento de tu autoconcepto. 
Recursos: aula regular, música de fondo, hojas, colores, lápices. 
Paso 1: Reconozco mis cualidades, virtudes, dones y talentos.   
Hacer un listado de tus cualidades, virtudes, dones y talentos 
    
    
Paso 2: Con ayuda de familiares, amigos y conocidos, complementa tus cualidades, virtudes, 
dones y talentos. Ellos deberán escribirlos. 
Familiar Familiar/amigo Amigo Conocido 
    
Paso 3: Después de llenar los cuadros con la información tuya y de tus familiares y amigos, 
subraya o resalta las cualidades escritas con cuatro colores diferentes, de acuerdo a la 
dimensión.  
- Dimensión espiritual: color anaranjado 
- Dimensión mental: amarillo 
- Dimensión Emocional: morado 
- Dimensión física: verde 
Paso 4: reconocer la fortaleza principal de acuerdo a cada dimensión. 
Fortaleza espiritual: ___________________________ 
Fortaleza mental: _____________________________ 
Fortaleza emocional: __________________________ 
Fortaleza física: ______________________________ 
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Paso 6: Escribe en este espacio, lo que sientes al descubrir tus fortalezas y potencialidades. 
¿Qué emociones afloran en ti? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
¿Qué piensas de ti mismo? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 


















































2. Pensando en lo que pienso de mí 
 
Objetivo: Modificar los pensamientos negativos que le surgen en la cotidianidad y 
comprender la necesidad de transformarlos.  
Tiempo: Hora y media 
Justificación: se hace necesario diseñar y aplicar una actividad que ejecutada de forma 
procesual conduzca al estudiante a la comprensión de la forma cómo piensa. Pata tal efecto, se 
recurrirá a una recopilación de información diaria que será llevada a cabo por ellos,  
 
registrando sus pensamientos a lo largo del día. Esto se hará por tres días como máximo. 
Posteriormente, en el salón de clases el estudiante identificará la tendencia de sus 
pensamientos, subrayando con color los que considere afines o similares. De esta forma, se 
podrá identificar no sólo la tendencia positiva o negativa de lo que piensa, sino que además, 
reconocerá la posible vinculación de estos pensamientos con su autoconcepto, de tal manera 
que trabaje sobre la dimensión que debe ser fortalecida. 
Recursos: aula regular, música de fondo,  hojas, colores, lápices. 
 
Día 1: SITUACIÓN PENSAMIENTO OBSERVACION 
    
    
 
Día 2: SITUACIÓN PENSAMIENTO OBSERVACION 
    
    
 
Día 3: SITUACIÓN PENSAMIENTO OBSERVACION 
    





Paso 1: Haga una lectura completa de los pensamientos registrados durante tres días. Señale 
con el color de su predilección los pensamientos que considere predominante. 
Paso 2: Cuando haya determinado cuál es su pensamiento predominante, piense y reflexione 
la posible causa que le lleva a pensar de esta manera. Escríbala: 
El pensamiento que predomina en mí es: 
________________________________________________________________________                                                       
Creo que la razón por la cual pienso así es: 
________________________________________________________________________ 
Mi relación con este pensamiento es: 
_________________________________________________________________________ 
1. ¿Crees que hay alguna forma de modificar este pensamiento de forma positiva?  
Explica _________________________________________________________________ 
2. ¿Qué palabras positivas podrían reforzar tu nuevo aprendizaje en relación a los 
pensamientos que deben ser cambiados _______________________________________ 
3. ¿Qué acciones deben acompañar esa modificación de tu pensamiento?                
Explica __________________________________________________________________ 
 
Piensa que estos pensamientos al transformarlos o reforzarlos pueden cambiar tu percepción 














106 3. Liberando mis heridas (Procesos de perdón) 
 
El presente taller puede ser usado en estudiantes creyentes en Dios, indistintamente de la 
denominación religiosa. 
Objetivo: Desarrollar procesos de perdón de los recuerdos emocionales que tuvieron desde el 
nacimiento hasta la adolescencia, decidiendo perdonar a quien lo ha herido.  
Tiempo: hora y media. 
La docente investigadora orientará la charla leyendo la cita bíblica: Eclesiastés 11:9,10 y 
Eclesiastés 12: 1 
Explicación/Justificación: Dios ama a los niños y jóvenes y les sugiere que sean amigos para 
que en las etapas difíciles de su vida tengan fuerza y apoyo espiritual. En el párrafo la Biblia 
hace alusión al posible enojo del corazón que ya trae el niño desde su nacimiento e infancia, y 
al reto de enfrentar pasiones en la etapa de la adolescencia. 
Recursos: aula regular, música de fondo en piano, La Biblia, hojas, colores, lápices 
Paso 1: Dibujar dos corazones en una hoja. Uno será relleno con las heridas emocionales, el 
otro con los faltantes, lo que cree o siente que sus padres o cuidadores no les dieron. Lo hace 
cada uno de forma íntima e individual. Ejemplo: 
 
 
El estudiante puede usar colores, imágenes, palabras y todo lo que le facilite expresar sus 







HERIDAS: Rechazo, miedo, 
soledad, abandono, malas 
palabras, indiferencia, 
maltratos, abuso sexual, 
violación, enfermedad, 








Paso 2: Lectura de la porción bíblica, enlazando las posibles heridas escritas con el enojo 
que plantea la cita. De igual forma, se les explica que los faltantes afectivos de la infancia 
podrían llevarlos a relaciones amorosas de mucho apego, cayendo en relaciones sexuales 
tempranas. 
 
 Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu 
adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero 
sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. (Eclesiastés, 11,9:11) 
 
 Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal; porque la 
adolescencia y la juventud son vanidad. (…)Acuérdate de tu Creador en los días de 
tu juventud, antes que  
vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos 
contentamiento. (Biblia, 1971) 
Explicación: Dios conoce todo lo que hay en su corazón, las heridas que producen enojos 
escondidos en el alma y los faltantes de amor que pueden afectarles en la adolescencia con 
relaciones tóxicas. Los estudiantes serán guiados a un encuentro con Jesús con el fin de 
entregar esas heridas y faltantes,  y a su vez, recibirán amor y aceptación de su parte. 
Paso 3: Experiencia: Ojos cerrados, total silencio, música en piano de fondo. Los estudiantes 
imaginarán un hermoso jardín y caminarán por él, descendiendo por un sendero hasta un 
tranquilo y cristalino rio. Allí en la orilla se sientan en una gran roca mientras ven a lo lejos 
acercarse una barca en la que viene Jesús, feliz de encontrarse con ellos. Durante el encuentro 
Jesús (voz del tallerista) va diciéndoles lo maravillosos que son y cuanto los ama. Y estando 
con él, los estudiantes serán guiados a ver en una pantalla los momentos de máximo dolor y 
las personas que se los han generado. Allí, Jesús les da la fuerza para perdonar.  
Los niños sacan de su corazón ese algo feo que les hace daño y se lo dan en las manos a Jesús. 
Este toma eso y lo desaparece y les ayuda a hablar con  la persona que les hirió, ellos 





Jesús, le manifiestan que le entregan ese dolor a Dios, que lo dejan ir y que ya no tiene poder 
sobre ellos.  
Los estudiantes ven en su mente como esa persona se va alejando de las manos con Jesús. 
Luego estando Jesús sentado con cada niño, le abraza, le dice palabras de aprobación y 
aceptación, reconociendo en ellos todo lo maravillosos que son. Jesús le da un  regalo a cada 
niño, sólo él sabe que es y que simboliza, le abraza, le consuela, le ama, y le dice que siempre 
podrán encontrarse en ese sitio para conversar y compartir. Luego se guía a los estudiantes a 
despedirse de Jesús, quien se va de nuevo en la barca sonriéndoles. Luego el estudiante 
regresa por el jardín hacia el salón de clase y en absoluto silencio, escribe r su experiencia, 
plasmando lo que logró y cómo se sintió. 
Usualmente los estudiantes logran el proceso de perdón y al escribir, dejan plasmadas sus 
decisiones en medio del taller. De igual forma, muchos lloran y sienten alivio después de la 
experiencia. 
Paso 4: relato de la experiencia de forma escrita por parte de los menores. Se les respeta lo 

















109 4. Reprogramando mi mundo negativo 
 
Objetivo: comprender la necesidad de romper con preconceptos que lesionan el 
autoconcepto. 
Tiempo: Hora y media.  
Justificación: usualmente las personas crecen creyendo cosas negativas de sí mismos; este 
aprendizaje es parte de la cultura familiar o social en la que se ha visto inmerso el estudiante. 
Para poder transformar estos preconceptos se requiere de un trabajo desde la conciencia que 
lleve al estudiante a interiorizar los cambios necesarios para afianzar su autoconcepto. 
Recursos: hojas, esferos, regla y colores. (de acuerdo al gusto del estudiante) 
 
Paso 1. Identificar los preconceptos que afectan el autoconcepto personal. Ejemplo: 
PRECONCEPTO MECANISMO ACCION TRANSFORMADORA 
Yo no puedo… 
Yo siempre daño todo… 
Sacar conclusiones 
generales de una situación o 
hecho 
Romper el pensamiento con 
palabras positivas hacia sí mismo, 
actitud positiva. 
Me va a ir mal… 
No creo que a mí me 
escojan 
Yo creo que le caigo 
mal… 
Sentimiento y postura 
Negativa de sí mismo 
Pensamientos positivos acerca de la 
realidad que vive cotidianamente. 
Autoafirmarse 
No me gusta… 
No me cae bien… 
Razonamientos 
emocionales. Uso de 
sentimientos para valorar la 
realidad. 
Aceptación frente a la diferencia. 
Pensamientos positivos frente a la 
realidad. 
Yo soy mejor que… 
A mí me va mejor… 
Yo puedo con todo… 
Creer que tiene el control. Reconocer que no siempre será el 






Paso 2. Activar las acciones transformadoras en los momentos en que los preconceptos 
reaccionen de forma consciente. (Cualquier momento del día o noche) 
Paso 3. Hacer un registro diario de las situaciones vividas y de las acciones transformadoras, 
su frecuencia y pertinencia. 




























5. Me siento Orgulloso  (Inventario de Virtudes) 
 
Objetivo: Estimar el valor de sentirse orgulloso de si mismo.  
Tiempo: Hora y media.  
Justificación: Examina atentamente las virtudes y cualidades que posees; estos son los 
verdaderos puntos de apoyo y son los motivos para sentirte feliz de ti mismo. Has conciencia 
de que cada virtud o cualidad son atributos que te llevaran a conseguir tus sueños. 
Recursos: Espacio libre,  cojines, música de fondo,  hojas, lápices. 
Paso 1: Marca con una equis las cualidades que poseas 
Dimensión Física: Me siento orgulloso/orgullosa de mí porque: 
- Tengo buena salud 
- Me puedo mover por mis propios medios 
- Practico un deporte 
- Soy atractivo/ atractiva 
- Tengo habilidades físicas y manuales 
- Tengo un hermoso cuerpo 
- Otro: 
____________________________________________________________________ 
Dimensión mental: Me siento orgulloso/orgullosa de mí porque: 
- Soy Inteligente 
- Soy creativo/creativa 
- Soy analítico/analítica 
- Tengo buena memoria 
- Tengo interés por el conocimiento 
- Me gusta vivir informado de los acontecimientos 
- Soluciono rápidamente y soy recursivo 
- Pregunto por la razón de los hechos. 
- Otro: 
___________________________________________________________________ 
Dimensión emocional: Me siento orgulloso/orgullosa de mí porque: 
 




- Confío fácilmente 








Dimensión Social: Me siento orgulloso/orgullosa de mí porque soy: 
- Leal 









- Tengo muchos amigos 
- Otro: 
___________________________________________________________________ 
Dimensión Familiar: Me siento orgulloso/orgullosa de mí porque: 
- Soy buen hijo/hija 
- Soy buen hermano/hermana 
- Tengo un buen hogar 
 
113 - Tengo buenos padres 
- Existe amor en mi hogar 
- Existe apoyo en mi hogar 
- Existe confianza en mi hogar 
- He recibido educación y apoyo de mi hogar 
- Tengo buenas relaciones con todos en mi casa 
- Otro: 
_____________________________________________________________________ 
Dimensión espiritual: Me siento orgulloso/orgullosa de mí porque: 
- Creo en Dios 
- Mis acciones procuran el bien 
 
- Admiro la naturaleza 
- Admiro la belleza 
- Hablo y actúo conforme a mis creencias 
- Creo en el sentido de la vida. 
- Creo que hay un propósito para mi vida 
- Abrigo fe en una existencia superior 





¿Te agrada lo que encontraste en ti? ¿Por  qué? 
___________________________________________________________________ 
¿Te parece poco? ¿por qué?____________________________________________ 
¿Qué puedes hacer con todo lo que descubriste?___________________________ 
¿Qué relación encuentras entre tus cualidades y dones con lo que puedan pensar de ti 
otros?____________________________________________________________ 
¿Necesitas la aprobación de otros para lograr tus sueños? ¿Por qué? ____________ 
¿Cómo crees que otros te ven?__________________________________________ 
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¿Pueden otros valorarte completamente? ¿Por qué?_________________________ 
 
6. Mi espejo en los ojos de los demás 
 
Objetivo: reconocer públicamente las cualidades, habilidades y talentos de sus pares. 
Tiempo: Hora y media.  
Justificación: Se hace necesario llevar a cabo este taller en forma de dinámica para que los 
estudiantes reconozcan la forma como sus pares identifican en ellos pluralidad de valores, 
talentos, dones, virtudes y habilidades.  
Recursos: Aula, Distribución mesa redonda, silla en la mitad,  música de fondo, hojas y 
lápices. 
Paso 1: Los estudiantes se ubican en mesa redonda, dejando una silla en la mitad del aula. 
Allí se irán a sentando cada uno  de los estudiantes, mientras sus pares uno a uno le van 
diciendo calificativo positivo de quien está en el centro. 
Paso 2: Después de que todos hayan pasado se le dará a cada estudiante una hoja en la que 
registran  su nombre; esa hoja correrá en sentido de las manecillas del reloj pasando por cada 
estudiante, quienes registrarán la cualidad que caracteriza a su compañero, procurando no 
repetirlas. Esta rotación se hará hasta que las hojas lleguen a las manos de sus dueños con los 















 Evaluación de los estudiantes: Los estudiantes experimentaron de forma positiva los 
talleres. Expusieron que se sentían liberados de una carga, que pudieron perdonar y eso fue 
muy significativo, manifestaron que efectivamente las palabras, actitudes y acciones de sus 
familias sobre ellos les habían afectado mucho, pero entendieron que el sufrimiento 
emocional se puede sanar.  
Algunas de las opiniones de los estudiantes en relación a los talleres fueron: ¿Para qué te 
sirvió el taller?  
 “Para el crecimiento conmigo misma, para valorarme más y ver que las personas 
no me ven mal y que notan que soy muy alegre, honesta, cariñosa, etc.” 
 “Para creer  en mí y darme cuenta que tengo cosas buenas” 
 “Subir o tener una gran autoestima” 
 “para motivarme y así saber que estoy haciendo un buen trabajo como persona.” 
 “Me sirve para reconocer lo que soy, y lo que los demás piensan de mí, y me pone 
contenta saber que todas esas personas tienen un formato de mi tan bueno.” 
TALLER PREGUNTAS ORIENTADORAS ANÁLISIS 
Reconociendo mis fortalezas
Reconocer cualidades y 
talentos de sus pares de 
acuerdo a la percepción que se 
tiene de ellos.
¿Qué sientes al descubrir tus 
fortalezas y potencialidades. ¿Qué 
emociones afloran en ti? ¿Qué 
piensas de ti mismo? ¿Para qué te 
sirve este reconocimiento de tus 
fortalezas?
• Se evidencia alegría en el reconocimiento 
de sus fortalezas. 
• Se observa desesperanza en algunos ya 
que no creen tener el total del listado de 
fortalezas registrado por sus pares.
Pensando en lo que pienso
modificar los pensamientos 
negativos que le surgen en la 
cotidianidad, así como 
comprender la necesidad de 
transformarlos.
¿Crees que hay alguna forma de 
modificar este pensamiento de forma 
positiva? ¿Qué palabras positivas 
podrían reforzar tu nuevo 
aprendizaje en relación a los 
pensamientos que deben ser 
cambiados? ¿Qué acciones deben 
acompañar esa modificación de tu 
pensamiento?
• Se denota sorpresa en los estudiantes al 
reconocer su manera de hablar.
• Identifican las tendencias negativas de su 
habla.
• Se les dificulta establecer patrones de 
habla positiva.
• Para desarrollar patrones de habla positiva 
deben ir acompañados de una emoción 
positiva.
Liberándome de mis heridas
desarrollar procesos de 
perdón de los recuerdos 
emocionales que tuvieron 
desde el nacimiento hasta la 
adolescencia, decidiendo 
perdonar a quien los ha herido
Relato de la experiencia de forma 
escrita por parte de los menores. Se 
les respeta lo que quieran escribir y 
contar. Se les solicita una conclusión 
de su experiencia
• La experiencia fue positiva, los estudiantes 
manifiestan alegría por su vivencia. 





TALLER PREGUNTAS ORIENTADORAS ANÁLISIS 
Reprogramando mi 
mundo negativo
Comprender a necesidad 
de  romper con 
preconceptos que lesionan 
el autoconcepto.
Paso 2. Activar las acciones 
transformadoras en los momentos en que 
los preconceptos reaccionen de forma 
consciente. (Cualquier momento del día o 
noche)
Paso 3. Hacer un registro diario de las 
situaciones vividas y de las acciones 
transformadoras, su frecuencia y 
pertinencia
Paso 4. Socialización de la experiencia en el 
aula, con sus pares y docentes.
• Los estudiantes se les dificulta hacer el 
seguimiento y aplicar las acciones 
transformadoras. Algunos llevaron a cabo 
el registro en los que sobresalen las 
dificultades de familia y la forma como se 
les habla en su casa, se entiende que este 
contexto no facilita operar cambios en 
ellos. 
Me siento orgulloso de…
Estimar el valor de sentirse 
orgulloso de sí mismo.
¿Te agrada lo que encontraste en ti?  ¿Qué 
puedes hacer con todo lo que descubriste? 
¿Qué relación encuentras entre tus 
cualidades y dones con lo que puedan 
pensar de ti otros? ¿Necesitas la 
aprobación de otros para lograr tus 
sueños?  ¿Cómo crees que otros te ven? 
¿Pueden otros valorarte completamente? 
• Se evidencia mayor disposición frente al 
reconocimiento de sus cualidades.
• Llevan a cabo sus respuestas con mayor 
seguridad y determinación.
• Usan colores y dibujos en sus hojas, 
como expresión de su actitud asertiva.
• Se evidencia un avance en su 
autoconcepto.
Mi espejo en los ojos de 
los demás
Reconocerse desde lo 
positivo que sus pares 
identifican entre ellos.
Todos los estudiantes dicen una cualidad, 
talento, don o virtud de cada uno de sus 
compañeros. No hay preguntas 
orientadoras, son preguntas libres.
• La experiencia fue positiva, los 
estudiantes manifiestan alegría por su 
vivencia.  Reconocen la necesidad de 
desarrollar su dimensión espiritual.
 
Puesta en Práctica de la Propuesta 
 Reflexión de las sesiones:   Las sesiones se aplicaron en el aula de clases asignada 
para este grupo. Todas tuvieron participación activa de los estudiantes.  Las sesiones 
enfocadas hacia actividad emocional fueron las más impactantes para ellos; en este sentido, el 
taller de mi espejo en los ojos de los demás tuvo efecto inmediato, ya que cuando él o la 
estudiante estaba en el centro del aula escuchando todo lo bueno que se decía de sí, su rostro 
se transformaba y muchos terminaron llorando al ver que sus compañeros veían en ellos, algo 
que ellos no reconocían en sí mismo. En este proceso muchos estudiantes abrazaban al que 
estaba recibiendo todo lo positivo que decían de si, muchos lloraron abrazados y salieron muy 
contentos. Fue notorio que dos estudiantes de conducta pasiva, se interrelacionaron mucho 
mejor con sujetos con los que no se comunicaban antes, sus rostros adquirieron una mejora en 




El taller de procesos de perdón fue el que más le gusto a los estudiantes. En éste, la 
mayoría de estudiantes lograron liberar algunas de las cosas difíciles que no podían manejar la 
infancia, los relatos recopilados al finalizar el taller por solicitud de ellos fueron entregados y 
posteriormente destruidos en un acto de liberación de algún recuerdo emocional doloroso. En 
el proceso del Taller la mayoría sintió y vio a Jesús como un buen amigo, algunos como un 
hermano y otros como un padre. Su actitud frente al proceso se hizo con convicción y 
compromiso, finalmente su respuesta a este fue muy positiva.  
Cada uno de estos talleres fue pensado y creado para trabajar desde sus emociones, 
permeando sus formas de concebirse mentalmente, para lograr al final un avance en el 
crecimiento de su autoconcepto ; después de que se aplicaron los talleres sobre emociones, fue 
evidente una mejora en las relaciones interpersonales en el aula; creemos que esto se debe a 
que se creó un reconocimiento colectivo del valor intrínseco de cada uno, así como, la 
comprensión de situaciones personales vista desde la óptica del otro, sensibilizó al grupo;  de 
la misma forma nacieron relaciones que antes no se daban, así como hubo reconciliaciones 
entre amigas distanciadas con antelación.  
 
Alcance de la propuesta 
A pesar del poco tiempo de implementación y de sólo aplicar seis talleres 
consideramos que hubo cambios significativos en algunos estudiantes, así por ejemplo, dos 
estudiantes de conducta agresiva pudieron desarrollar habilidades empáticas respecto a 
algunos de sus pares después de haber conocido situaciones puntuales y dolorosas que estos 
vivieron o están viviendo en la actualidad. Tres estudiantes de conducta pasiva, a quienes sus 
compañeros les reconocieron como personas valientes, agradables, inteligentes y solidarias se 
les facilito abrir su corazón y manifestaron llorando que les asombraba que sus pares vieran 
en ellos talentos y virtudes que no contemplaban como propios. Este taller les permitió 
resignificarse a sí mismos elevando su percepción propia. 
La implementación produjo cambios positivos en el autoconcepto de los estudiantes, 
pero para que la afectación sea mayor, más profunda, tendría que iniciarse con la estrategia 




Las actitudes de algunos de los estudiantes con tendencia al matoneo han ido 
disminuyendo, se percibe mayor valor de unos pares hacia otros. Cuando un estudiante cae en 
la tendencia a ridiculizar el resto de grupo reacciona y le controla, haciéndole ver que está 
actuando como antes, esta actitud del grupo ha ido regulando a unos y otros y el grupo se ha 
vuelto ejemplo de autorregulación. Una muestra de ello es la reunión convocada y hecha por 
ellos mismos en la que el tema era la actitud de uno de los integrantes del grupo, quien 
acostumbraba a burlarse y ridiculizar al que pudiera. Los estudiantes levantaron un acta en la 
que registran los acuerdos a los que llegaron. La autorregulación del grupo ante la acción 




Reconocemos que la intervención fue positiva para los estudiantes, sin embargo, 
pensamos que para lograr resultados óptimos la intervención debería contemplar sesiones 
programadas durante todo el año. De igual forma la familia debería hacer parte activa en una 
parte del proceso, ya que es en ese entorno en el que se originaron las situaciones que 
produjeron bajo autoconcepto a los estudiantes. Por eso mismo, este tipo de proyectos tendría 
que ser adaptado, profundizado e implementado desde primero de primaria, se cree que el 
proceso facilitaría incrementar el autoconcepto a más temprana edad y de la misma forma, se 
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   CONDUCTA NO VERBAL                                                   
Postura tranquila                                                                                                   
.                                                 
COMUNICACIÓN VERBAL:                                                                  
Agresión con insulto (Groserias)                                                                 





Durante el intercambio de clase  las estudiantes 
10 y 11,  empezaron  a mandarse  papelitos.  En 
estos mensajes se evidenció  el coqueteo de la 
estudiante 10  frente a  su compañero 8, quien 
era el novio de la estudiante  12 .  Ella   
sospecho y con rabia comenzo a tratar mal a 
las estudiantes 10 y 11 , a quienes les dijo que 
eran unas XXX, quita novios.  En ese momento 
entró la docente y se percato de la situación, 
decidió hablar con ellas sobre lo ocurrido y  
realizó un reflexión grupal sobre el valor  que 
tiene una mujer y   la falta de amor propio.  
El grupo se encontraba 
distraido y muy pocos 
estudiantes percibieron la 
situación.
10
COMUNICACIÓN  VERBAL                                   
Agresión con insulto ( Groserias)
MÉTODO OBSERVACIONAL (SEGUIMIENTO/NOMETÉTICO/MULTIDIMENSIONAL)
UNIVERSIDAD LIBRE                                                                                                                                                                                                                                                    
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                                                                                                                                                                           
COMUNICACIÓN VERBAL      Siempre que 
la molestaban reaccionaba  con risa 
(carcajadas)                                                  
                                                               
COMUNICACIÓN NO VERBAL  (Gestos-
Posturas). Guarda silencio   y se pone 
rojo , pero no se defiende , prefiere 
decirle a la Profesora
COMUNICACIÓN  VERBAL                                    
Reaccionó en defensa propia subiendo 
la voz  (Discusión)  y tomando sus 
audifonos de la mano de  XJ .                                                 
COMUNICACIÓN  VERBAL:                                 
Guardó  silencio con cabeza baja y no se 
defiende.                                                                          
COMUNICACIÓN NO VERBAL  (Gestos-
Posturas). Asume una postura de temor , 
oculta la mirada
COMUNICACIÓN VERBAL                                                                                   
Defiendió al estudiante 2 diciéndole al 
estudiante 1 . - "¡No se la monte, 
atrevido"
Los estudiantes  a quienes se les hizo la 
observación serán  identificados a través de 
números.                                                                                                                                                                     
Al llegar la docente al salón se encuentró  con  
la siguiente situación: Durante el intercambio 
de clase, cuatro estudiantes, estaban  jugando  
a lanzarse una pelota de papel y terminaron 
discutiendo debido a que uno de ellos  botó la 
pelota por la ventana, a lo que  el estudiante 1 
reaccionó con  un empujón  e insultos  a sus 
compañeros, especialmente al  estudiante 2 . 
El grupo inicialmente, no 
prestó atención a la 
situación porque se 
encontraban distraídos en
diferentes actividades             
( hacían la tarea, hablaban, 
se  peinaban,  etc) pero 
ante la grosería del 
estudiante  1,  el grupo 
observó  detenidamente 
la situación y  el 
estudiante 3  reaccionó a 




Fecha:        Octubre 2017                                                                                                                                                                                                              
COMUNICACIÓN  VERBAL                                  




                                                                                                                                                            
En la clase la profesora dio la instrucción de 
sacar su material para  desarrollar una guia 
sobre el tema que estuvieron tratando.  
Algunos estudiantes mostraron  disposición al 
trabajo, mientras otros  presentaron conductas 
disruptivas,  en este caso  el  estudiante 1 se 
paró a caminar por todo el salón  molestando 
de  diferentes maneras a sus compañeros. Al 
estudiante 4 la molesta pegando empujones , 
al estudiante  5 le cogió los audifonos y 
empezó a molestar con ellos y al estudiante 6 
le quitaba los esferos  y no lo dejaba trabajar.   
El estudiante 4  y  el estudiante 5  reaccionaron 
de diferente modo, mientrás que  el 
estudiante 6 se quedó callado y se puso rojo.                                                                                                     
En una actividad lúdica, el  estudiante 7 agredió 
verbalmente  al estudiante 8 porque le corrio la 
silla y lo hizo caer.  Ante la burla de sus demás 
compañeros, el estudiante 7 se  levantó y 
comenzo a insultarlo con groserias   hasta el 
punto de  amenazarlo  con una agresión física. 
El estudiante 8 mientrás tanto,  lo miró y se 
burló           ( tenia una postura retadora).  
Observando la  situación el estudiante  9 lo  
separó de la discusión  y le hablo  para que no 
se diera  la agresión Física.  El estudiante 7 
respiró profundo y decidió retirarse a su 
puesto. El  estudiante 9 le informó a la 
profesora lo sucedido y se realizó el respectivo 
llamado de atención y registro en el 
observador.  
El grupo presentó burla y  
mofa  ante la caida del 
estudiante;  pocos 
intervinieron en la 
situación porque algunos 
estudiantes gritaban  
"Pelea, Pelea" como acto 
provocador para que se 
diera esa situación. 
9
3
El grupo trabajó 
tranquilamente hasta que 
ocurrió la situación. 
Algunos estudiantes 
miraron , otros no 
prestaron atención y 
continuaron realizando su 
actividad,  pero los amigos 
de los implicados 
estuvieron pendiente del 
desenlace. 
   COMUNICACIÓN NO VERBAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Gestos y portura retadora
COMUNICACIÓN  NO VERBAL:                                                                  
Agresión con insulto (Groserias)                                                                 
COMUNICACIÓN NO VERBAL:                                            





 COMUNICACIÓN  VERBAL:                                                                  
Agresión con insulto (Groserias)                                                                 
COMUNICACIÓN NO VERBAL:                                            






INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: DIARIO DE CAMPO
Título de la Investigación: Fortalecimiento del Autoconcepto para mejorar el clima de aula, a partir de las vivencias significativas  plasmadas  en narraciones biográficas de los estudiantes del  
curso 801 de la Institución Educativa  Distrital Villas del Progreso                                                      
No. SITUACIÓN 
5
Durante el tercer bloque de clase , la 
estudiante 13  en reiteradas ocasiones 
presentó  burla constante a sus compañeras 14 
y 15 cada vez que  participaban en clase.  Sus 
actitudes se veían en sus gestos ( remedarlas, 
torcer la boca, mirarlas de arriba - abajo) etc.  
Las estudiantes 14 y 15 nunca prestaron 
atención a las burlas ocasionadas.     
14
El grupo no prestaba 








   COMUNICACIÓN NO VERBAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Gestos y portura retadora  e irritante
   CONDUCTA NO VERBAL                                                   
Postura tranquila                                                                                                   
.                                                 
   CONDUCTA NO VERBAL                                                   
Postura tranquila                                                                                                   





























































Anexo E. Fotos de Aplicación de Instrumentos  
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